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La automatización de pruebas, implica una disminución del costo de las mismas, no sólo 
porque se ejecutan rápidamente, sino además porque se pueden programar para que se 
ejecuten sin intervención humana, se convierte en un importante mecanismo de control para 
asegurar la precisión y la estabilidad del producto y reducen significativamente el esfuerzo 
dedicado a las pruebas de regresión en productos que se encuentran en continuo 
mantenimiento. El objetivo del presente trabajo es implementar un sistema de automatización 
de pruebas de regresión para la aplicación de facturación FTRK para mejorar el proceso de 
certificación de software en la empresa Pandora Technologies. De acuerdo a los antecedentes, 
se empleará para el desarrollo del presente proyecto la metodología RUP, la cual consta con 4 
fases desde la inicialización, la elaboración, la construcción hasta la transición. Con respecto 
a los resultados se obtuvo la mejora del proceso de certificación de la aplicación, 
principalmente, optimizando el nivel de calidad del software y la reducción de costos 
relacionados al proceso de certificación, en tal sentido, se obtuvo una reducción del 74% en 
tiempo y costos. A lo cual, se concluye que la automatización de pruebas optimiza el proceso 
de certificación, mejorando el nivel de calidad de la aplicación FTRK y obteniendo mayores 
beneficios en cuanto tiempo y costo. 
Palabras clave: Proceso de certificación, Automatización de pruebas, Pruebas de 








The automation of tests implies a reduction in their cost, not only because they are executed 
quickly, but also because we can program them to be executed without human intervention, it 
becomes an important control mechanism to ensure precision and stability. Of the product 
and significantly reduce the effort spent on regression testing on products that are in 
continuous maintenance. The objective of this work is to implement a regression test 
automation system for the FTRK billing application to improve the software certification 
process in the company Pandora Technologies. Based on the antecedents, the RUP 
methodology will be used for the development of this research, which consists of 4 phases 
from initialization, preparation, construction to transition. Regarding the results, the 
improvement of the certification of the application was obtained, mainly the process, 
optimizing the level of quality of the software and the reduction of costs related to the 
certification process, in this sense, a 74% reduction in time was obtained and costs. To which, 
it is concluded that test automation optimizes the certification process, improving the quality 
level of the FTRK application and obtaining greater benefits in terms of time and cost. 
Keywords: Certification process, Test automation, Regression testing, RUP, 








En la actualidad, las aplicaciones de software son cada vez más importantes para las 
organizaciones debido a que permiten realizar eficientemente sus actividades principales. En 
un mercado cada vez más competitivo, la calidad del software ha tomado mayor importancia 
en las organizaciones, es por esto que es indispensable realizar las pruebas de calidad de 
software. 
Las pruebas del software pueden realizarse en distintas etapas del proceso de 
desarrollo. Es importante que las mismas se realicen en etapas tempranas, de este modo es 
posible mejorar la calidad del producto, es menos costoso encontrar errores y resolverlos en 
las primeras etapas que al final del desarrollo. Son una parte fundamental en la etapa de 
desarrollo de un proyecto porque reduce significativamente los errores en producción y el 
coste de mantenimiento. 
 Las pruebas son muy costosas por lo que se dejan para las últimas etapas del proyecto 
y no se realizan con la calidad necesaria. Para lograr productos de calidad se debe buscar el 
mejoramiento permanente de las pruebas y el proceso de desarrollo, probar nuevos enfoques 
y metodologías. Por lo tanto, la automatización de pruebas se considera una de las 
alternativas más atractivas para obtener este tipo de resultados.   
La automatización de pruebas, implica una disminución del costo de las mismas, no 
sólo porque se ejecutan rápidamente, sino además porque se pueden programar para que se 
ejecuten sin intervención humana. Se convierte en un importante mecanismo de control para 
asegurar la precisión y la estabilidad del producto. 
La automatización reduce significativamente el esfuerzo dedicado a las pruebas de 
regresión en productos que se encuentran en continuo mantenimiento.  
Los sistemas son cada vez más complejos, por lo cual, la automatización de pruebas 
de software es una estrategia que se está utilizando hoy en día en muchas empresas. 
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En tal sentido, la finalidad de la investigación es realizar el diseño e implementación 
de un sistema de automatización de pruebas de regresión para la aplicación de facturación 
FTRK en la empresa Pandora Technologies, formalizando un nuevo proceso de testing que 
permita obtener mayores beneficios en cuanto tiempo, costo y calidad. Además, el desarrollo 
de la automatización ayuda a mitigar riesgos de certificación de software como la detección 
tardía de fallas, pruebas repetitivas, procesos manuales extensos, incidencias reportadas y 
pérdida de confianza en la aplicación. 
Por consiguiente, el presente proyecto de investigación tiene como estructura lo 
siguiente: 
El capítulo I muestra a detalle el planteamiento del problema, así como los diferentes 
motivos del proyecto, de igual forma, se define el problema en cuestión, además, se 
propusieron tanto los objetivos generales como los objetivos específicos, se plantearon las 
hipótesis generales y específicas del tema de investigación. Finalmente se plantea una 
justificación en relación al tema y la delimitación del estudio abarcado. 
El capítulo II expone el marco teórico donde se detallan diversos puntos de vista de 
distintas investigaciones que se encuentran directamente relacionadas con el presente 
proyecto, asimismo, son sustentadas conceptualmente las variables de la investigación, 
además, se exponen distintas bases teóricas en relación al tema del proyecto, de igual manera 
se abarcan las posibles metodologías a aplicar para el desarrollo de la posterior solución y 
determinar conceptos que contribuyan a esa elección. 
El capítulo III presenta la metodología de investigación donde se describe el diseño y 
los instrumentos empleados para la investigación, asimismo, la metodología a seleccionar 
para desarrollar posteriormente los objetivos particulares que tratan sobre el objeto de 
estudio, que en cada fase además se encuentre de acuerdo a la metodología por la que se optó. 
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En el capítulo IV presenta el desarrollo de la solución donde se plasma la propuesta 
en base a la metodología seleccionada, aquí se desarrollan los entregables de cada fase 
contribuyendo en lograr los resultados esperados para la solución de los problemas de la 
organización. 
El capítulo V detalla el análisis de los resultados obtenidos tras el desarrollo del 
proyecto, asimismo, los beneficios tangibles e intangibles, además, se describe los costos 
incurridos en el proyecto y el análisis de su viabilidad económica. 
Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones correspondientes al 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
En el ámbito del desarrollo de software, las pruebas de certificación intentan 
comprobar que el software realiza lo que el usuario espera. Probar es aplicar una serie de 
actividades con la finalidad de evaluar el comportamiento y las características del software. 
De esta forma, las pruebas se convierten en una parte muy importante del ciclo de vida del 
software. 
Las empresas del mercado cada vez le prestan una mayor importancia a la calidad del 
software dentro de sus organizaciones, así mismo, la industria del software reconoce hoy la 
importancia de llevar a cabo pruebas que aseguren la calidad de sus productos desarrollados. 
No obstante, el software, debido a lo ajustado de sus tiempos de entrega o diversos 
factores como los humanos, contiene una mala calidad y esta queda oculta en muchas 
ocasiones para los usuarios finales.  
En el Perú, actualmente, las empresas del mercado destinan una inversión importante 
en tecnología informática, debido a las diversas necesidades que presentan día a día en sus 
sistemas de negocio. Las aplicaciones de software son de vital importancia para las 
organizaciones, debido a que llevan a cabo las tareas primordiales de su negocio, son estas las 
que se encuentran en riesgo si es que no se realiza un correcto proceso de certificación. 
Bajo este contexto, dentro del sector de tecnologías de la información, se encuentra 
Pandora Technologies, una empresa dedicada principalmente a la certificación y desarrollo de 
software.  
Esta organización lleva a cabo el proceso de certificación de la aplicación de 
negociación de facturas “FTRK”. Es una plataforma en línea, a través de la cual se pueden 
registrar facturas y realizar operaciones de factoring, de una forma rápida y sencilla para 
obtener financiamiento para las empresas. 
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En la actualidad, la empresa tiene como visión fortalecer sus principales servicios, 
realizando nuevos desarrollos de mejora e innovación, buscando promover cada vez más el 
crecimiento del nivel de calidad de sus servicios.  
Ante este panorama, la empresa se encuentra con problemas de desgaste de tiempo y 
costo en sus etapas de desarrollo de software, se tiene un proceso de certificación muy 
costoso a nivel de tiempos por la gran cantidad de desarrollos nuevos y mantenimientos sobre 
funcionalidades que requieren pruebas de regresión, aceptación y carga entre otras, sumado a 
que no están muy bien definidos cuales son los procesos principales y estratégicos para realizar 
las pruebas de regresión. 
Por lo que, todos estos factores críticos hacen que su productividad como organización 
sea ineficiente, debido a las demoras en las entregas de los requerimientos, sobrecostos 
operativos, la falta de calidad en la aplicación, los errores producidos en producción, el desgaste 
de sus recursos humanos y tecnológicos, la pérdida de confianza en los sistemas informáticos y 
procesos repetitivos. 
Dado lo expuesto, se presenta la propuesta de implementación de un sistema de 
automatización de pruebas de regresión sobre la aplicación FTRK para una mejor administración 
de los recursos y así lograr una mayor eficiencia y eficacia. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
¿En qué medida la implementación de un sistema de automatización de pruebas de 
regresión para la aplicación de facturación FTRK influye en la mejora del proceso de 
certificación de software en la empresa? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Qué resultados relevantes se tienen a partir de un análisis e identificación de 
los procesos principales del sistema FTRK? 
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PE2. ¿De qué manera la automatización de los procesos principales permitirá 
optimizar la ejecución de pruebas de regresión? 
PE3. ¿De qué manera la parametrización de las pruebas de regresión automáticas 
permitirá agilizar y personalizar el diseño de escenarios de prueba? 
PE4. ¿Cómo optimizar la validación de la disponibilidad de la aplicación FTRK y 
conectividad con sus servicios luego de que se realizan los procesos de 
integración continua en Jenkins? 
1.3 Determinación de Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Implementar un sistema de automatización de pruebas de regresión para la aplicación 
de facturación FTRK para mejorar el proceso de certificación de software en la empresa. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Analizar los procesos del sistema FTRK e identificar los procesos principales, 
aquellos que tienen un alto nivel de mantenimiento y uso. 
OE2. Desarrollar la automatización de los procesos seleccionados a fin de reducir el 
tiempo y costo empleado en la ejecución de pruebas de regresión. 
OE3. Elaborar una estructura parametrizable para el ingreso de datos de prueba y 
atributos de los scripts automatizados que permita diseñar escenarios de 
pruebas de regresión de manera rápida y personalizada. 
OE4. Integrar la automatización a la herramienta Jenkins para su ejecución posterior 
a los despliegues de código a fin de optimizar la validación de la 
disponibilidad de la aplicación FTRK y conectividad con sus servicios luego 




1.4.1 Hipótesis general 
HG: 
● Hi: La adecuada implementación de un sistema de automatización de pruebas 
de regresión para la aplicación de facturación FTRK contribuye a la mejora 
del proceso de certificación de software en la empresa.  
● Ho: La adecuada implementación de un sistema de automatización de pruebas 
de regresión para la aplicación de facturación FTRK no contribuye a la mejora 
del proceso de certificación de software en la empresa. 
1.4.2 Hipótesis específicas 
HE1: 
● Hi: Llevar a cabo un análisis de los procesos del sistema FTRK en base al 
nivel de mantenimiento y uso, permite identificar los procesos principales 
óptimos para el sistema de automatización. 
● Ho: Llevar a cabo un análisis de los procesos del sistema FTRK en base al 
nivel de mantenimiento y uso, no permite identificar los procesos principales 
óptimos para el sistema de automatización. 
HE2: 
● Hi: El desarrollar la automatización de los procesos seleccionados permite 
reducir el tiempo y costo empleado en la ejecución de pruebas de regresión. 
● Ho: El desarrollar la automatización de los procesos seleccionados no permite 




● Hi: El elaborar una estructura parametrizable para el ingreso de datos de 
prueba y atributos de los scripts automatizados permite diseñar escenarios de 
pruebas de regresión de manera rápida y personalizada. 
● Ho: El elaborar una estructura parametrizable para el ingreso de datos de 
prueba y atributos de los scripts automatizados no permite diseñar escenarios 
de pruebas de regresión de manera rápida y personalizada. 
HE4: 
● Hi: Llevar a cabo la integración de la automatización a la herramienta Jenkins 
para su ejecución posterior a los despliegues de código permite optimizar la 
validación de la disponibilidad de la aplicación FTRK y conectividad con sus 
servicios luego de un cambio. 
● Ho: Llevar a cabo la integración de la automatización a la herramienta Jenkins 
para su ejecución posterior a los despliegues de código no permite optimizar la 
validación de la disponibilidad de la aplicación FTRK y conectividad con sus 
servicios luego de un cambio. 
1.5 Justificación de la Investigación 
1.5.1 Teórica 
Esta justificación teórica tiene como objetivo demostrar a la organización los 
beneficios de implementar un sistema que permita la automatización de pruebas de regresión 
dentro de la misma. En este caso se automatizarán las pruebas de regresión para la aplicación 
FTRK las cuales proporcionarán muchas mejoras en los tiempos, costos y el nivel de calidad 
de software. Todo esto en base a un modelo teórico con sus conceptos y alcances, y que este 




Este proyecto de investigación se justifica a razón de que las organizaciones 
actualmente, sobre todo en esta coyuntura, tienen como visión fortalecer sus principales 
servicios, realizando nuevos desarrollos de mejora en innovación, buscando promover cada 
vez más el crecimiento del nivel de la calidad de sus servicios. 
1.5.3 Metodológica 
Para elaborar la presente propuesta se ha recopilado información sobre las 
metodologías que se utilizan en proyectos de investigación anteriores, así como tesis 
relacionadas al tema del presente proyecto que es fundamentalmente un plan de 
implementación de un sistema de automatización de pruebas de regresión para de esta manera 
seleccionar las metodologías más utilizadas y adecuadas. La elaboración de la presente 
investigación mediante la metodología seleccionada será llevada a cabo con la premisa de 
obtener resultados al conocer y consumar cada una de sus fases, además, se cumplirá con 
todos los principios de la disciplina empleada. 
1.6 Delimitación del Estudio 
1.6.1 Espacial 
El presente trabajo de investigación se realizó dentro de la empresa Pandora 
Technologies, que se encuentra ubicada en Lima y en el distrito de Cercado. 
1.6.2 Temporal 
La presente investigación tuvo un desarrollo comprendido entre los meses de 
diciembre del 2020 hasta agosto del 2021. 
1.6.3 Conceptual 
El presente trabajo de investigación está comprendido por dos variables, por un lado, 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Estado del Arte 
Actualmente, obtener un software de calidad depende de diversos factores. Obtener 
un software de alta calidad implica aplicar procedimientos, estándares para análisis y diseño, 
desarrollo y certificación, que permitan culminar con los requerimientos solicitados y así 
lograr facilidad, confiabilidad y sobre todo mantenibilidad de pruebas de software, además, 
de incrementar la productividad en el desarrollo, así como en la gestión de la calidad del 
producto final (Vinueza, 2015). Sumado a lo anterior, el aspecto de la calidad de software es 
realmente importante actualmente, sin embargo, ha sido poco considerada por las empresas 
especializadas en desarrollo (Laura, 2018). En este sentido, durante el proceso de desarrollo 
de software se pueden implementar todo tipo de pruebas que garanticen la calidad del mismo, 
éstas van desde una etapa temprana del producto hasta las fases finales donde el software se 
someterá a diferentes pruebas de rendimiento (Jiménez, 2017). Por tanto, la etapa de pruebas 
abarca todo el ciclo de desarrollo del software, definiéndose como la concordancia con los 
requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos y con las características 
implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente. 
En relación a las pruebas de software, Laura (2018) sostiene que estas son procesos 
realizados frecuentemente dentro de las fases del desarrollo de software y su principal 
objetivo es ayudar en la mitigación del riesgo de aparición de errores y fallas en operación. 
Asimismo, las pruebas de software constituyen un elemento importante en el aseguramiento 
de la calidad de software y la mejora de procesos en cualquier empresa (Castilla, Barrera, 
Fernández, Cabrera & González, 2015). Del mismo modo, parte de estas pruebas de software 
se relacionan con las que tienen, como finalidad, garantizar el funcionamiento correcto de las 
interfaces de usuario (Mateo, Martínez & Sevilla, 2009). Por tanto, las pruebas de software 
contienen una fase del proceso de desarrollo que se concentra en garantizar la calidad, 
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robustez y fiabilidad de un sistema, en un escenario o contexto en donde está previsto que 
este sea usado. 
En cuanto a la automatización de pruebas de regresión, Giraldo & Giraldo (2013) 
indican que esta es aplicada a través de herramientas de software encargadas de hacer 
validaciones que no necesiten intervenciones manuales y que se puedan ejecutar por un 
operador sin ser vigiladas ni monitoreadas constantemente. Del mismo modo, Rivera (2018) 
afirma que los sistemas son cada vez más complejos y sus pruebas manuales son muy 
tediosas, especialmente las pruebas de regresión, por lo cual, la automatización es una 
estrategia muy utilizada actualmente en muchas organizaciones. Sumado a lo anterior, es 
necesario que los profesionales dedicados a la automatización tengan un óptimo 
conocimiento del uso de las herramientas relacionadas a esta (Laura, 2018). Por tanto, la 
automatización de pruebas de regresión tiene como finalidad aliviar el proceso de 
certificación, no obstante, traen también posibles limitaciones, una de ellas es la dependencia 
alta que se produce con las herramientas para realizar automatización y otra es la dificultad 
que tiene su respectiva configuración al momento de su uso. 
Por otra parte, en cuanto a herramientas útiles para la automatización, Laura (2018) 
afirma que Selenium realiza la automatización de navegadores web, asimismo, se usa para 
automatizar aplicaciones web con una finalidad de prueba y es respaldado por algunos de los 
productores de navegadores más grandes que están tomando o han tomado medidas con el fin 
de poder lograr que Selenium se convierta en una parte nativa de sus navegadores web. Del 
mismo modo, Selenium es la tecnología principal en muchas herramientas para realizar 
automatización en navegadores web, framework’s y API’s. Está constituido por distintos 
componentes de software, cada uno de ellos con un enfoque distinto para realizar el apoyo hacia 
la automatización, brindando diversas soluciones con el fin de abarcar los inconvenientes de la 
automatización (Rivera,2018). Sumado a lo anterior, la fuerza principal de Selenium puede ser 
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utilizada en la grabación de las pruebas funcionales al momento de realizar las pruebas de 
regresión y gracias a esto, es posible obtener una cantidad de pruebas automatizadas para ser 
utilizadas en el momento que se crea conveniente o necesario realizar la repetición de las pruebas 
(Chinarro, Ruiz & Ruiz, 2017). Por tanto, el uso de Selenium brinda una variedad de beneficios 
que ayudan en la labor de generar conjugaciones de pruebas para aplicaciones del tipo web, 
permite realizar grabaciones, ediciones y eliminación de casos de prueba para que estos puedan 
ser puestos en ejecución de manera iterativa y automática posteriormente, sobre todo en pruebas 
de regresión. 
En relación a la metodología seleccionada para la investigación, Canelo (2020) afirma 
que la metodología RUP puede abarcar grandes y pequeños proyectos de software y su 
principal objetivo es producir software de gran calidad, integra las fases y disciplinas, así 
como el control del riesgo y la calidad con el fin de gestionar eficientemente el proyecto de 
desarrollo de software. Sumado a lo anterior, Gutiérrez (2020) sostiene que RUP está 
constituido por un conjunto de directivas que permiten producir software a partir de un pliego 
de condiciones o requisitos, cada directiva define quién hace qué y en qué momento, 
permitiendo estructurar las diferentes etapas de un proyecto informático. Asimismo, Mendoza 
(2010) afirma que RUP detalla la calidad de software, como las cualidades que deben de 
demostrar el logro de producir un producto que complace o excede los requerimientos 
convenidos, medidos según criterios y medidas acordadas y, que es producido de acuerdo a 
un proceso acordado, también indica que RUP es largamente adoptado cada vez por más 
proyectos de desarrollo, para direccionar su esfuerzo en pruebas de calidad, utilizando 
herramientas de automatización de pruebas y su respectiva gestión. Por tanto, RUP realiza un 
énfasis especial en los criterios de aceptación que son determinados en el proceso de calidad 
del software, resalta la importancia de sostener claros los requerimientos de software, los 
cuales guiarán la calidad en el software y verifica la calidad continuamente. 
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Sistema de automatización. 
2.2.1.1 Concepto de sistema de automatización. 
Un sistema de automatización de pruebas puede ser definido como “el uso de 
software para controlar la ejecución de pruebas, la comparación de las salidas actuales con 
salidas predecidas, la configuración de las precondiciones, y otras funciones de control y 
reportes” (Amaricai y Constantinescu, 2014, p. 1).  
Rodriguez (2020) afirma que los sistemas de automatización surgieron con la 
finalidad de reducir el esfuerzo necesitado por un humano en tareas que podrían ser 
ejecutadas por una máquina programable y que al realizar la automatización de pruebas se 
acosa el objetivo de minimizar el trabajo costoso, complejo o repetido, volviéndolo más 
productivo y efectivo. 
En su texto, Amaricai y Constantinescu (2014) afirman que la actividad de la 
automatización es realmente importante, ya que, minimiza el gasto de las actividades 
manuales, evitando también incumplimientos o retrasos en tiempos por errores humanos. La 
automatización es realizada con el fin de aligerar las tareas de certificación de un software, 
aplicando un proceso de selección de las pruebas que se van a automatizar así como las que 
sean aplicadas de manera más frecuente o las que son más difíciles de certificar de forma 
manual, apoyando el control y prueba de una aplicación que se encuentra en un cambio 
continuo, así se crea un criterio inicial por el cual se evalúa la selección de alguna prueba y 
de otra no, para generar un orden en las pruebas que serán automatizadas se acostumbra 
identificar las pruebas que afectan a las zonas más importantes del sistema. 
2.2.1.2 Prácticas de la automatización de pruebas. 
Rodriguez (2020) considera que las principales prácticas de la automatización de 
pruebas en el proceso de calidad de software son las siguientes: 
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1. Realizar pruebas de regresión: La ejecución de pruebas de regresión en 
muchas ocasiones genera una alta necesidad de recursos y tiempo, para esto 
las pruebas automatizadas son de gran beneficio, pues permiten ejecutar flujos 
de prueba sin necesidad de varios operadores y en tiempos mucho más cortos. 
2. Generación de información: Los scripts de pruebas o flujos de pruebas 
automatizados son muy útiles para asignarles tareas de creación de datos para 
que estos posteriormente sean utilizados en la ejecución de funcionalidades de 
una aplicación. Esto es debido a que los scripts de prueba simulan acciones del 
usuario y por lo cual se puede generar información individual o masivamente 
de forma automática solamente alimentándolos con los parámetros de ingreso 
necesarios. 
3. Automatizar pruebas en el proceso de integración continua: Un muy buen uso 
de las pruebas automatizadas se puede aplicar en proceso de integración 
continua. Por ejemplo, cada vez que se realice un despliegue en un ambiente 
del sistema es posible ejecutar pruebas automáticas para verificar que los 
cambios en la fuente principal no generen errores o afecten a la disponibilidad 
del ambiente, permiten realizar pruebas automáticamente del tipo de 
autenticación, procesos básicos, envío de notificaciones, envío de resultados o 
evidencias, etc. En estos procesos se utilizan herramientas de automatización 
como Selenium y herramientas de Integración continua como Jenkins. 
4. Realizar pruebas de rendimiento: Existen herramientas de automatización que 
sirven para realizar la creación de scripts que ejecuten tareas simulando el 
comportamiento de ingresos de usuarios a un sistema o aplicación. Permiten 
generar el ingreso de gran cantidad de usuarios y distintos tiempos y en 
simultaneo, con la intención de impactar en el rendimiento de un sistema, y de 
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este modo poder verificar el cumplimiento de criterios establecidos, realizar 
comparaciones de velocidad de ejecución entre sistemas o detección de cuellos 
de botella en alguna parte del sistema. 
5. Realizar pruebas unitarias: Es muy beneficioso realizar pruebas automatizadas 
para la ejecución de pruebas unitarias en una función del sistema en la fase de 
desarrollo, las cuales pueden ser reutilizadas para el desarrollo de otras 
funciones o en la misma. Esto permite aumentar la calidad del código que se 
está creando o modificando, ya que se puede asegurar que los cambios en la 
funcionalidad que se está trabajando no afecten a las demás funcionalidades 
del sistema. 
6. Simular tareas de usuario cotidianas: Mediante las herramientas de 
automatización de pruebas también es posible diseñar secuencias de tareas y 
ejecutarlas en un tiempo e intervalo programado. Esto sirve mayormente para 
simular tareas repetitivas que se realizaban diariamente por un operador, como 
cargas de archivos, ejecuciones de procesos y ejecuciones de reportes. 
2.2.1.3 Beneficios de la automatización de pruebas. 
En su texto, López (2019) afirma que este tipo de pruebas requieren un tiempo menor 
de ejecución que las manuales. Es cierto que tienen un costo mayor al inicio, sin embargo, en 
el transcurso del tiempo este costo es amortigua con respecto a las ganancias que trae para las 
empresas, finalmente resulta ser mucho más beneficioso. 
Asimismo, STQB (2019) sostienen que hace más fácil realizar el proceso de 
implementación de la integración continua. Implementar una metodología de integración 
continua, sin realizar pruebas automáticas, sería algo imposible, debido a que, el equipo de 
desarrollo tendría que realizar pruebas manuales en todas las ocasiones que se realicen 
modificaciones en la fuente principal. Estas pruebas automáticas son posibles de ejecutarse 
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cada vez que se tengan modificaciones de forma automatizada. Automatizar el proceso de 
pruebas puede reducir hasta el 99% de defectos y ayudar a reducir el tiempo de lanzamiento 
al mercado hasta un 30%. 
Además, López (2019) indica que asegura la calidad en el desarrollo del software. Las 
pruebas deben de volverse a ejecutar en varias ocasiones dentro del ciclo de desarrollo con la 
finalidad de garantizar la calidad. Siempre que el código es cambiado, las pruebas deberían 
de volverse a ejecutar, teniendo en consideración todas las configuraciones de hardware y los 
sistemas operativos en donde funciona. Realizar nuevamente estas pruebas de manera manual 
tiene un alto costo y toma bastante tiempo, no obstante, las pruebas automatizadas, tienen la 
posibilidad de ejecutarse una y otra vez, sin ningún tipo de costo adicional de desarrollo y 
mucho más rápido que las manuales. 
2.2.1.4 Características de la automatización de pruebas. 
Según Rodriguez (2020) las características principales de la Automatización de 
Pruebas son descritas a continuación: 
● Automatizan casos de prueba manuales: La principal característica de la 
automatización es la que permite ejecutar pruebas que antes eran manuales de 
una forma repetitiva, a demanda y sin necesidad de un tester dedicado. 
● Simulan acciones: Los scripts de pruebas permiten simular o reproducir las 
acciones que un usuario de software realiza de manera normal en su flujo de 
trabajo. 
● Intuitividad: El diseño de las pruebas automatizadas que se realizan en las 
diferentes herramientas posee un gran nivel de claridad en su manejo. 
Permiten a la persona que la está implementando trabajar de una manera clara, 
sutil e instintiva. 
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● Integraciones: Las herramientas de automatización se integran con varios 
servicios y herramientas de integración continua. 
● Multilenguaje: El diseño de las pruebas automatizadas se puede realizar en 
muchos lenguajes de programación, como: PHP, Ruby, Python, Java, C#, 
NodeJS. 
● Multiplataforma: Se pueden ejecutar pruebas automatizadas en diferentes 
sistemas operativos, como, Windows, Linux, Android e IOS. 
● Autocompletan datos: Las pruebas automatizadas tienen la capacidad de 
autocompletar datos mientras se ejecutan, es decir, ingresan datos en el 
proceso ejecutado. Esto permite utilizarlas también para fines de creación de 
información en un software. 
● Administran resultados: Las pruebas automatizadas permiten administrar la 
forma en que se obtendrán los resultados de las pruebas, como, por ejemplo: 
envío de evidencias en video, envío de evidencias en capturas o envío de 
correos con el resultado. 
2.2.1.5 Herramientas para la automatización de pruebas de software. 
Rodriguez (2020) afirma que actualmente es posible encontrar distintas clases de 
herramientas útiles para realizar la automatización de pruebas, dentro de estas se encuentran 
las que hacen posible realizar el diseño de pruebas y otras que permiten desarrollar pruebas 
automatizadas. Se tiene diferentes herramientas que se listan a continuación: 
● Selenium: Selenium es una herramienta de código abierto que se utiliza para 
automatizar las pruebas realizadas en los navegadores web. Selenium 
automatiza navegadores para propósitos de prueba, pero no se limita solo a 




● NodeJS: Es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor 
de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin 
bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente.  
● ExpressJS: Es una infraestructura de aplicaciones web Node.js mínima y 
flexible que proporciona un conjunto sólido de características para las 
aplicaciones web y móviles. 
● ElectronJS: Si puedes crear un sitio web, puedes crear una aplicación de 
escritorio. Electron es un framework para crear aplicaciones nativas con 
tecnologías web como Javascript, HTML y CSS. Se encargará de las partes 
más difíciles para que puedas enfocarte en el núcleo de tu aplicación. 
● Cross Browser Testing: Permite ejecutar miles de tests en minutos en un 
ambiente seguro con infraestructura optimizada. 
● NightwatchJS: Permite escribir pruebas e2e rápido y sin esfuerzo y luego 
ejecutar dichas pruebas en Selenium o algún WebDriver. 
● TestNG: Es un framework para pruebas y testing que trabaja con Java y está 
basado en Junit, cubre una amplia gama de categorías de pruebas y sirve como 
ejecutor de pruebas con Selenium. 
2.2.1.6 Ventajas de usar herramientas de automatización 
En relación a las ventajas, Rodriguez (2020) afirma que usar herramientas de 
automatización de pruebas en el proceso de calidad de software: 
● Permite detectar en un menor tiempo errores introducidos por cambios en el 
software. 
● Al ejecutar las pruebas automatizadas se obtiene una mayor efectividad en 
cuanto al tiempo y costo. 
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● Facilitan la implementación de la integración continua, pueden realizarse 
ejecuciones automatizadas cada que se ejecuten modificaciones de manera 
automática. 
● Permite ejecutar pruebas automáticas de aseguramiento de la disponibilidad 
luego de que se realicen despliegues en el sistema, trabajando en conjunto con 
herramientas de integración continua. 
● Permite parametrizar los procesos del sistema para crear flujos de prueba a 
demanda del analista o tester. 
● Permite simular el flujo normal de trabajo de un usuario o analista en el 
software. 
● Posibilidad de administrar el envío de los resultados obtenidos luego de las 
pruebas, como evidencias de pruebas exitosas o errores. 
● Aumenta el nivel de calidad del software al brindar la posibilidad de poder 
realizar un mayor número de pruebas al sistema. 
2.2.1.7 Selenium. 
Según Coelho (2019) es un grupo de utilitarios que ayuda en la tarea de fabricar 
juegos o conjugaciones de test para aplicativos. Dentro de sus cualidades se encuentran las de 
eliminar, modificar y grabar casos de prueba, para poder ser puestos en ejecución de manera 
iterativa y automática en lo posterior. 
Coelho (2019) también asegura que aparte de permitir el registro de acciones, 
Selenium permite editar estas acciones manualmente o generarlas desde el inicio. Estas 
acciones están basadas en el uso de distintos API’s en varios lenguajes (Java, PHP, Java 
Script, Ruby, etc.). 
 Coelho (2019) indica que existen diversos tipos de herramientas Selenium, como las 
descritas a continuación: 
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● IDE: Selenium IDE es un entorno de desarrollo destinado para scripts. Se 
instala en forma de extensión del navegador Firefox a través de un plugin, este 
permitirá realizar grabaciones, ediciones y reproducciones de las pruebas. 
Brinda un entorno perfecto para generar scripts automatizados de forma veloz. 
● Remote Control (RC): Selenium RC es la primera versión que brindó la 
ejecución de los scripts automatizados teniendo en consideración una 
arquitectura cliente servidor. Esta versión actualmente se encuentra obsoleta, 
la versión actual y disponible es Selenium WebDriver. La ventaja primordial 
del Remote Control es que cubría la ejecución de scripts en distintas lenguas 
de codificación (C#, Python, PHP, Java, etc.) logrando así una integración 
mejorada de Selenium con diversos entornos existentes de pruebas. 
● WebDriver: Este Selenium es una API dirigida a objeto que puede ser 
utilizada mediante diversas herramientas IDE de desarrollo. Esta herramienta 
tiene como principales ventajas permitir la construcción de scripts de 
automatización de forma extensible, reutilizable, escalabre y modificable. 
Estos beneficios o características ocasionaron que esta herramienta se 
considere como la sucesora de Selenium RC. WebDriver Selenium brinda la 
opción de capturar páginas web dinámicas, en donde sus elementos pueden 
variar o cambiar, sin necesidad de que esta se vuelva a cargar. Su objetivo es 
brindar una API orientada a objetos correctamente diseñada que proporcione 
un mejor soporte para los más complejos problemas de pruebas en 
aplicaciones. 
● Grid: Brinda una ejecución de pruebas en diversas PC con distintos 
navegadores paralelamente. Mejor dicho, permite ejecutar varias pruebas en el 
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mismo momento teniendo en consideración la distribución de las ejecuciones 
de las pruebas. 
2.2.2 Pruebas de regresión. 
2.2.2.1 Concepto de pruebas de regresión. 
Las pruebas de regresión “son pruebas de un programa previamente probado que ha 
sufrido modificaciones, para asegurarse que no se han introducido o descubierto defectos en 
áreas del software que no han sido modificadas como resultado de los cambios realizados. Se 
realiza cuando el software o su entorno han sido modificados” (ISTQB, 2016, p. 69). 
Además, “la prueba de regresión es la nueva ejecución de algún subconjunto de 
pruebas que ya se realizaron a fin de asegurar que los cambios no propagaron efectos 
colaterales no deseados” (Pressman, 2010, p. 394). 
Asimismo, Pressman (2010), sostiene que el software cambia cada vez que se añade 
una nueva funcionalidad, se establece nuevos flujos, se implementa una nueva lógica o se 
modifican funcionalidades existentes.  Estos cambios pueden ocasionar errores que 
anteriormente no ocurrían. Las pruebas de tipo regresión son posibles de ejecutar de forma 
manual o automática utilizando diversas herramientas.  
2.2.2.2 Importancia de las pruebas de regresión. 
En su texto Pressman (2010) explica que las pruebas de regresión son una importante 
estrategia para reducir posibles errores, es aconsejable ejecutar regresión para cada ocasión 
en que se realice algún cambio considerable en el sistema. 
Pressman (2010) sostiene que:  
Las pruebas con éxito brindan el resultado del descubrimiento de fallas, y 
estos deben de ser corregidos. Cada vez que el software es corregido, se 
modifica algún punto de su configuración. Las pruebas de tipo regresión 
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permiten garantizar que las modificaciones no introduzcan un comportamiento 
no planificado o fallas adicionales (p. 394). 
Asimismo, Chinarro (2019) afirma que es importante planificar las pruebas de 
regresión desde las primeras etapas de los casos de prueba para evitar un desgaste de tiempo 
al momento de llegar al punto de su ejecución. De forma complementaria, se pueden agregar 
pruebas de verificación de errores y exploratorias, que brindarán una mayor confianza en las 
pruebas. 
2.2.3 Calidad de software. 
En su texto, Kruchten (2000) sostiene que las organizaciones tienen como un objetivo 
importante lograr un nivel de calidad alto en sus productos o servicios. El sector del 
desarrollo TI no escapa de esta realidad, principalmente cuando actualmente, un software es 
el principal combustible de los negocios actuales y modernos, reglas de gobierno y 
sociedades a interconectarse, hace posible el desarrollo de la economía a nivel mundial. 
Además, James (2000), indica que garantizar la calidad por todas y cada una de las 
fases por las que circula el desarrollo de un servicio o producto se traduce en diversos 
beneficios para que este logre producir los resultados esperados. 
Asimismo, Juran (1998), afirma que se destacan solo dos definiciones de los tantos 
significados relacionados al término de calidad, desde la vista del cliente, la calidad posee el 
significado de las cualidades de los productos que solucionan sus necesidades y les 
proporciona satisfacción. La otra definición está relacionada con la no presencia de 
problemas, la calidad alta se trata de pocos defectos y libertad de deficiencias. En tal sentido, 
es extremadamente importante realizar el proceso de aseguramiento de la calidad dentro del 
ciclo de desarrollo de software. 
En el Proceso Unificado de Rational, IBM Corp. (2003), determina la calidad del 
software como las cualidades que deben demostrar el logro de producir un producto que 
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complace o excede los requerimientos convenidos, medidos según criterios y medidas 
acordadas y, que es producido conforme a un proceso definido.  
Finalmente, Callejas, Alarcón y Álvarez (2017) afirman que la calidad de software 
busca minimizar las variaciones que puedan estar entre lo esperado por los clientes y el 
resultado que demuestre el producto final, si se logra manejar esta variación se obtendrá un 
software de calidad muy alta, además, todo esto es logrado manejándolo desde el mismo 
proceso, atributos de calidad que debería tener del software y los recursos utilizados.  
2.2.4 Pruebas de software. 
En su texto, Turrado (2020) afirma que realizar pruebas significa el procedimiento de 
hallar desigualdades entre lo esperado y lo resultado, son una forma de simulación del 
comportamiento del mismo. Buscan crear escenarios que expongan los errores contenidos en 
el software y demuestren los existentes problemas, están orientadas a provocar la falla del 
sistema, esto a diferencia de las demás fases del desarrollo de software, esta es una actividad 
que descubre y manifiesta los defectos del sistema.  
Además, Turrado (2020) indica que es una tarea ejecutada para el análisis de la 
calidad de los productos, orientada a optimizarla, esta actividad tiene que ser formal, además 
organizada en todo requerimiento o proyecto que sea de desarrollo. 
Según IBM Corp. (2003) dichas pruebas rotan en torno a casos de prueba, asimismo, 
se detallan a continuación, los conceptos relacionados a las pruebas de software: 
● Caso de prueba: Se trata de un conjunto de entradas, datos de prueba y 
resultados esperados, identificados con el objetivo de validar el 
comportamiento de un proceso en especial. 
● Datos de prueba: Es una reunión de puntos de ingreso de tipo prueba que se 
usan al momento de ejecutar una prueba. 
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● Resultados esperados: Se tratan de las expectativas que se tienen de lo 
resultante de ejecutar una prueba. 
● Script de prueba: Es un grupo de instrucciones paso por paso que ejecuta la 
prueba, haciendo posible su ejecución, admiten realizar automatizaciones de 
actividades. 
● Suite de pruebas: Grupo de Script que se juntan con el fin de secuenciar y 
administrar la realización de pruebas. 
● Ambiente de pruebas: Es un conjunto de entes como la base de datos, el 
hardware, el software, entre otros, relacionados a la aplicación a probar. 
2.2.5 Tipos de pruebas. 
Según ISTQB (2016), se tienen actualmente diferentes tipos de pruebas de software, a 
continuación, se describen las principales: 
● Pruebas funcionales: Las pruebas funcionales comprueban que el software 
cumpla con lo indicado en su documentación, garantizan que las 
funcionalidades y características del software se comportan según lo esperado. 
● Pruebas de aceptación: Esta es la validación que realiza el usuario final para 
comprobar que el software se comporta según lo esperado y cumpla con sus 
criterios de aprobación. 
● Pruebas de humo: Son pruebas rápidas que comprueba que el software 
funciona de manera correcta, por lo general se utilizan para verificar 
rápidamente la disponibilidad del ambiente de pruebas. 
● Pruebas de integración: Estas implican probar diferentes módulos de una 
aplicación como grupo, validar la integración de diferentes módulos juntos. 
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● Pruebas unitarias: Estas se centran en probar partes individuales de un 
software, por lo general son las primeras pruebas que los desarrolladores 
realizan durante la fase de desarrollo. 
2.2.6 Marco de trabajo Scrum. 
Los fundadores de las primeras ideas sobre Scrum, Nonaka y Takeuchi (1986) definen 
que Scrum es un marco para gestionar el desarrollo ágil de software, su nombre proviene del 
avance en formación de melé de los jugadores de Rugby. Scrum está diseñado para equipos 
de tres a nueve desarrolladores que dividen su trabajo en ciclos de 2 semanas (Sprints), 
controlan el progreso diariamente en reuniones de 15 minutos y entregan software utilizable 
al final de cada sprint. 
Schwaber y Sutherland (2017) afirman que: 
SCRUM es detallado como un framework de procesos utilizados para la 
administración de la gestión en productos no flexibles. No es un método, un 
proceso o mecanismo. Es un framework en donde se permite la aplicación de 
diversos procesos y técnicas. Demuestra frutos de manera relativa de los 
procesos de gestión de la utilidad y además los procesos de trabajo buscando 
obtener una optimización continua del producto, el entorno de trabajo y del 
equipo. Este framework está basado en la formación de teams SCRUM y de 
los roles que realizan, artefactos, leyes y eventos. Cada uno de estos elementos 
en el marco de trabajo contiene un determinado fin y es altamente importante 






Nota. Fuente: Scrum.org. (2020). Scrum Framework. p. 1 
Asimismo, Schwaber y Sutherland (2017) sostienen: 
SCRUM está basado en el equipo desarrollador, además, en el dueño del 
producto y también, en un SCRUM maestro. Son autoorganizados y 
multifuncionales. Estos equipos autoorganizados eligen la forma más optima 
de finalizar sus actividades y estos no se encuentran direccionados hacia 
personas ajenas a la agrupación. No obstante, poseen diversas habilidades 
necesarias para realizar la actividad sin depender de factores que se encuentren 
afuera del equipo. Este modelo de grupo es definido con la finalidad de 
mejorar flexibilidad, creatividad u productividad. Este grupo demuestra 
siempre ser mucho más eficaz, en el trabajo complejo y para la totalidad de 
usos previos. Estos grupos producen productos de forma incremental e 
iterativa, permitiendo incrementar al máximo las conveniencias de obtener la 
realimentación necesitada. Las entregas incrementales garantizan que durante 
todo el tiempo se encuentra habilitada por lo menos una versión de gran 
utilidad, también de su funcionalidad (p. 6). 
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2.2.6.1 Roles Scrum. 
Según Nonaka y Takeuchi (1986) en Scrum se tienen los siguientes roles: 
● Product Owner; este se responsabiliza de la visión del producto y es aquel que 
domina el negocio del sistema, por lo cual, es aquel que realiza el 
ordenamiento y priorización de las historias de usuario acorde a las 
determinaciones realizadas con los interesados o stakeholders dentro del 
Backlog, además, ejecuta el procedimiento de aceptación. 
● Scrum Master; es el integrante del equipo que posee un nivel alto de 
conocimientos técnicos y domina Scrum, tiene el objetivo de facilitar o apoyar 
el proceso de desarrollo, solucionando inconvenientes bloqueantes, 
construyendo un medio de bienestar y un correcto orden para su grupo, no 
permitiendo el ingreso de factores negativos externos, además, es encargado 
de hacer un seguimiento a los artefactos. No obstante, no posee autoridad 
alguna en la gestión del grupo.  
● Scrum Team; este tiene que ser multidisciplinario, autogestionado y 
autodirigido con una responsabilidad muy grande para el cumplimiento y 
trabajo en grupo o equipo, por tanto, incluye a personas con distintos perfiles 
que realizan el procedimiento de desarrollo, analistas de desarrollo, como 
analistas técnicos, analistas de negocio, analistas de arquitectura, analistas de 
pruebas, etc. Este posee la cualidad de negociar responsabilidades o 
compromisos con el dueño del producto o Product Owner cumpliendo con los 






Nota. Fuente: Book Safari. (2020). Roles Scrum. p. 1 
2.2.6.2 Reuniones Scrum. 
Según Schwaber y Sutherland (2017) Scrum contiene los siguientes tipos de 
reuniones: 
● Sprint Planning; al inicio de cada iteración o Sprint, se reúne el dueño de 
producto o Produt Owner, el equipo Scrum y el Scrum master, con la finalidad 
de negociar incluir las historias de usuario priorizadas en el Product Backlog 
para el actual Sprint. El dueño muestra y detalla sus prioridades, el equipo 
determina la velocidad, puntos a realizar, y puntúa cada una de las historias de 
usuario. Al final de la reunión es establecido el compromiso de fin de las historias 
de usuario. 
● Scrum Daily; esta reunión se realiza todos los días por un lapso no mayor de 
15 minutos en el cual se informan 3 puntos: Lo que fue realizado un día antes, 
lo que está siendo realizado hoy y lo que mañana se realizará, asimismo, los 
inconvenientes que ha enfrentado cada persona, es muy importante que se 
realice a la misma hora y en el mismo sitio, con todos los miembros y con la 
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finalidad de que se realice un apoyo mutuo para resolver los inconvenientes 
del equipo. 
● Sprint Review; cada vez que se finaliza un Sprint, se realiza una revisión a 
través de una reunión con una presentación en vivo para el Master, Owner y 
demás interesados, con la finalidad de determinar si los compromisos 
definidos durante la reunión de planeamiento fueron cumplidos. En caso de no 
tener conformidades la presente historia es devuelta al Product Backlog con su 
prioridad asignada. 
● Scrum Retrospective; esta reunión es realizada al fin del Sprint para realizar 
una reflexión acerca del proceso por parte del team, revisan los temas 
positivos y los que se encuentran por mejorar, además, se recogen los puntos 
por mejorar de las reuniones pasadas de Retrospectiva y se revisa si existen 
mejoras en los puntos o ítems. 
2.2.7 Metodología Cascada. 
Según el pionero de esta metodología, Royce (1970) afirma que el desarrollo de 
software, sin considerar complejidad o tamaño, era posible de separar mediante dos etapas, 
análisis y programación. Indica que para proyectos pequeños de desarrollo dichos dos pasos 
eran suficiente, situación que no ocurría para desarrollo de sistemas grandes. Necesitan estos 
muchos más pasos adicionales de ida y venida, el cual le asigna al desarrolló un carácter 
iterativo. Royce, para presentar este tipo de desarrollo, realizó la propuesta de una serie de 
enfoques, aun sin utilizar la denominación de cascada, pero sin defenderlo como una eficaz 
metodología. La primera vez que se utilizó el término cascada fue en el trabajo de 1976 
expuesto por Thayer y Bell. Royce, realizó la representación del modelo con los siguiente 
siete pasos: 
● Requerimientos del sistema 
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● Requerimientos del software 
● Análisis 




Van Casteren (2017) sostiene:  
En esta situación revelada por Ganis, el Dr. Winston Royce escribió un artículo 
sobre la administración de software grande y complejo. En este artículo, que se 
basa en experiencias en el desarrollo de software para llevar a cabo la 
planificación de naves espaciales, mando y evaluación posterior al vuelo, W. 
Royce describe las bases fundamentales del desarrollo de software / sistemas. 
Parte de estos fundamentos aún son aplicables hasta hoy. En una fase intermedia 
de su desarrollo, Royce muestra una secuencia de fases que conforman una 
secuencia de desarrollo de software. Bell y Thayer harán referencia más adelante a 
esta secuencia como el concepto de "cascada" de actividades de desarrollo y serán 
los autores de la designación del primer modo de cascada (p. 1). 
Asimismo, Van Casteren (2017) afirma que: 
El siguiente peldaño en la disquisición de Royce abarcó la iterativa relación entre 
sucesivas fases de desarrollo. Royce piensa que a medida que avanza cada fase de 
desarrollo, el diseño entra en mayor detalle, hay una iteración con la fase anterior 
y sucesiva, pero rara vez con los pasos más remotos. Royce ve virtud en un 
proceso de modificación tan limitado. Como en cualquier punto del proceso de 
diseño luego de que se completa el análisis de requerimientos existe una línea 
base moviéndose firme y de cerca a la que devolución en caso de inconvenientes 






Nota. Fuente: Barry, B. (1980). The Waterfall Model. p. 1 
2.2.7.1 Etapas Cascada 
Según Van Casteren (2017) las etapas de esta metodología de desarrollo se dividen de 
la siguiente forma: 
● Etapa de requerimientos o análisis de estos; esta se trata de en poner por 
escrito las necesidades del producto o cliente. 
● El diseño; esta es la estructura interna o arquitectura del software, esta 
estructura en situaciones normales se representa a través de diagramas de 
bloques. 
● La implementación; esta es la codificación o programación del producto o 
software teniendo en consideración los requisitos definidos. 
● La verificación; esta etapa es de las más importantes para la calidad del 
producto, son las pruebas que se necesitan para poder asegurar que el software 
se encuentra realizando las tareas para las que ha sido diseñado y disminuir la 
existencia de fallos o errores. 
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● El mantenimiento; esta etapa posee el objetivo de corregir o mejorar el 
software cuando se tenga la necesidad. 
2.2.8 Metodología RUP. 
En la primera publicación de la metodología, Jacobson, Booch y Rumbaugh (1999) 
definen que este es mucho más que un proceso simple, viene a ser marco de trabajo genérico 
que es posible especializarse para una gran cantidad y variedad de softwares, para distintas 
áreas de aplicación, distintos niveles de aptitud, distintos tipos de organizaciones y distintos 
tamaños de proyectos. Indican que es una metodología que está basada en componentes 
conectados mediante interfaces muy definidas. 
Martínez y Martínez (2000) sostiene: 
RUP es un procedimiento de ingeniería de software. Brinda un acercamiento 
disciplinario a la designación de responsabilidades y actividades en un equipo 
de desarrollo. La principal razón es garantizar la producción del software de 
calidad muy alta y que se logre ajustar a los requerimientos de los usuarios o 
clientes finales con calendario y costos previsibles (p. 1). 
Asimismo, Martínez y Martínez (2000) afirma que RUP cuenta con las siguientes 
características: 
● Guiado por casos de uso: Estos reemplazan las antiguas especificaciones 
funcionales tradicionales y componen la guía elemental implantada para las 
tareas a realizarse en todo el procedimiento de desarrollo incluido el diseño, la 
construcción y pruebas. 
● Concentrado en la arquitectura: Se representa mediante varias vistas que se 
centran en aspectos concretos del sistema, abstrayéndose de lo demás. Lo 
forman las vistas lógicas de implementación, proceso y despliegue, más la de 
casos de uso que es la que da cohesión a todas. 
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● Iterativo e incremental: RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las 
cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y en 
las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. 
● Desarrollo basado en componentes: RUP es un sistema dividido por 
componentes que poseen interfaces bien definidas, que luego pasarán a ser 
acoplados para producir el sistema final. 
● Único lenguaje de modelado: El UML es tomado como la única lengua de 
modelamiento para el desarrollo de los demás modelos. 
● Proceso integrado: El proceso unificado decreta una estructura que realiza la 
integración de todas las facetas siguientes: ciclos, flujos de trabajo, fases, 
mitigación de riesgos, administración de proyecto, control de la calidad y 
control de la configuración (p. 2). 
2.2.8.1 Fases del RUP. 
Se detalla a continuación, las cuatro fases de la metodología RUP: 
1. Fase de Inicio: En esta se determina el alcance del proyecto. Es enfatizado el 
desarrollo del modelado del negocio y especificación de requerimientos. 
(Martínez y Martínez, 2000). 
2. Fase de Elaboración: En esta fase, se desarrolla el refinamiento de los 
requerimientos y modelo del negocio, así como el desarrollo del análisis y 
diseño. Se sientan las bases para la arquitectura. (Martínez y Martínez, 2000). 
3. Fase de Construcción: Mediante esta fase, se busca el desarrollo del producto 
en base a iteraciones. En cada iteración, se lleva a cabo la revisión de casos de 
uso, se refina su análisis y diseño para posteriormente proceder a su 
implementación y pruebas (Martínez y Martínez, 2000). 
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4. Fase de Transición: La finalidad de esta fase es el de otorgar al usuario final el 
producto software. Básicamente comprende la capacitación al usuario, 
elaboración de manuales y fichas técnicas y llevar a cabo algunos ajustes al 
sistema. (Martínez y Martínez, 2000) 
Figura 4. 
Fases, iteraciones y disciplinas RUP. 
 
Nota. Fuente: Martínez, A. y Martínez, R. (2000). Guía a Rational Unified Process. p. 
2 
2.2.8.2 Disciplinas del RUP. 
Según Martínez y Martínez (2000) RUP define distintos flujos de trabajo, estos se 
distinguen entre dos grupos, los flujos de proceso y los flujos de apoyo: 
a) Flujos de proceso: 
● Modelado de negocio: Tiene como finalidad conocer el negocio. Los 
productos que se obtienen son los casos de uso del negocio y la identificación 
de los actores del negocio.  
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● Requerimientos: Mediante esta disciplina se establece los requisitos o 
funcionalidades que el sistema a desarrollar debe cumplir. Estos requisitos 
deben ser comprensibles y aceptados por los usuarios finales  
● Análisis y diseño: Mediante esta disciplina se busca transformar los 
requerimientos en especificaciones para la implementación, de tal manera que 
se tenga la visión de lo que HACE el sistema. El análisis es referido a 
convertir en clases los casos de uso. El diseño es referido a un refinamiento 
del análisis para la implementación de los diagramas de clases, colaboración, 
secuencia y paquetes.  
● Implementación: El objetivo de esta disciplina es transformar el diseño en 
componentes. Llámese componentes a ficheros fuentes, binarios, ejecutables, 
etc. En esta disciplina se prueban cada uno de los componentes, con el fin de 
reducir fallas, para luego realizar la integración total de los mismos  
● Test: Mediante esta disciplina se prueba la funcionalidad del software. Permite 
evaluar la fiabilidad del producto, basado en los siguientes aspectos: que tenga 
un control de fallos, validar la funcionalidad del sistema y medir el 
rendimiento.  
● Despliegue: El objetivo de esta disciplina es el de distribuir el producto final a 
los usuarios.  
b) Flujos de apoyo:  
● Configuración y control de cambios: Esta disciplina tiene como objetivo el de 
establecer la gestión del control de las modificaciones realizadas a los 
productos desarrollados.  
● Administración del proyecto: Propone aplicar la gestión de proyectos para 
todas las fases del desarrollo del software. 
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● Entorno: Esta disciplina de apoyo brinda las tareas requeridas para realizar la 
configuración del proceso de un proyecto. 
2.3 Contexto de la Investigación 
La automatización de pruebas de software en la actualidad se encuentra con una 
demanda muy alta, principalmente, para los expertos en tecnologías, mostrándose en tres 
áreas de mucha importancia del proceso de desarrollo de proyectos: calidad del producto, 
costos y tiempo. 
La toma de estrategias de automatización de pruebas, se ha convertido de ser una 
ventaja en las estrategias de prueba, a ser una necesidad muy importante y creciente, debido a 
que, actualmente, el no tener estas estrategias convierte a las organizaciones en las últimos de 
la fila en relación a estrategias que apunten a aumentar la eficiencia y velocidad de las 
pruebas y que en paralelo enfoquen los recursos humanos a tareas de un mayor valor. 
Por lo consiguiente, obtener un sistema de automatización de pruebas de regresión, 
teniendo en cuenta la inversión que tendrían que aplicar en esto; sin duda sería un gran paso para 
optimizar tiempos, costos y calidad de software dentro de un mercado tan competitivo como el 
actual; y es a lo que se orienta este trabajo a cómo mejorar los procesos de prueba de una entidad 
por medio de la automatización. 
La presente investigación sobre la implementación de un sistema de automatización de 
pruebas de regresión para la aplicación FTRK se encuentra contextualizada en el rubro de las 
tecnologías de la información, precisamente en el área de Ingeniería de Software, ya que, en esta 
área no se tienen los recursos tecnológicos necesarios para un adecuado proceso de certificación.  
El fin es disponer de un sistema de automatización de pruebas para realizar la 




Capítulo III. Metodología de Investigación 
3.1 Diseño de la Investigación 
3.1.1 Diseño. 
La presente investigación posee un diseño experimental, debido a que, se trata de la 
manipulación de manera intencional de una o más variables independientes, se busca usar los 
diseños con la finalidad de observar y evaluar la veracidad de los supuestos que están en la 
presente investigación y proporcionar las debidas evidencias para favorecer las pautas de la 
presente investigación. 
Hernández (2014) indica que: 
Se poseen alcances finales e iniciales correlacionales y explicativos para el 
informe experimental. Para la investigación que no es experimental es empírica y 
además sistemática en donde las variables que no son dependientes no se usan, ya 
que, estas ya sucedieron. Estas intromisiones de las relaciones entre variables son 
llevadas a cabo fuera influencia directa o intervención, y las relaciones se 
observan tal como se brindaron en su natural contexto (p. 186). 
3.1.2 Tipo. 
La presente investigación es del tipo aplicada, debido a que posee por objetivo 
solucionar un determinado planteamiento o problema específico, se concentra en la búsqueda 
y consolidación del conocimiento para su aplicación, por tanto, para el enriquecimiento del 
desarrollo científico y cultural. 
En relación a lo descrito, Tamayo (2003) afirma que: 
La investigación aplicada además nombrada investigación activa o dinámica 
depende de sus descubrimientos y además de sus aportes en el aspecto teórico. 
Intenta enfrentar la teoría de la realidad. Es la aplicación e investigación de 
investigaciones direccionadas a problemas específicos, características y 
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situaciones específicas. Esta manera de investigación tiene de objetivo su 
aplicación directa más que su desarrollo teórico (p. 50). 
3.1.3 Enfoque. 
El presente trabajo de investigación posee un enfoque cuantitativo, debido a que, esta 
es una forma de reunir y analizar información necesaria que ha sido obtenida de diversas 
fuentes y mediante distintas herramientas. 
Según Hernández (2014): 
En cuanto al enfoque cuantitativo, cada fase es muy necesaria para la siguiente y 
esta es imposible de saltar o evadirse. Es muy rígido el orden, aunque también se 
puede definir nuevamente una fase. Empieza a través de ideas que están 
asomándose y de igual forma ya definidas, luego se presentan las preguntas de los 
objetivos e investigación, se construye una perspectiva teórica y se revisa la 
literatura. De estos cuestionamientos se definen variables y se fijan hipótesis, se 
realiza un plan para ejecutarlas (diseño), además se evalúan las variables en un 
contexto exacto, se revisan las mensuraciones que se obtienen usando métodos 
estadísticos, y a su vez se obtiene una gama de conclusiones con respecto de las 
hipótesis (p. 37). 
3.1.4 Población. 
En la investigación la población se precisa como el conglomerado finito o infinito de total 
de elementos observados que se contemplan para un determinado estudio. 
La población objeto que tendrá la presente investigación será considerada en base a los 40 
empleados del área a analizar, siendo esta la de ingeniería de software, puesto que todos ellos son 




En base a una población que ha sido cuantificada se llega a extraer una muestra, esto 
siempre y cuando no sea posible lograr ello en todas las entidades elegidas como parte del 
estudio.  
Según Hernández (2014): 
En su categorización de tipos de muestras, remarca que las muestras no 
probabilísticas no necesariamente se someten a la probabilidad sino tan solo a 
los motivos que la vinculan con las necesidades y determinación de la persona 
que investiga, en éste accionar no es ni mecánico ni mucho menos con 
fórmulas probabilísticas (p. 176). 
Por lo tanto, la presente investigación ha definido emplear la muestra de tipo no 
probabilística, en virtud de que se encuentra asociada con el objetivo de la misma y que se 
rijan únicamente a partir de la perspectiva del investigador hacia los 30 empleados 
seleccionados. 
3.1.6 Operacionalización de Variables 
A continuación, se muestran las matrices operacionales de las 2 variables presentadas en 
la investigación, abarcando la definición de cada una, su dimensión, indicadores que las 
determinan y los ítem que serán útiles como instrumento evaluador. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 




afirma que los 
sistemas de 
automatización 
surgieron con la 








respecto al tiempo 
de planificación de 
las pruebas de 





necesitado por un 
humano en tareas 
que podrían ser 
ejecutadas por una 
máquina 
programable y que 
al realizar la 
automatización de 












tiempo de diseño 








proceso de reporte 
de evidencias de 
pruebas 
Satisfacción con 
respecto al tiempo 






asignados a las 
pruebas 
Gran cantidad de 
personas asignadas 
para las pruebas de 
regresión de un 
requerimiento 
Satisfacción con 
respecto al costo 
invertido en las 
pruebas de 
certificación 
Productividad Selección de 
procesos 
Calificación del 
nivel de la calidad 
en la aplicación 
Satisfacción con 
respecto a la 
información 
disponible 
relacionada a los 
principales 
procesos de la 
aplicación 
Satisfacción con 
respecto a la 
calidad del diseño 








respecto a la 
cantidad de errores 
presentados en la 
aplicación 









Satisfacción con el 
tiempo del proceso 
de integración 
continua 
Nota: Rodriguez, C. (2020). Automatizar Pruebas de Software: ¿cuándo y por qué? Abstracta 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Definición nominal Dimensiones Indicadores Ítems 
Pruebas de 
regresión 
“Son pruebas de un 
programa antes 
probado que ha sido 
modificado, con el fin 
de asegurar que no se 
han introducido 
defectos o fallos en 
lugares del software 
que no han sufrido 
modificaciones como 
resultado de los 
cambios hechos. Se 
ejecutan cuando el 
software o su entorno 
han sufrido 
modificaciones” 





ejecución de una 
prueba de 
regresión 
Satisfacción con el 
tiempo de 





Satisfacción con la 
cantidad de 
pruebas realizadas 





en los procesos 
Satisfacción con la 
cantidad de 
modificaciones en 
los procesos de la 
aplicación 
Defectos Tiempo de 
detección de 
errores 














respecto al tiempo 
de entrega de los 
requerimientos en 
certificación 
Nota: ISTQB (2016). Glossary, Standard Glossary of Terms used in Software Testing, 
Version 2.4 
3.2 Instrumentos de Investigación / Herramientas 
3.2.1 Técnica. 
La técnica para la presente investigación será la encuesta, teniendo el objetivo de que 
la encuesta genera información precisa para obtener una excelente propuesta de 
implementación de un sistema de automatización de pruebas de regresión en la aplicación 
FTRK. Enfocada en recopilar datos relevantes de las áreas acerca del proceso de certificación 
en la aplicación FTRK.  
En su texto, Hernández (2014) determina la importancia de la recolección de los datos a 
través del uso de técnicas como la observación, entrevista y encuesta de diferentes tipos donde se 
determinan percepciones y se califican acorde a las opiniones recabadas. 
3.2.2 Instrumento. 
Debido a que se seleccionó la técnica de realizar una encuesta es necesario precisar 
que el más adecuado instrumento para acompañar a este modo de recolección de datos, es 
implementar un cuestionario. Mediante este instrumento, se desplegarán modelos de 
cuestionarios, que constan de preguntas cerradas de tipo politómicas, enfocados al equipo de 
ingeniería de software de la empresa. 
Hernández (2014) sostiene que este tipo de instrumento es el que más se emplea en 
problemáticas de investigación a nivel social para recolectar la mayor cantidad posible de datos 




3.3 Metodología de la Implementación de la Solución 
3.3.1 Selección de la metodología. 
A partir de las bases conceptuales descritas en el Marco Teórico del presente trabajo 
donde son mencionadas las posibles metodologías a emplear para el desarrollo de la 
investigación se ha llegado a elaborar cuadros comparativos que se detallarán en los 
siguientes párrafos. 
En la selección de la metodología que se empleará en la presente investigación, serán 
descritas a continuación las características principales de las metodologías en evaluación, con 
la intención de obtener una mejor apreciación de qué modelo emplear. 
Tabla 3 
Cuadro de comparación de las metodologías bajo características 
Metodología Fortalezas Alcance Adaptabilidad Objetivo 
     
Cascada Produce 
documentación 
en cada etapa del 
desarrollo del 
modelo. Esto 
hace que la 
comprensión del 
producto 
diseñado sea un 
procedimiento 
más sencillo. 
El alcance en 
Cascada se realiza al 
inicio mediante un 







alcance no es 
posible de modificar 
en fases posteriores. 
Bajo nivel de 
adaptabilidad. Es un 
proceso lineal o 
secuencial de fases 
que se encuentran 




rígidos sin riesgos 
de cambios en su 
desarrollo. 
Su objetivo es 
dividir en fases 




una de ellas en un 
orden específico. 
RUP Proporciona un 
acercamiento 
disciplinario a la 
designación de 
responsabilidade






software de alta 
calidad que se 
ajuste a las 
necesidades de 
sus usuarios 
El alcance en RUP 
se define antes del 
inicio del proyecto y 
es expresado en el 
documento de 
alcance. Se puede 
revisar a lo largo del 
proyecto mediante 
un proceso estricto 
de control de 
versiones. Es óptimo 
para proyectos de 
largo alcance y 
tiempo. 
Bajo nivel de 
adaptabilidad. Ideal 
para proyectos en 
donde los requisitos 









la fabricación de 
software de muy 
alta calidad que 
cumpla con los 
requisitos de los 








SCRUM Demuestra los 
resultados de 
forma relativa de 
los procesos de 
administración 
de la utilidad y 
además, los 
procesos de 







trabajo y del 
grupo. 
El alcance en 
SCRUM es definido 
en la lista de 
objetivos, que es 
reevaluado al fin de 







Alto nivel de 
adaptabilidad. Se 
caracterizan por ser 
adaptables y 
flexibles, es ideal 
para proyectos con 
necesidades de este 
tipo, que presenten 
cambios a menudo. 
Su objetivo es 
controlar y 
planificar 
proyectos con un 
gran volumen de 
cambios de última 
hora, en donde la 
incertidumbre sea 
elevada. 
Nota: Esta tabla describe las características de las metodologías seleccionadas para 
evaluación. Tinoco O, Rosales P. y Salas J. (2010). Criterios de selección de metodologías de 
desarrollo de software 
Debido a la gran confrontación presentada en la tabla anterior, es necesario así 
también efectuar un esquema comparativo en el cual en base a tres principales criterios (Nivel 
de documentación, Aseguramiento de la calidad y Seguimiento y control) evaluados en tres 
metodologías diferentes y dándoles una calificación con una puntuación de cero a diez siendo 
cero el menor y diez el mayor puntaje, se darán puntajes a cada una y según esto se 
seleccionará la metodología con mayor conveniencia. 
Por lo tanto, ante la comparación de diversos criterios o factores metodológicos 
indispensables para ser aplicados a la implementación de un sistema de automatización de 
pruebas de regresión y sujeto a datos de investigaciones provenientes de los marcos 
conceptuales del presente trabajo, así como también de antecedentes de investigación, la 
metodología a emplear para el presente trabajo se seleccionará mediante la siguiente 
evaluación: 
Tabla 4 
Cuadro de comparación bajo criterios 
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Cascada 7 6 7 20 
RUP 8 8 8 24 
SCRUM 3 5 8 16 
Nota: Esta tabla compara el puntaje obtenido bajo criterios por las metodologías 
seleccionadas para evaluación. Figueroa R, Solís C. y Cabrera A. (2007). Metodologías 
tradicionales vs. Metodologías ágiles 
Luego de realizar, analizar y obtener los correspondientes puntajes para cada criterio 
se observó en la anterior tabla que RUP es la más óptima metodología para procesar el 
desarrollo de la presente investigación, ya que, cuenta con el puntaje más alto comparándolo 
con las otras dos metodologías. 
En cuanto a la primera tabla, según lo descrito, RUP posee características que se 
relacionan notablemente con el presente trabajo, como buscar asegurar la producción de software 
de alta calidad, asimismo, el alcance en RUP es definido antes del comienzo del proyecto y 
plasmado en el documento de alcance, de igual forma, es ideal para proyectos en donde los 
requisitos no cambian y las condiciones del entorno son conocidas y estables, además, tiene de 
objetivo producir software de alta calidad. Estas características coinciden positivamente con las 
características del presente proyecto: un sistema de alta calidad que brinde un nivel de confianza 
alto en las pruebas de regresión, con un alcance definido desde el inicio que sea accesible para su 
revisión en todo momento, con documentación altamente detallada, con requisitos que no 
cambiaran a lo largo del desarrollo del proyecto y un sistema en el cual todos sus módulos se 
encuentren desarrollados luego de su entrega inicial (no un sistema desarrollado por partes) 
permitiendo crear flujos de pruebas. 
Finalmente, lo que determina las dos tablas anteriores es concluir que la metodología 
que se dispone para utilizar por la actual investigación es la metodología RUP. Asimismo, 
RUP es ampliamente utilizado por muchos proyectos de desarrollo, buscando dirigir el 
esfuerzo en pruebas, apoyándose en herramientas que permitan la automatización de pruebas 
y su gestión (RUP, 2003). 
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Se afirma que la metodología RUP es un procedimiento formal, ya que, brinda una 
aproximación disciplinada para designar labores y responsabilidades dentro de una 
organización o equipo de desarrollo. Tiene como objetivo asegurar la fabricación de software de 
muy alta calidad que cumpla con los requisitos de los usuarios o clientes finales, acatando un 
presupuesto y cronograma (Figueroa, Solís y Cabrera, 2007). 
3.3.2 Desarrollo de la metodología RUP. 
3.3.2.1 Fase de inicialización. 
En esta fase de inicialización se definirá el alcance del sistema, el modelo de negocio, 
requerimientos del usuario, casos de uso del negocio y el análisis de los principales procesos 
que darán inicio al desarrollo de la solución de automatización que se plantea para el sistema 
FTRK. 
A continuación, se presenta el cuadro de actividades de la fase inicial que contiene sus 
respectivas tareas y sus roles involucrados. 
Tabla 5 
Actividades de la fase de iniciación 
Actividades Descripción Tareas Roles involucrados 
1. Establecer los 












presenta el sistema 
FTRK 
Analizar el ambiente del 
sistema FTRK 
Gestor de proyectos 
 
 
Definir los objetivos que 
se elaborarán en la 
encuesta 
Jefe de Proyecto 
Formular preguntas 
especificas a los 
miembros del área TI 
sobre los procesos, 
rendimiento y errores que 
puede presentar FTRK 
 
Estructurar un modelo de 




Determinación de la 
formación del equipo 
Diseñar la estructura 
orgánica del proyecto 
Jefe de proyecto 
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2. Determinar la 
organización del 
proyecto 
de trabajo que 
permitirá llevar a 
cabo el desarrollo del 
proyecto 
Se determinarán los roles 
y responsabilidades del 
proyecto 
 




objetivo, los alcances, 
las funciones 
principales y los 
factores críticos de 
éxito del proyecto 
Revisar e interpretar la 
información recolectada y 
definir los objetivos del 
proyecto 
Jefe de proyecto 
 




Analizar y definir las 
funciones principales del 
proyecto 
 
Analizar y definir los 
factores críticos de éxito 
del proyecto 
 




mapeo del proceso de 
negocio 
Reconocer los actores que 
se comunican con el 
sistema de automatización 
Jefe de proyecto 
 
Identificar los propósitos, 
prioridad, procesos y el 
negocio de la aplicación 
FTRK 
Analista funcional 
Analizar y describir las 
interacciones en el 
proceso de certificación 
de la aplicación 
 
Analizar y determinar los 
principales procesos de la 
aplicación FTRK 
 
5. Elaborar el 
diagrama de caso 
de uso del 
negocio 
Identificación de los 
casos de uso críticos 
del negocio. 
Reconocer los actores que 
interactuarán en el 
negocio 
Jefe de proyecto 
 
Describir los procesos 
funcionales básicos. 
Analista funcional 
Identificar y diseñar los 
modelos de casos de uso 
del negocio 
 
6. Recopilar los 
requerimientos 
Delimitación de los 
requerimientos desde 




sistema de automatización 
desde la visión del usuario 




  Describir los límites del 
sistema de automatización 
Analista funcional 





utilizar durante el 
desarrollo del 
proyecto 
Identificar las palabras 
claves que son muy 
técnicas 
Jefe de proyecto 
 
Definir las terminologías.  
Elaborar una 
documentación para 
facilitar la comunicación 
durante el desarrollo del 
proyecto. 
Analista funcional 
8. Formular el 
cronograma 
  
La proyección de 
tiempo y objetivos 
que se indagarán para 
poder obtener un 
tiempo estimado 
  
Analizar y realizar un 
cronograma de los 
tiempos en cada fase 
Jefe de proyecto 
 
Establecer los objetivos 
requeridos a cumplir en la 
planificación de tiempo en 
cada fase 
Analista funcional 
Diseñar un cronograma de 
todo el proyecto por fases. 
  
Nota: Esta tabla muestra las actividades de la fase de inicialización 
A continuación, se mostrará a detalle cada una de las actividades indicando sus 
entregables en cada una: 
Actividad 1: Establecer los objetivos de la encuesta y elaborar el cuestionario al 
área de TI. 
En esta actividad se definirán los objetivos y el cuestionario en donde se definirán y 
formularán preguntas específicas acerca de las funcionalidades de los procesos, 
características, detalles y problemas que presenta actualmente el sistema FTRK. 
El instrumento que se utilizará es para tratar de recolectar información que sea 
importante o relevante para identificar con más precisión el problema y para que sea posible 
plantear una solución para el sistema. Se adjuntará los resultados de la encuesta creada en el 
anexo número 3 del presente trabajo. 
Entregables:  
● Objetivos de la encuesta. 
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● Formato de encuesta para el personal del área de TI. 
Actividad 2: Determinar la organización del proyecto. 
En esta actividad se determinará la formación del equipo que permitirá realizar el 
desarrollo del proyecto. Se conformará con profesionales en sistemas con experiencia en 
gestión de proyectos, análisis funcional, programación y aseguramiento de la calidad. 
Entregables: 
● Estructura orgánica del proyecto. 
● Roles y responsabilidades. 
Actividad 3: Elaborar el alcance del proyecto. 
En esta actividad se definirá los objetivos, los alcances, las funciones principales y los 
factores críticos de éxito del proyecto. Esta actividad será desarrollada por el jefe del 
proyecto. 
Entregable: 
● Alcance del proyecto. 
Actividad 4: Elaborar el modelado del negocio. 
En esta actividad se llevará a cabo el modelamiento del negocio con el objetivo de 
conocer el negocio y determinar los actores del negocio. Se realizará un mapeo de los 
procesos que tiene el FTRK para tener un mejor entendimiento de cómo está conformado. Se 
realizará el análisis y definición de los principales procesos del FTRK. 
Entregables: 
● Descripción del negocio. 
● Diagrama macroproceso del negocio. 
● Diagrama proceso de certificación en FTRK para ambientes pre productivos. 
● Determinación de principales procesos de la aplicación. 
Actividad 5: Elaborar el diagrama de casos de uso del negocio. 
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En esta actividad se identificarán y desarrollarán los diagramas de casos de uso 
críticos del negocio. Así como, se revisará los procesos funcionales básicos del negocio 
donde se aplicará la solución. 
Entregable: 
● Diagramas de casos de uso del negocio. 
Actividad 6: Recopilar los requerimientos. 
En esta actividad se desarrollarán los requerimientos del producto desde la 
perspectiva del usuario.  
Entregable: 
● Recopilación de requerimientos del sistema. 
Actividad 7: Elaborar el glosario inicial del sistema. 
En la presente actividad se elaborará un glosario de términos considerando aquellos 
que tengan un nivel muy técnico y complejo que no se logren entender fácilmente, buscando 
agilizar y tener una buena comunicación durante las fases del desarrollo del proyecto. 
Entregable: 
● Glosario inicial del sistema. 
Actividad 8: Formular el cronograma. 
En esta actividad se realizará la planificación de tiempo en las fases y los objetivos 
específicos, que se buscaran durante todo el proyecto en un determinado tiempo. 
Entregables: 
● Cronograma de las fases. 
● Estimación del proyecto. 
3.3.2.2 Fase elaboración. 
En la presente fase se elaborará diagramas correspondientes al diseño, se determinará 
la correspondiente funcionalidad del producto para ejecutar las pruebas de regresión de 
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manera automatizada, serán analizados los requerimientos del usuario, serán convertidos los 
requisitos o requerimientos de sistema en casos de uso, se exponen los objetivos específicos 
que serán considerados para desarrollar el sistema de automatización de pruebas, se elaborara 
la arquitectura del sistema y su cobertura con respecto a las pruebas de regresión.  
A continuación, se presenta el cuadro de actividades de la fase elaboración que contiene 
sus respectivas tareas y sus roles involucrados. 
Tabla 6 
Actividades de la fase de elaboración 
Actividades Descripción Tareas Roles involucrados 
1. Especificar los 
objetivos del 
sistema 
Análisis y definición 
de los objetivos del 
sistema de 
automatización 
Definir los objetivos 
específicos del sistema de 
automatización 
considerando las 
necesidades del desarrollo 
del software y los 
requerimientos del 
sistema 
Jefe de Proyecto 
Definir las reglas de 
negocio del sistema de 
automatización 
Analista funcional 
2. Analizar los 
requerimientos 
del sistema. 
Análisis y definición 
de los requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del 
sistema 




del sistema de 
automatización 
Jefe de proyecto 
 
  Analizar, definir y 
describir las restricciones 
y limitaciones del sistema 
de automatización 
Analista funcional 
  Documentar mediante 
plantillas los requisitos 
funcionales y no 
funcionales 
 
3. Elaborar la 
arquitectura del 
sistema 
Definición y diseño 
de la arquitectura 
Definir la arquitectura del 
sistema de automatización 
Jefe de Proyecto 
Determinar los requisitos 






4. Definir el 
modelo del 
sistema 
Análisis y definición 
del modelo del 
sistema de 
automatización. 
Definición de casos 
de uso que tendrá la 
solución. 
Reconocer los actores que 
interactuarán con el 
sistema de automatización 
Jefe de proyecto 
 
Identificar y analizar los 
flujos primarios, 
secundarios y errores de 
cada de proceso del 
sistema 
Analista funcional 
Descripción a detalle de 
los subprocesos del 
sistema entre la 
interacción de funciones y 
ejecutores. 
Tester 
Documentar casos de uso 
definidos para el sistema 
de automatización 
 
Definir la cobertura de la 
automatización sobre los 
casos de prueba del FTRK 
 
5. Elaborar el 
diseño del 
sistema 
Elaboración de los 
diagramas 
correspondientes al 
diseño del sistema 
Analizar y definir el 
diseño de los scripts 
automatizados 
Jefe de proyecto 
Elaborar el diagrama 
conceptual de la solución 
Analista 
programador 
Elaborar el diagrama de 
secuencia de la solución 
 
Elaborar el diagrama de 
componentes de la 
solución 
 
Nota: Esta tabla muestra las actividades de la fase de elaboración 
A continuación, se mostrará a detalle cada una de las actividades indicando sus 
entregables en cada una: 
Actividad 1: Especificar los objetivos del sistema. 
En esta actividad se analizarán y definirán los objetivos específicos y las reglas del 
negocio del sistema teniendo en cuenta las necesidades del tipo de desarrollo de software que 
se realizará. 
Entregables: 
● Objetivos específicos de la automatización. 
● Reglas de negocio de la automatización. 
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Actividad 2: Analizar los requerimientos del sistema. 
En esta actividad se analizarán los requerimientos solicitados para el proyecto 
definiendo los funcionales y no funcionales, estos servirán como guía para realizar el proceso 
de desarrollo.  
Entregable: 
● Requerimientos funcionales y no funcionales. 
Actividad 3: Elaborar la arquitectura del sistema. 
Aquí se diseñará y definirá la arquitectura teniendo en cuenta el alcance y los 
requerimientos del proyecto. Asimismo, se determinarán los requisitos técnicos del sistema 
de automatización. 
Entregables: 
● Arquitectura del sistema. 
● Requisitos técnicos del sistema. 
Actividad 4: Definir el modelo del sistema. 
En esta actividad se analizará y definirá el modelo del sistema de automatización, 
elaborando los diagramas de casos de uso del sistema e identificando los actores. Además, se 
realizará el análisis y definición de la cobertura de la automatización sobre los casos de 
prueba del FTRK. 
Entregables: 
● Definiciones de actores del sistema. 
● Diagramas de casos de uso del sistema. 
● Análisis de cobertura de los casos de prueba. 
Actividad 5: Elaborar el diseño del sistema. 
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En la presente actividad serán elaborados diagramas correspondientes al diseño del 
sistema de automatización, considerando sus definiciones y la información de cada uno de los 
entregables de las actividades anteriores. 
Entregables: 
● Diseño de scripts. 
● Diagrama conceptual de la solución. 
● Diagrama de secuencia. 
● Diagrama de componentes. 
3.3.2.3 Fase construcción. 
En esta fase se llevará a cabo la construcción del sistema de automatización, teniendo 
en cuenta los requerimientos definidos y los documentos funcionales y técnicos de las fases 
anteriores. 
A continuación, se presenta el cuadro de actividades de la fase construcción que 
contiene sus respectivas tareas y sus roles involucrados. 
Tabla 7 
Actividades de la fase de construcción 
Actividades Descripción Tareas Roles involucrados 




Desarrollo de los 
módulo e interfaces 
del sistema de 
automatización 
Definir las interfaces del 
sistema para cada uno de 
sus módulos 
Jefe de Proyecto 
Definir la estructura y 




Desarrollar la integración 
con la aplicación Jenkins 
 




Realización de las 
pruebas funcionales y 
unitarias para 




Diseñar y ejecutar las 
pruebas funcionales al 
sistema 
Jefe de Proyecto 
Diseñar y ejecutar las 
pruebas unitarias al 
sistema 
Tester 
Nota: Esta tabla muestra las actividades de la fase de construcción 
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A continuación, se mostrará a detalle cada una de las actividades indicando sus 
entregables en cada una: 
Actividad 1: Desarrollar los módulos e interfaces del sistema. 
En la presente actividad será llevado a cabo el desarrollo de los módulos e interfaces 
del sistema bajo el lenguaje de programación establecido. 
Entregables: 
● Interfaz gráfica. 
● Estructura de la aplicación. 
● Código fuente. 
● Desarrollo de la integración con Jenkins. 
Actividad 2: Realizar las pruebas funcionales y unitarias. 
En la presente actividad serán realizadas las pruebas funcionales y unitarias del 
sistema desarrollado, con la finalidad de verificar que cumpla con lo requerido. 
Entregables: 
● Pruebas unitarias. 
● Pruebas funcionales. 
3.3.2.4 Fase transición. 
En esta fase se llevará a cabo el desarrollo del manual de usuario del sistema de 
automatización y la capacitación del mismo. Asimismo, se realizará la configuración del 
sistema de automatización en las PC’s de los usuarios finales. 
A continuación, se presenta el cuadro de actividades de la fase transición que contiene 
sus respectivas tareas y sus roles involucrados. 
Tabla 8 
Actividades de la fase de transición 
Actividades Descripción Tareas Roles involucrados 
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Elaborar el manual de 
configuración e 
instalación del sistema 
Jefe de Proyecto 
Realizar la instalación del 








Definición del plan 
de capacitación a los 
usuarios finales 
Elaborar el manual de 
usuario del sistema de 
automatización 
Jefe de Proyecto 
Definir las sesiones de 
capacitación a los 
usuarios 
Tester 
Nota: Esta tabla muestra las actividades de la fase de transición 
A continuación, se mostrará a detalle cada una de las actividades indicando sus 
entregables en cada una: 
Actividad 1: Instalar el producto. 
En la presente actividad será llevado a cabo la instalación del producto final de 
automatización en las PC’s de los usuarios. Asimismo, se realizará la entrega de un manual 
de configuración del sistema. 
Entregables: 
● Configuración en ambientes de prueba e instalación del producto a las PC's de 
los usuarios finales. 
● Elaboración de manual de configuración e instalación del software. 
Actividad 2: Capacitar a los usuarios y técnicos del sistema. 
En la presente actividad será llevado a cabo el plan de capacitación a los usuarios 
finales del sistema y a los técnicos del mismo. Se tendrá un manual de usuario del sistema de 
automatización. 
Entregables: 
● Elaboración de manual de usuario para la ejecución. 
● Capacitación para la instalación, configuración y uso del software. 
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3.4 Presupuesto de Actividades 
3.4.1 Presupuesto – Prototipo de recolección de datos. 
En seguida, se evidencia la estimación del cálculo sobre el presupuesto que ha de emplear 
el autor para llevar a la práctica la recaudación de datos sobre el objeto investigado. 
Tabla 9 
Presupuesto para obtención de datos 
Descripción del gasto Cantidad Precio 
S/.  
Monto subtotal S/. 
Computadora Intel Core I7 1 2000 2000 
Material de escritorio de oficina 1 50 50 
Fotocopias 150 0.1 15 
Impresiones 150 0.2 30 
Internet 1 120 120 
Viáticos 10 20 200 
Servicio de movilidad 10 10 100 
Sumatoria costo total calculado S/.  S/2,515.00  




Capítulo IV. Desarrollo de la solución 
4.1 Fase de Inicio 
4.1.1 Actividad 1: Establecer los objetivos de la encuesta y elaborar el 
cuestionario al área de TI. 
Es muy importante realizarle un cuestionario a cada miembro del área involucrada 
buscando obtener información real acerca de los procesos involucrados y con el fin de que las 
respuestas ofrezcan información necesaria para la investigación. 
a) Entregable 1: Objetivos de la encuesta. 
La encuesta se encuentra desarrollada en base a los siguientes objetivos: 
● Determinar el nivel de calidad del aplicativo FTRK. 
● Determinar el grado de satisfacción sobre los resultados obtenidos del proceso 
de certificación en el área. 
● Determinar el nivel de importancia de la certificación de los principales 
procesos del aplicativo FTRK. 
b) Entregable 2: Formato de encuesta para el personal del área de TI. 
Este cuestionario será direccionado al personal que pertenece al área de TI para 
realizar la obtención de datos que apoyen el estudio en cuestión. Cuyo formato “Modelo 1” 
estará anexado en la presente investigación como Anexo 2, así como su relativa encuesta en 
el Anexo 3. 
4.1.2 Actividad 2: Determinar la organización del proyecto. 
Es necesario definir un modelo de organización conformado por profesionales en 
sistemas con amplia experiencia para poder ejecutar el desarrollo del presente proyecto 
exitosamente. 
a) Entregable 1: Estructura orgánica del proyecto. 
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A continuación, se define como va a estar conformado el equipo de trabajo para el 
proyecto: 
● Sponsor del proyecto: es el encargado de proporcionar recursos y apoyo para 
el proyecto y es responsable de facilitar su éxito, marca la dirección y guía en 
los procesos de toma de decisiones importantes, además, cumple el rol de ser 
el portavoz frente a los altos niveles de dirección para reunir el apoyo de la 
organización. 
● Jefe de Sistemas: es el responsable de organizar y gestionar el área de sistemas 
informáticos de la organización, controla el uso óptimo y eficiente de los 
recursos y lidera el área de proyectos de desarrollo de sistemas para lograr 
resultados esperados en tiempo, costo y forma. 
● Jefe de Proyecto: es el líder del equipo de desarrollo, se encarga de dirigir el 
proyecto y se responsabiliza de la administración de las personas asignadas así 
como la calidad del producto final, es el máximo responsable de la 
planificación y ejecución del proyecto dentro de los plazos establecidos con el 
cliente final, según los estándares de calidad definidos, y dentro de un margen 
de costes determinado. 
● Analista Funcional: profesional en ingeniería de sistemas que tiene 
experiencia en el análisis y mapeo de procesos. 
● Analista Programador: profesional en sistemas que tiene experiencia en el 
desarrollo de software para diversas plataformas tecnológicas incluidas el 




● Arquitecto de Software: profesional encargado de asegurar el desarrollo de 
todos los aspectos técnicos del proyecto y asegurar también completamente la 
arquitectura del software. 
● Gestor de Proyectos Informáticos: es el encargado de gestionar el proyecto 
desde la fase inicial hasta la final mediante un plan de proyecto y mediar entre 
los proveedores y el cliente ante cualquier problema o necesidad. 
● Usuario Líder: es el usuario final del proyecto, es el operador de software del 
cliente. 
● Tester: es el encargado de planificar y llevar a cabo las pruebas del software 
para comprobar su correcto funcionamiento, identifican el riesgo de sufrir 
errores del software, detectan y comunican. 
En la siguiente imagen, se muestra la distribución del equipo de trabajo: 
Figura 5. 
Organización del proyecto. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura anterior, el equipo es liderado por el Gestor de proyectos y todos 
reportan avances al mismo, este se encarga de transmitir los informes al jefe de sistemas y al 
Sponsor. 
b) Entregable 2: Roles y responsabilidades. 
En la siguiente tabla, es mostrado el cuadro de roles versus responsabilidades de la 
organización del proyecto: 
Tabla 10 
Roles vs Responsabilidades 
Roles 










Formalizar el proyecto x           
Identificar a los 
interesados 
x           
Control y medición de los 
resultados 
x x         
Entrega de informes del 
estado del proyecto 
  x         
Elaborar el alcance del 
proyecto 
  x x       
Planificación del proyecto   x x       
Elaborar modelamiento 
del negocio 
    x       
Identificar macroproceso 
de estudio 
    x       
Elaborar artefactos de 
diseño según metodología 
aplicada 
      x     
Desarrollar las interfaces 
o pantallas 
      x     
Realizar las pruebas 
funcionales y unitarias 
        x   
Elaborar manuales de 
usuario y técnico 
        x   
Revisión de resultados y 
funcionamiento del 
producto 
  x       x 
Aceptación del producto x         x 
Nota: Esta tabla muestra las responsabilidades que le pertenecen a cada rol 
El cuadro anterior muestra las responsabilidades asociadas a cada rol del proyecto. 
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4.1.3 Actividad 3: Elaborar el alcance del proyecto. 
Luego de revisar y analizar la información recolectada anteriormente, se procede a 
definir el alcance que tendrá el proyecto, el cual incluye todo el trabajo necesario para 
realizar el proyecto y todo lo que se requiere para que ese trabajo sea completado 
satisfactoriamente. Para que el proyecto tenga éxito y cumpla las expectativas, es necesario 
realizar una correcta gestión del alcance del proyecto. 
a) Entregable 1: Alcance del proyecto. 
El proyecto tiene como alcance realizar la automatización de pruebas de regresión 
para los principales flujos de la aplicación FTRK, este alcance de la solución es presentada 
mediante el EDT (Estructura de desglose de trabajo), la cual es elaborada con el fin de 
facilitar y mejorar la comprensión del presente proyecto realizado. 
Como se visualiza en la siguiente imagen, la fase inicial del proyecto comienza con la 
definición del alcance, también se realiza el levantamiento de los requerimientos y la 
estimación de las actividades. 
En la etapa de elaboración se realiza la planificación de las actividades del proyecto, 
además se realiza el análisis de los requerimientos especificados, asimismo, se realiza el 
análisis de los principales procesos y se desarrolla el diseño de la arquitectura. 
Para la etapa de desarrollo o construcción se elaboran los scripts manuales para luego 
transformarlos en scripts automatizados, además se realiza las pruebas de su correcta 
automatización. 
Finalmente, durante la etapa de transición se obtiene la aceptación del usuario para el 
software y se realiza la modificación del proceso de pruebas para añadir las pruebas 




EDT del proyecto. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Funciones principales: 
● Ejecución de pruebas de regresión de forma automática. 
● Envío de correos alertando al usuario responsable de la prueba sobre la 
existencia de errores o de un resultado exitoso. 
● Ejecución de pruebas automáticas luego de un despliegue en la aplicación. 
Factores críticos de éxito: 
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● Facilitar la selección, diseño y elaboración de los escenarios de prueba para 
los procesos críticos de la aplicación. 
● Realizar ejecución automática de pruebas del tipo regresión para los procesos 
de la aplicación. 
● Alertar oportunamente a los responsables de las pruebas sobre los errores 
existentes en algún proceso de la aplicación. 
● Obtener un flujo automático completo incluyendo pruebas en la aplicación 
para el proceso de integración continua. 
4.1.4 Actividad 4: Elaborar el modelado del negocio. 
Se elabora el modelado del negocio con la finalidad de poder comprender la 
estructura del negocio, la dinámica de la organización, los problemas actuales, comprender 
los procesos e identificar las posibles mejoras. La información recaudada en el modelado del 
negocio es muy importante para posteriormente poder realizar el modelo de casos de uso del 
negocio con la intención de describir los procesos del negocio y los clientes.  
La metodología RUP basada en el modelamiento del Negocio proporciona todas las 
bases para llevar al éxito la elaboración de software. 
a) Entregable 1: Descripción del negocio. 
FTRK es una plataforma web online, mediante la cual es posible realizar el registro de 
facturas y realizar distintas operaciones de factoring de una manera veloz y fácil con el fin de 
obtener un financiamiento para una empresa. 
En esta plataforma es se puede realizar el registro de una factura negociable ya sea 
física o electrónica. Para las electrónicas, la factura negociable se encuentra representada a 
través de su anotación en cuenta en el sistema contable de una Institución de Compensaciones 
y Liquidaciones de Valores ICLV y para las físicas, cabe la posibilidad que esta se pueda 




Stakeholders del negocio. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
¿Para qué sirve FTRK? 
FTRK funciona como un aliado para las empresas o personas naturales que brindan 
bienes o servicios al crédito, así también como para las empresas de factoring, debido a que, 
permite centralizar las facturas negociables y revisar o validar la información de manera 
directa con la SUNAT, esto con la finalidad de mitigar el riesgo de facturas duplicadas o 
falsas. Además, controlar y notificar a los adquirentes sobre los vencimientos de las facturas. 
Mediante este software es posible realizar el registro de Facturas Negociables 
originadas de comprobantes de pago impresos o importados, o también desde un formato 
electrónico mediante el portal de la SUNAT.  
Funciones de FTRK: 
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Para aquellos que emiten comprobantes de pagos electrónicos, como facturas o recibos 
por honorario, esta plataforma les permitirá: 
● Transformar sus facturas electrónicas y/o recibos por honorario electrónicos 
en facturas negociables, al registrarse a través de una empresa de 
financiamiento. 
● Realizar seguimiento de sus facturas que ya han sido registradas. Así podrán 
verificar si su factura fue registrada, si su comprador realiza la disconformidad 
de la factura, o también si se realizó alguna operación de financiamiento de 
manera exitosa. 
● Reducir el tiempo de recuperación del monto monetario por incumplimiento 
de pago, debido a que, la factura negociable es posible ser cobrada más rápido 
que una factura comercial. 
● Lograr constancias de titularidad de las facturas negociables para poder 
efectuar diferentes trámites. 
¿Cómo es posible generar una factura negociable desde un comprobante electrónico? 
El paso inicial para generar una factura negociable es realizar el contacto con una 
empresa de financiamiento que se encuentre como participante, sea una entidad bancaria, una 
Sociedad Agente de Bolsa, una organización de factoring, etc., y entregarle a esta el 
comprobante de pago, además, de brindar los siguientes datos: 
● Domicilio Proveedor 
● Domicilio Adquirente 
● Fecha vencimiento de la FN 
● Monto neto pendiente 
● Fecha pago 
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Asimismo, la empresa de financiamiento realizará el ingreso de la información en la 
plataforma FTRK, aquí se validará la validez del documento en SUNAT. Luego de ser 
validado, se generará y estará registrada la factura negociable. 
¿Cómo funciona FTRK en el caso de tener comprobantes físicos? 
De contar con comprobantes que sean físicos, se debe convertir la tercera copia en un 
valor electrónico a través de una empresa de financiación, así luego sea posible: 
● Ejecutar un seguimiento de facturas que se encuentren registradas. 
● Obtener la disconformidad o conformidad del agente de compra de forma 
electrónica, minimizando riesgos. 
● Disminuir el lapso de recuperación de dinero por ser una factura tipo 
negociable y no una del tipo comercial. 
● Obtener constancias de titularidad de las facturas propias para poder ejecutar 
distintos trámites. 
¿Cómo realizar el registro de una factura negociable en formato físico? 
En primer lugar, se debe contactar a una entidad de financiamiento, bancaria, sociedad 
agente de bolsa, entidad de factoring o alguna otra.  
Como paso siguiente, la entidad ingresará la información recibida en la plataforma 
FTRK, aquí se verificará la información en la SUNAT. Cuando la factura se encuentre 
registrada en el sistema, la tercera copia física automáticamente pierde su validez.  
¿De qué forma se accede a la plataforma FTRK? 
Para poder registrar el documento o factura, es obligatorio que el adquirente se 
encuentre registrado correctamente en CAVALI. Esta plataforma representa una muy buena 
oportunidad para aprovechar las facturas negociables de los comercios y acceder a un 
financiamiento. El acceso es posible mediante los siguientes pasos: 
● Se debe ingresar a http:/facturas.cavali.com.pe/CavaliFN. 
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● Se debe identificar con la Clave SOL entregada por la SUNAT. 
● Se debe completar la información correspondiente a los responsables que 
realizarán un uso del sistema. 
● Se debe imprimir, suscribir y remitir el formato de la autorización expresa 
para recibir alertas. 
b) Entregable 2: Diagrama macroproceso del negocio. 
A continuación, el siguiente diagrama expone el proceso de negocio a nivel macro de 





Macroproceso del negocio. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia
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c) Entregable 3: Diagrama proceso de certificación en FTRK para 
ambientes pre productivos. 
En la empresa se maneja el siguiente proceso manual de ejecución de pruebas con casos 





Proceso manual de certificación. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Para un requerimiento común en la etapa de pruebas se utiliza un tiempo promedio de 
23 horas con 3 recursos, con el nuevo procedimiento elaborado de acuerdo a las nuevas 
actividades automatizadas se buscará reducir el tiempo del proceso y el número de recursos. 
d) Entregable 4: Determinación de principales procesos de la aplicación. 
La aplicación FTRK contiene los siguientes procesos: 
● Facturas Físicas 
● Facturas Electrónicas 
● Información Adicional 
● Conformidad  
● Asignar Participante 
● Anotación en Cuenta 
● Transferencia Contable 
● Retirar Facturas 
● Redención de Facturas 
● Reprogramación de Pagos 
● Generación de constancias 
● Empresas Registradas 
● Recaudación 
● Registro Cobertura 
● Notificaciones 
● Web Services 
● Procesos Automáticos 
● Extorno de Facturas 
● Registro de Facturas sin XML 
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La empresa tiene establecidos umbrales para la evaluación del nivel de calidad del 
sistema, el cual se muestra a continuación: 
Tabla 11 
Umbrales de calidad 
Nivel Cantidad de Errores Descripción 
Verde  0 - 3 Nivel de calidad bueno 
Amarillo  4 - 12 Nivel de calidad regular 
Rojo  13 + Nivel de calidad malo 
Nota: Esta tabla describe los umbrales establecidos para la evaluación del nivel de calidad 
que se aplicará sobre los procesos en análisis 
A continuación, se muestra la cantidad de defectos encontrados en los procesos del 
FTRK en el año 2019. 
Figura 10. 
Cantidad de errores por proceso 2019. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Análisis: 
Se observa que los procesos con nivel de calidad en rojo, es decir, con un nivel malo 

































● Facturas Físicas 
● Facturas Electrónicas 
● Anotación en Cuenta  
● Transferencia Contable 
Se observa que los procesos con nivel regular de calidad son los siguientes:  
● Conformidad 
● Asignar Participante 
● Retirar Facturas 
● Reprogramación de Pagos 
● Generación de Constancias 
Ambos grupos de procesos generan un alto consumo de tiempo y dinero en cuanto a 
la ejecución de pruebas de calidad incluyendo pruebas de regresión, estos errores son 
provocados principalmente por los nuevos cambios aplicados en la aplicación. 
Al ser procesos con una gran cantidad de errores reportados, se consideran como 
procesos con un riesgo alto de impacto en su funcionalidad ante un nuevo cambio en la 
aplicación. 
A continuación, se muestra la cantidad de mejoras propuestas para los procesos del 




Cantidad de mejoras por proceso 2019. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Análisis: 
Se observa que los procesos con mayor cantidad de mejoras presentadas en el año son 
los siguientes:  
● Facturas Físicas 
● Facturas Electrónicas 
● Información Adicional 
● Transferencia Contable 
● Redención de Facturas 
● Generación de constancias 
Al ser procesos con una gran cantidad de mejoras presentadas, se consideran como 
procesos con mayor nivel de interacción con el usuario. Este grupo de procesos generan un 
alto consumo de tiempo y dinero en cuanto a la realización de pruebas de calidad incluyendo 
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A continuación, se muestra la cantidad de requerimientos por procesos del FTRK en 
el año 2019. 
Tabla 12 
Cantidad de requerimientos por proceso 
Procesos Total de requerimientos 
Anotación en Cuenta 21 
Transferencia Contable 21 
Facturas Físicas 20 
Facturas Electrónicas 20 
Reprogramación de Pagos 14 
Generación de constancias 13 
Retirar Facturas 11 
Conformidad 9 
Asignar Participante 9 
Información Adicional 8 
Redención de Facturas 8 
Notificaciones 3 
Web Services 2 
Extorno de Facturas 2 
Recaudación 1 
Procesos Automáticos 1 
Empresas Registradas 0 
Registro Cobertura 0 
Registro de Facturas sin XML 0 
Nota: Esta tabla describe la cantidad total de requerimientos por proceso FTRK en el año 
2019 
Análisis: 
Se observa claramente que los procesos que se encuentran en constante 
mantenimiento y por lo tanto tienen mayor usabilidad en producción, son los siguientes:  
● Anotación en Cuenta 
● Transferencia Contable 
● Facturas Físicas 
● Facturas Electrónicas 
● Reprogramación de Pagos 
● Generación de constancias 




● Asignar Participante 
● Información Adicional 
● Redención de Facturas 
A continuación, se muestra la comparación entre la cantidad de errores y mejoras 
presentadas por procesos del FTRK en el año 2019. 
Figura 12. 
Comparación entre errores y mejoras 2019. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Conclusión del análisis: 
Se concluye que los procesos con alto índice de mantenibilidad y que a su vez 
generan una gran cantidad de pruebas de regresión, son los siguientes: 
● Registro de Factura Física 
● Registro de Factura electrónica 
● Información adicional 
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● Generación de Constancia 
Asimismo, se puede definir que estos procesos son los principales del sistema, ya que, 
la detección de errores y mejoras son ocasionados debido al alto nivel de usabilidad en el 
ambiente de producción por parte de los usuarios. 
4.1.5 Actividad 5: Elaborar el diagrama de casos de uso del negocio. 
Teniendo la información presentada en el modelado del negocio, ahora, se realiza el 
Modelo de Casos de Uso del Negocio con la finalidad de describir los procesos del negocio y 
los clientes, además, obtener una mejor comprensión del contexto del negocio. 
a) Entregable 1: Diagramas de casos de uso del negocio. 
A continuación, se lleva a cabo el desarrollo de los diagramas de casos de uso del 
negocio. Se detalla el proceso funcional de los casos críticos del negocio en donde se aplicará 
la solución, con el fin de conocer el negocio. 
1. Definir casos de prueba: Este caso de uso se desarrolla de manera manual por 
un analista de calidad en coordinación con un desarrollador de software, en 
esta actividad ambos recursos definen los casos de prueba atribuibles al 
requerimiento que se encuentra en ejecución con la finalidad de planificar 




Definir casos de prueba. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
2. Ejecutar pruebas de calidad: Este caso de uso se desarrolla de manera manual 
por un analista de calidad o tester. En caso de presentarse una gran cantidad de 
pruebas por ejecutar, se recurre al uso de varios analistas o tester para la 
ejecución de las pruebas. En esta actividad se desarrollan las pruebas de 
calidad planificadas con la finalidad de encontrar fallos en el software antes de 





Ejecutar pruebas de calidad. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
3. Ejecutar proceso de integración continua: Este caso de uso se desarrolla semi 
automática, ya que, necesita ser iniciado manualmente por un gestor de la 
configuración y finalizado por un analista de calidad o tester que realice 
pruebas en el software con la finalidad de certificar el correcto funcionamiento 
luego de un despliegue de código. En esta actividad se inserta nuevo código en 
el software FTRK correspondiente a una corrección o mejora. Algunas de sus 




Ejecutar proceso de integración continua. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4.1.6 Actividad 6: Recopilar los requerimientos. 
De acuerdo a lo revisado y analizado en las actividades anteriores, principalmente en 
el modelado del negocio y los casos de uso del negocio, ahora, se especifican los 
requerimientos que deberá cumplir el sistema, estos fueron definidos en mutuo acuerdo con el 
usuario durante las diversas reuniones realizadas. 
a) Entregable 1: Recopilación de requerimientos del sistema. 
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 A continuación, se detalla cada uno de los requerimientos de usuario que debe 
cumplir el sistema de automatización de pruebas de regresión. 
Tabla 13 







Desarrollo de scripts que realicen las funciones de los principales 
procesos de FTRK  
Descripción del 
requerimiento: 
Realizar el desarrollo de scripts que simulen la ejecución de los 




La aplicación debe permitir realizar la ejecución de los 
principales procesos en FTRK. 
 
Los scripts a desarrollar ejecutaran los principales procesos en 
FTRK listados a continuación: 
     - Registro de Factura Física 
     - Registro de Factura electrónica 
     - Información adicional 
     - Asignación Participante 
     - ACV 
     - Conformidad 
     - Transferencia Contable 
     - Redención 
     - Retiro 
     - Re programación 
     - Generación de Constancia 
 
La aplicación debe considerar los pre requisitos existentes por 
cada proceso FTRK. 
Criterios de aceptación:     - Verificar que todos los procesos se ejecuten correctamente. 
 
    - Verificar que los pre requisitos se cumplan correctamente. 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento de usuario 1 
Tabla 14 









Creación de una estructura de parámetros para la automatización 
Descripción del 
requerimiento: 
Crear una estructura en la cual se pueden modificar los atributos 




La aplicación debe permitir la administración de la ejecución de 
las pruebas mediante una estructura en la cual se indiquen los 
parámetros necesarios para la ejecución de los procesos a 
realizarse. 
 
Se debe parametrizar los procesos desarrollados con la finalidad 
de tener una flexibilidad para cambiarlas en distintas ejecuciones 
de prueba y permitir la administración de los flujos de pruebas. 
 
La aplicación deberá permitir al usuario seleccionar que 
procesos desea ejecutar al momento de realizar sus pruebas. 
 
Deberá permitir la administración de los flujos de pruebas que se 
consideren necesarios en la ejecución. 
 
Deberá permitir la ejecución masiva para un número de facturas 
ingresadas como datos de prueba. 
Criterios de aceptación:     - Verificar cada atributo de la estructura de parámetros al 
ejecutar los scripts. 
 
    - Verificar que todos los procesos culminen correctamente. 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento de usuario 2 
Tabla 15 







Creación de archivo con la data de los procesos FTRK 
Descripción del 
requerimiento: 
Crear una estructura en formato Excel, en el cual se contiene la 
data principal y secundaria de una factura, este archivo servirá 
como input para el script automático. 
Comportamiento del 
requerimiento: 
La aplicación debe permitir indicar a demanda la cantidad de 
facturas que se utilizaran como dato de ingreso en las pruebas. 
 
Debe permitir colocar datos a demanda por cada factura 




La aplicación debe alertar al usuario en caso se tenga un dato 
vacío. 
Criterios de aceptación:     - Verificar la data cargada en el Excel para cada proceso. 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento de usuario 3 
Tabla 16 







Administración de los resultados obtenidos 
Descripción del 
requerimiento: 
Generar un output de los problemas encontrados en las pruebas 
mediante la toma de capturas de pantalla y videos, la evidencia 
tomada como captura será guardada y enviada por mail al 
destinatario definido en los parámetros del script. 
Comportamiento del 
requerimiento: 
La aplicación deberá permitir el registro de capturas de pantallas 
de las pruebas. 
 
La aplicación deberá permitir el registro de videos durante la 
ejecución de la automatización. 
 
La grabación de videos empieza al momento de abrir FTRK y 
terminan cuando su flujo se haya terminado satisfactoriamente o 
si hubo un error. 
 
Las capturas de pantalla se deben tomar en todos los procesos 
evidenciando cada uno de los resultados exitosos o los errores 
encontrados, esto por factura enviada y se guardarán en la ruta 
establecida. 
Criterios de aceptación:     - Verificar el envío correcto de las evidencias de prueba. 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento de usuario 4 
Tabla 17 









Integración con Jenkins 
Descripción del 
requerimiento: 
Realizar la integración con Jenkins para ejecución del sistema 
luego de un despliegue 
Comportamiento del 
requerimiento: 
La aplicación deberá permitir la ejecución de una prueba de 
disponibilidad del sistema cada vez que se termine de ejecutar 
un despliegue, asegurando a su vez la correcta interacción con su 
sistema satélite. 
 
Se debe ejecutar una prueba de acceso correcto al sistema, 
registro y acv, con esta estrategia se podrá asegurar la 
disponibilidad de FTRK sin intervención del analista. 
 
Se deben incluir scripts de los procesos dentro de la última tarea 
a ejecutarse en Jenkins. 
 
Al final de las pruebas se debe enviar una notificación por 
correo indicando si el resultado fue exitoso o erróneo. 
Criterios de aceptación:     - Verificar que los procesos ejecutados culminen 
correctamente. 
 
    - Verificar el envío correcto de los resultados de la ejecución. 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento de usuario 5 
4.1.7 Actividad 7: Elaborar el glosario inicial del sistema. 
A modo de complemento de la información principal, se realiza un diccionario de 
términos que permite disponer de toda la información presente en la investigación. 
a) Entregable 1: Glosario inicial del sistema. 
Se realiza el glosario inicial del sistema con la finalidad de proporcionar a los 
miembros del equipo una fuente de información precisa que brinde definiciones y conceptos 
relacionados al proyecto en investigación. 
1. Automatizar: Aplicar procedimientos automáticos en la realización de un 
proceso o en una industria. 
2. Análisis cuantitativo: Evaluación de data numérica, propia de la metodología 
cuantitativa. 




4. Cuestionario: Es un instrumento de investigación que se emplea para recoger 
los datos. 
5. Despliegue: Poner en práctica una actividad, concretar una exhibición o 
demostración, en informática son todas las actividades que hacen que un 
sistema de software esté disponible para su uso, consiste en subir los servicios 
con la nueva versión del código. 
6. Diseño: Plan o esquema del investigador que recoge las estrategias utilizadas 
en el estudio. 
7. Funcionalidad: Son las funciones de un sistema de información. 
8. Integración continua: Práctica de desarrollo en la cual los desarrolladores 
integran su código a un repositorio central, esto de forma periódica, varias 
veces por día. 
9. Ítem: Elemento o pregunta que configura una prueba, cuestionario o 
entrevista, es cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. 
10. Lenguaje de programación: Códigos y grupo de símbolos utilizados para 
direccionar la programación de estructuras en el desarrollo de software. 
11. Método: Procedimiento a seguir para conseguir una finalidad. 
12. Muestra: Conjunto de casos o individuos extraídos de una población por algún 
sistema de muestreo. 
13. Proceso: Secuencia de pasos ejecutados con un propósito específico. 
14. Pruebas: Proceso de verificar y revelar la calidad de un software. 
15. SO: Grupo de software informáticos que brindan la posibilidad de realizar la 
gestión eficaz de los recursos de un computador. 
16. Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas. 
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17. Tester: Persona que planifica y lleva a cabo pruebas de software para 
comprobar si funcionan correctamente. 
18. Testing: Disciplina en la ingeniería de software que permite tener procesos de 
ejecución de un programa o aplicación y una metodología de trabajo con el 
objetivo de localizar errores de software. 
4.1.8 Actividad 8: Formular el cronograma. 
Es necesario realizar la planificación de tiempo de las actividades comprendidas en 
las fases del proyecto, mediante esto poder culminar cada actividad en su fecha 
correspondiente sin generar atrasos en la entrega del sistema. 
a) Entregable 1: Cronograma de las fases. 
En la siguiente tabla se expone el cronograma del desarrollo o ejecución del proyecto 




Cronograma del proyecto 
    CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
N° Fase 
ACTIVIDADES: 
Semanas (27 de abril al 10 de septiembre de 2020) 
Duración 
(97 días) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  1    Inicio                                       22 días 
1   Organización del proyecto                                       2 días 
2   
Elaboración de alcance del proyecto 
                                      
4 días 
3   
Elaboración de estimación del proyecto 
                                      
2 días 
4   
Elaboración del modelamiento del negocio 
                                      
8 días 
5   
Elaboración de requerimientos del sistema 
                                      
4 días 
6   
Elaboración del diagrama de caso de uso 
                                      
2 días 
  2    Elaboración                                       20 días 
7   Modelo del sistema                                       8 días 
8   Arquitectura del sistema                                       4 días 
9   Diseño del sistema                                       8 días 
  3    Construcción                                       48 días 
10   
Desarrollo de scripts automatizados 
                                      
25 días 
11   
Desarrollo de la integración con Jenkins 
                                      
12 días 
12   Pruebas unitarias                                       7 días 
13   Pruebas Funcionales                                       4 días 
  4    Transición                                       7 días 
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14   
Configuración en ambientes de prueba e 
instalación del producto a las PC's de los 
usuarios finales                                       
2 días 
15   
Elaboración de manual de configuración e 
instalación del software 
                                      
2 días 
16   
Elaboración de manual de usuario para la 
ejecución                                       
2 días 
17   
Capacitación para la configuración, 
instalación y uso del software 
                                      
1 día 




b) Entregable 2: Estimación del proyecto. 
A continuación, se presenta el documento de estimación del proyecto, en el cual se 




Horas de gestión de requerimientos 64 
Fase Incepción (Alcance/DIAG, CPs, 
Estimación) 
28 
Nota: Esta tabla describe los tiempos estimados para las actividades de la fase de inicio 
Tabla 20 
Estimación Elaboración 
Fase de Elaboración  
#RUSU / #Incidencia AF AT CU Total 
Desarrollo de Scripts Automatizados 10 10 5 25 
Desarrollo de Integración con Jenkins 4 4 2 10 
Totales 14 14 7 35 
Nota: Esta tabla describe los tiempos estimados para las actividades de la fase de elaboración 
Tabla 21 
Estimación Construcción 
Fase de Construcción  





Desarrollo de Scripts Automatizados 350 30 30 410 
Desarrollo de Integración con Jenkins 72 14 14 100 
Totales 422 44 44  510 




 Fase de Transición   







n de uso 
Total 
Desarrollo de Scripts 
Automatizados 
8 8 8 4 28 
Desarrollo de 
Integración con Jenkins 
8 8 8 4 28 
Totales 16 16 16 8 56 
Nota: Esta tabla describe los tiempos estimados para las actividades de la fase de transición 
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4.2 Fase de Elaboración 
4.2.1 Actividad 1: Especificar los objetivos del sistema. 
En esta actividad son descritos los objetivos del software de automatización de 
pruebas de regresión que se deben considerar para poder realizar el desarrollo del software 
sin inconvenientes, asimismo, se detallan en estos, las necesidades a cumplir para poder 
obtener el éxito con el desarrollo del software. Además, se detallan las reglas de negocio del 
sistema que se deben respetar y tener en cuenta a través de todas las fases del desarrollo del 
proyecto y en su posterior uso productivo. 
a) Entregable 1: Objetivos específicos de la automatización. 
Los objetivos específicos del sistema de automatización son expresados a 
continuación: 
● Revisar el nivel de cobertura de los casos de prueba en relación a la función de 
la aplicación FTRK, la lista obtenida será considerada acorde a la definición 
como casos de prueba de regresión. 
● Seleccionar los casos que serán posibles de automatizar, se debe considerar 
como un criterio el beneficio que se obtiene y compararlo con el esfuerzo por 
realizar. Se deberá automatizar solamente tareas del tipo repetitivas y/o 
tediosas que tomen demasiado tiempo manual, que sean consideradas como de 
alta usabilidad y que sean una amenaza a la eficiencia. Es muy importante no 
perder de vista los objetivos del proyecto de automatización con respecto del 
porcentaje de casos de prueba que se deban automatizar para poder obtener los 
beneficios esperados.  
● Para el desarrollo de los scripts automatizados es de mucha importancia 
considerar la facilidad en el posterior mantenimiento, significa esto obtener 
scripts en lenguajes de programación que sean dominados por los 
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desarrolladores del proyecto, considerando ideal que sea posible ser 
mantenidos por los miembros del equipo de calidad de software mediante 
conocimientos básicos en programación. 
b) Entregable 2: Reglas de negocio de la automatización. 
Se describen a continuación las reglas de negocio definidas para el sistema luego del 
análisis de los requerimientos de usuario. 
● RN01: El driver debe ser compatible con la versión del navegador y la ruta 
ingresada debe ser la correcta, de lo contrario no se ejecuta la aplicación. 
● RN02: Las pruebas se realizarán en el ambiente indicado mediante la URL 
ingresada, la cual debe ser válida, de lo contrario no se ejecuta la aplicación. 
● RN03: El usuario de ingreso debe tener acceso al sistema de la URL 
configurada, en caso contrario la aplicación termina el flujo. 
● RN04: Para que el sistema se ejecute correctamente es necesario ingresar la 
ruta correcta del archivo en donde se encuentran las facturas de prueba. 
● RN05: El log de la aplicación almacenará los errores que ocurran durante la 
ejecución del sistema de automatización. 
● RN06: El sistema permite tomar capturas y grabar video según el usuario lo 
requiera. 
● RN07: Se deben ingresar un correo emisor y un correo destinatario válidos 
para la entrega de las evidencias de prueba. 
● RN08: Para los procesos que necesiten de un archivo como input se deben 
ingresar rutas validas en donde se encuentren los archivos correctos, de lo 
contrario se mostrarán errores en el proceso. 
● RN09: La estructura de parámetros debe contener campos válidos, de lo 
contrario no se ejecutará la prueba. 
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● RN10: El archivo de datos debe contener los campos necesarios para el 
proceso que se tiene planificado en la ejecución, de lo contrario se mostrarán 
errores durante el proceso. 
● RN11: Cada proceso cuenta con pre requisitos que deben ser realizados 
correctamente, de lo contrario se detiene la ejecución. 
● RN12: Durante las pruebas automáticas integradas con Jenkins se ingresarán 
datos aleatorios en los procesos a ejecutarse para evitar una duplicidad de 
datos. 
● RN13: Al culminar cada prueba del sistema se enviará una notificación 
indicando si el resultado es erróneo o exitoso, esta notificación contendrá 
adjunto evidencias en capturas o un log de error. 
● RN14: La configuración realizada para la integración de las pruebas 
automáticas en Jenkins se realiza por cada ambiente de pruebas. 
4.2.2 Actividad 2: Analizar los requerimientos del sistema. 
Luego de haber analizado los requerimientos de usuario de la fase inicial se procede a 
elaborar la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales de cada uno. Los 
requerimientos funcionales definen las funciones del sistema o sus componentes, estos son 
complementados por los requerimientos no funcionales, que se enfocan en el diseño o la 
implementación. 
a) Entregable 1: Requerimientos funcionales y no funcionales. 
A continuación, se detallan los requerimientos funcionales y sus respectivos 
requerimientos no funcionales, lo cuales se encuentran relacionados directamente a cada uno 
de los requerimientos de usuario. 
Tabla 23 







RUSU-001 Desarrollo de scripts que realicen las funciones de los 









Automatización de los principales procesos de FTRK 
Descripción 
detallada: 
Se realiza el desarrollo de scripts que simulen la ejecución de los 
principales procesos FTRK. 
 
La aplicación permitirá realizar la ejecución de los principales procesos en 
FTRK. 
 
Los scripts desarrollados ejecutaran los principales procesos FTRK 
listados a continuación: 
    - Registro de Factura Física 
    - Registro de Factura electrónica 
    - Información adicional 
    - Asignación Participante 
    - ACV 
    - Conformidad 
    - Transferencia Contable 
    - Redención 
    - Retiro 
    - Re programación 
    - Generación de Constancia 
 
La aplicación considerará los pre requisitos existentes por cada proceso. 
 
Pre requisitos por proceso: 
Proceso: Factura física individual  - Pre requisito: Archivo de datos 
completo 
Proceso: Factura electrónica - Pre requisito: Archivo de datos completo 
(información adicional) y XML cargado 
Proceso: Información adicional - Pre requisito: Factura electrónica cargada 
Proceso: Asignar participante - Pre requisito: Registro Factura física o 
electrónica con información adicional 
Proceso: ACV - Pre requisito: Registro Factura física o 
electrónica/Asignar Participante 
Proceso: Conformidad - Pre requisito: Registro Factura física o 
electrónica/Asignar Participante/ACV 
Proceso: Transferencia contable - Pre requisito: Registro Factura física o 
electrónica/Asignar Participante/ACV 
Proceso: Retiro/Redención - Pre requisito: Registro Factura física o 
electrónica/Asignar Participante/ACV 




Proceso: Generación de Constancia - Pre requisito: Registro Factura física 
o electrónica/Asignar Participante/ACV/Conformidad 
 
Cuando se marque un proceso y no se marque su pre requisito, la 
aplicación se comportará de la siguiente manera: 
- Si su pre requisito ya existe en la base de datos de FTRK, el sistema 
continuará con el flujo. 
- Si su pre requisito no existe en la base de datos de FTRK, el sistema 
terminará el flujo y cerrará la página. Enviará una alerta por correo 
indicando que el flujo se detuvo debido a la falta de un pre requisito o 
error, con una captura adjunta. 
Requerimiento 
no funcional: 
- Realizar la arquitectura del desarrollo para los procesos automatizados 
Prioridad: Alta 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento funcional y no funcional 1 
Tabla 24 



















Se crea una estructura de parámetros en la cual se podrán modificar los 
atributos principales del script automatizado. 
 
La aplicación permitirá la administración de la ejecución de las pruebas 
mediante una estructura en la cual se indicarán los parámetros necesarios 
para la ejecución de los procesos a realizarse. 
 





Al terminar el flujo debido a un campo vacío o erróneo, se enviará una 
alerta por correo indicando que el flujo se detuvo debido a que se tiene un 
campo vacío o erróneo, con la ruta de las capturas en donde se podrá 
revisar el error solo para los casos en que el proceso haya podido ingresar 
al sistema FTRK, si no fue posible entonces no guardará captura, solo 
mensaje de error. 
 
La aplicación permitirá al usuario seleccionar que procesos desea ejecutar 
al momento de realizar sus pruebas. 
 
Se permitirá la administración de los flujos de pruebas que se consideren 
necesarios en la ejecución. 
 
Se permitirá la ejecución masiva para un número de facturas ingresadas 
como datos de prueba. 
 
El aplicativo considerará los pre requisitos definidos para cada proceso. 
Requerimiento 
no funcional: 
    - Facilidad de uso del sistema 
 
    - Flexibilidad entre los procesos de prueba 
Prioridad: Alta 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento funcional y no funcional 2 
Tabla 25 
















Realizar la creación del archivo de datos para los procesos automatizados 
Descripción 
detallada: 
Se crea una estructura en formato Excel, en la cual se contiene la data 
principal y secundaria de una factura, de esta manera se podrá proveer de 
datos al script automatizado por proceso. 
 
La aplicación permitirá indicar a demanda la cantidad de facturas que se 
utilizaran como dato de ingreso en las pruebas. 
 
Se permitirá colocar datos a demanda por cada factura considerando todos 
los campos existentes en FTRK. 
 
Si se tiene un campo obligatorio vacío en el archivo a la hora de registrar 
la factura, saldrá un aviso en la página de FTRK indicando que falta llenar 
el campo y terminará el flujo, luego se cerrará la página. Se enviará una 
alerta por correo indicando que se terminó el flujo debido a un campo 
vacío en el archivo de datos. 
 
Contendrá los siguientes campos: 
    - Tipo_Comprobante 
    - Ruc_Proveedor 
    - Serie 
    - Numeracion 
    - Nro_Autorizacion 
    - Razon_Social_Proveedor 
    - Departamento_Proveedor 
    - Provincia_Proveedor 
    - Distrito_Proveedor 
    - Direccion_Proveedor 
    - Telefono_Proveedor 
    - Razon_Social_Adquirente 
    - Contacto_Adquirente 
    - Ruc_Adquirente 
    - Departamento_Adq 
    - Provincia_Adq 
    - Distrito_Adq 
    - Direccion_Adq 
    - Telefono_Adq 
    - E_Mail_Adq 
    - Fecha_Emision 
    - Nro_Guia 
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    - Nro_Oc 
    - Moneda 
    - Valor_Venta 
    - Igv 
    - Precio_Venta 
    - Descripcion 
    - Fecha_Vencimiento 
    - Tipo_Pago 
    - Nro_Cuota 
    - Fecha_Entrega_Factura 
    - Fecha_Comunicacion_Adq 
    - Fecha_aceptacion 
    - Fecha_pago 
    - Importe_neto_pendiente_pago 
    - Clausulas_especiales 
    - Observaciones 
    - Monto_neto_cuota_1 al 24 
    - Fecha_pago_cuota_1 al 24 
    - Participante origen 
    - Participante Destino 
    - Asignar participante 
    - Fecha comunicación 
    - Tipo de Comunicación 
    - Nueva fecha de Vencimiento 
    - Nuevo monto de pago 
    - Nueva fecha de pago 
    - Tipo de fecha 
    - Motivo de Constancia 
Requerimiento 
no funcional: 
 - No aplica 
Prioridad: Alta 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento funcional y no funcional 3 
Tabla 26 




















Se genera el evidenciado y reporte de los problemas encontrados en las 
pruebas mediante la toma de capturas de pantalla y videos, la evidencia 
tomada como captura será guardada y enviada por mail al destinatario 
definido en los parámetros del script. 
 
La aplicación permitirá el registro de capturas de pantallas de las pruebas. 
 
La aplicación permitirá el registro de videos durante la ejecución de la 
automatización 
 
La grabación de videos empieza al momento de abrir FTRK, terminando 
cuando su flujo se haya terminado satisfactoriamente o si hubo un error. 
 
Las capturas de pantalla se tomarán en todos los procesos evidenciando 
cada uno de los resultados exitosos o los errores encontrados, esto por 
factura enviada y se guardarán en la ruta establecida. 
 
Si se encuentra un error el flujo termina y se cierra la página, se guardan 
las capturas y videos, luego se envían las capturas tomadas al correo 
destinatario. Se envía la captura del error para la factura que se encontraba 
en ejecución en alguno de los procesos, se envía el mensaje de 'Proceso 
terminado con error' con una captura del error adjunto y la ruta de la 
carpeta en donde se encuentran las evidencias. 
 
La captura enviada pertenece al error mostrado en la pantalla de la opción, 
es decir el mensaje mostrado en pantalla y que no permite continuar el 
flujo, capturará las excepciones mostradas a nivel de pantalla. 
 
En caso de que las pruebas sean exitosas el flujo termina correctamente, se 
guardan las capturas y videos. Se envía el mensaje de 'Proceso terminado 
con éxito' con la ruta de la carpeta en donde se encuentran las evidencias. 
 
Las excepciones se validan cuando no responde el siguiente elemento de la 
misma página o no responda la página que siga del flujo determinado en el 
archivo excel de parámetros. No se validan los errores de código o el tipo 
de error mostrado en la pantalla, solo se capturarán las excepciones a nivel 




    - Captura de evidencias en segundo plano 
 
    - Conexión con el servidor de correos outlook 
Prioridad: Alta 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento funcional y no funcional 4 
Tabla 27 
















Realizar la integración y configuración con la herramienta Jenkins 
Descripción 
detallada: 
Se realiza la integración con Jenkins para automatizar la ejecución de 
pruebas luego de un despliegue en el aplicativo FTRK. 
 
El sistema permitirá la ejecución de una prueba de disponibilidad del 
FTRK cada vez que se termine de ejecutar un despliegue. 
 
Se ejecutará una prueba de acceso correcto al sistema, proceso de registro, 
asignación, acv y retiro con pks de facturas aleatorias, asegurando la 
disponibilidad de FTRK y sin intervención del gestor de la configuración. 
Además, con la ejecución del proceso de ACV, el sistema asegura la 
correcta interacción con su sistema satélite. 
 
Se realizará el registro de la factura con un pk aleatorio (los 3 elementos 
principales de una factura generados aleatoriamente), esto asegurará que 
no ocurra una duplicidad en el registro, sobre esta factura se realizará un 
ACV. 
 
Se crea una estructura de parámetros en la cual se podrán indicar los 
atributos principales del script automatizado para las pruebas mediante 
Jenkins, esto se configura solo la primera vez del uso de la herramienta. 
 
Estructura de datos: 
 
 
Se realizará la ejecución de los procesos en una nueva tarea al final del 
flujo de Jenkins. 
 
Al final de las pruebas se enviará una notificación por correo indicando si 
el resultado fue exitoso o erróneo con un log de errores adjunto según 
amerite el caso. 
Requerimiento 
no funcional: 
    - Creación de una nueva tarea en el pipeline del ambiente FTRK en 
Jenkins 
Prioridad: Alta 
Nota: Esta tabla muestra los detalles del requerimiento funcional y no funcional 5 
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4.2.3 Actividad 3: Elaborar la arquitectura del sistema. 
Luego de realizar el análisis de los requerimientos y teniendo un alcance más 
definido, ahora continua realizar la definición de la arquitectura del sistema y sus respectivos 
requisitos técnicos. 
a) Entregable 1: Arquitectura del sistema. 
En la arquitectura de la imagen siguiente, Selenium permite automatizar las pruebas 
directamente con cada navegador, la aplicación de automatización es instalada en la 
computadora del usuario desde donde se ejecutarán los scripts, de esta manera, la 
automatización permita ejecutar el navegador web y así realizar la interacción con la pantalla 
de la aplicación FTRK. 
Dado que WebDriver Selenium provee los diversos drivers necesitados que hacen 
posible realizar llamadas directamente al navegador web utilizando su propio soporte, se 
realizó el desarrollo de una solución teniendo en consideración una arquitectura multicapas. 
Las ventajas de usar dicha arquitectura, es poder aislar la lógica de la aplicación en diversos 
componentes con el fin de obtener un sistema que sea escalable, modificable y extensible, 
asimismo, que permita que cada una de sus partes sean más reutilizables.  
Se desarrolló una aplicación basada en java que permitirá la ejecución de los scripts 
desarrollados para cada proceso, esta se alimentará de datos de prueba y parámetros que serán 
insertados en el código al momento de realizar la ejecución, de este modo la aplicación de 
automatización podrá realizar las pruebas en el FTRK y hacer el envío de evidencias. Esta 
arquitectura permitirá poder ejecutar varias pruebas sin tener la necesidad de modificar los 




Arquitectura del sistema. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Capas del sistema: 
● Capa de presentación: Ejecución directa del usuario, Ejecución con usuario 
mediante Jenkins, Ejecución de FTRK en Chrome (uso de driver) 
● Capa de negocio: Motor de ejecución en Java, Uso de Selenium WebDriver 
● Capa de datos: Estructura de parámetros, Archivo de datos de facturas 
b) Entregable 2: Requisitos técnicos del sistema. 
A continuación, se detallan los requisitos técnicos indispensables y no indispensables 
para el desarrollo y la ejecución del sistema de automatización. 
Tabla 28 
Requisitos técnicos indispensables 
Requisito Detalle 
JRE Versión 1.8.0_231 o superior, se encarga de traducir el código a 
binario para poder ejecutar el programa correctamente 
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Driver Chrome Depende de la versión del navegador Chrome en el equipo. Se 
ingresa la ruta del driver en la estructura de parámetros. 
La solución es solo para un navegador Chrome (en sus distintas 
versiones), si se ingresa uno distinto se termina el flujo y envía 
alerta de dato erróneo en parámetros. 
Selenium Versión 3.141.59 
VLC Necesario para la reproducción del video 
Puerto Puerto de FTRK 
Servidor de correos Outlook 
Ruta de Log Ruta donde se guardará el log del programa automatizador. Irán 
todos los errores que ocurran en los procesos de la aplicación de 
automatización, también de las estructuras de parámetros y de 
datos. 
Ruta de Capturas Ruta donde se guarda la captura, se ingresa en el archivo de 
parámetros. 
Archivo de datos Necesario para obtener los datos de las facturas. Se creará el 
archivo excelFacturas.xlsx 
Nota: Esta tabla describe los requisitos técnicos indispensables para la aplicación 
Tabla 29 
Requisitos técnicos no indispensables 
Requisito Detalle 
Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendación, la aplicación es 
compatible con cualquiera de estas versiones) 
JDK Versión 1.8.0_231 o superior (recomendación, la aplicación no 
depende si se tiene el JDK) 
Servidor No aplica 
Motor BD No aplica 
Ruta de Videos Ruta donde se guarda los videos, se ingresa en el archivo de 
parámetros si se desea grabar video o no. 
Ruta de XML Ruta de donde se obtiene el XML para las facturas electrónicas, 
se ingresa en el archivo de parámetros si se desea registrar una 
factura electrónica o no. 
Nota: Esta tabla describe los requisitos técnicos no indispensables para la aplicación 
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4.2.4 Actividad 4: Definir el modelo del sistema. 
Al haber analizado el proceso del negocio, casos de uso del negocio y los requisitos 
del sistema, es realizada la definición del modelo del presente sistema considerando la 
especificación de actores, definición de casos de uso del sistema y como complemento el 
análisis y definición de la cobertura de la automatización sobre los casos de prueba del FTRK 
que tendrá el sistema de automatización. 
a) Entregable 1: Definiciones de actores del sistema. 
Se ha identificado los siguientes actores para la construcción del sistema: 
Tabla 4. Descripción de actores del sistema 
 
Tabla 30 
Descripción de actores del sistema 
Actores del sistema Descripción 
Analista de Calidad 
 
Representa a los usuarios del Sistema que realizan 
el proceso de pruebas de regresión en la aplicación 
FTRK 
Gestor de la Configuración Representa a los usuarios del Sistema que realizan 
el proceso de pruebas de disponibilidad en la 
aplicación FTRK mediante Jenkins 
Nota: Esta tabla muestra a los actores del sistema con su respectiva descripción 
b) Entregable 2: Diagramas de caso de uso del sistema. 
A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso referentes a los procesos 
del sistema. Se ilustran los flujos principales para el proceso de pruebas del sistema FTRK 
con la solución aplicada. 




Diagrama de caso de uso – Realizar pruebas de regresión en FTRK. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 31 
Especificación de caso de uso - Realizar pruebas de regresión en FTRK 
Item Descripción 
CASO DE USO Realizar pruebas de regresión en FTRK 
Descripción Caso de uso que explica el proceso de pruebas de regresión 
automáticas en FTRK 
Actores Analista de Calidad 
Pre 
Condiciones 
Cumplir con los requisitos técnicos del sistema 
Configuración del sistema 
Post 
Condiciones 
Ejecución de pruebas de regresión en FTRK 




Flujo principal 1. El analista edita el archivo de datos ingresando las facturas 
necesarias para la prueba. 
2. El analista ingresa los parámetros para la prueba como: Ruta FTRK, 
driver Chrome, usuario FTRK, ruta para videos, ruta para capturas, 
correo destino, ruta del xml y procesos FTRK a probar. 
3. El analista ejecuta el automatizador iniciando la prueba. 
4. El sistema realiza la prueba ingresando a la aplicación FTRK y 
ejecutando los procesos seleccionados detectando si el funcionamiento 
es correcto o erróneo (Ver flujo alterno) 
5. El sistema realiza el guardado de las evidencias en video y capturas 
dentro de las rutas ingresadas en los parámetros. 
6. El sistema termina la prueba exitosamente y realiza el envío del 
correo con el resultado de la prueba y evidencias. 
Flujo alterno 1. El sistema detecta uno de los siguientes errores al realizar las 
pruebas: El ambiente FTRK no se encuentra disponible, Se detecta un 
error en una de las funcionalidades del FTRK, Se detecta un error en 
los parámetros como: Url, Driver Chrome, Usuario FTRK, etc. 
2. El sistema no logra terminar exitosamente la prueba y se realiza el 
envío del correo con el resultado de la prueba y evidencias. 
Nota: Esta tabla muestra el detalle del primer caso de uso del sistema 
2) Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK: 
Figura 18. 
Diagrama de caso de uso – Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK. 
 




Especificación de cu - Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK 
Item Descripción 
CASO DE USO Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK 
Descripción Caso de uso que explica el proceso de pruebas de disponibilidad de 
FTRK mediante la integración continua 
Actores Gestor de la Configuración 
Pre 
Condiciones 
Cumplir con los requisitos técnicos del sistema 
Configuración del sistema 
Configuración de Jenkins 
Post 
Condiciones 
Ejecución de pruebas de disponibilidad en FTRK luego de 
despliegues 
Envío de correo al responsable de la prueba sobre los resultados 
obtenidos 
Flujo principal 1. El gestor, solo para la ejecución inicial, ingresa los parámetros 
para las pruebas como: Ruta FTRK, driver Chrome y usuario 
FTRK. 
2. El gestor inicia el despliegue de FTRK mediante el Jenkins 
realizando el proceso de integración continua. 
3. El Jenkins ejecuta el automatizador iniciando la prueba. 
4. El sistema realiza la prueba ingresando a la aplicación FTRK y 
ejecutando los procesos definidos detectando si el funcionamiento 
es correcto o erróneo (Ver flujo alterno) 
5. El sistema termina exitosamente la prueba asegurando la 
disponibilidad completa de FTRK y se realiza el envío del correo 
con el resultado de la prueba mediante el servicio de correos de 
Jenkins. 
Flujo alterno 1. El sistema detecta uno de los siguientes errores al realizar las 
pruebas: El ambiente FTRK no se encuentra disponible, Se detecta 
un error en una de las funcionalidades del FTRK, Se detecta un 
error en los parámetros Url, Driver Chrome o Usuario FTRK. 
2. El sistema no logra terminar exitosamente la prueba y se realiza 
el envío del correo con el resultado de la prueba y el log de errores 
mediante el servicio de correos de Jenkins. 
Nota: Esta tabla muestra el detalle del segundo caso de uso del sistema 
3) Entregable 3: Análisis de cobertura de los casos de prueba. 
Este análisis contiene el objetivo de revisar el nivel de cobertura de los casos de 
prueba del tipo regresión por proceso que se van a automatizar. Se indica el método que 
permitió identificar todas las funciones de prueba y se detalla cómo es que se seleccionaron 
las pruebas que serían automatizadas. 
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Para poder validar el nivel de cobertura, fue generada una matriz de trazabilidad 
funcional en donde fueron listadas las distintas funcionalidades del FTRK, esto permitió 
analizar los casos de prueba que existían para las funciones de la aplicación. 
Como primer paso, calidad ejecutó las pruebas exploratorias manuales que se 
realizaron a cada proceso seleccionado como principal de la aplicación. Este trabajo permitió 
realizar la matriz con el detalle de cada escenario válido en cada proceso, la elaboración de la 
matriz de trazabilidad hizo posible observar los casos de prueba que no serían productivos 
automatizarlos y generarían un bloqueo en el flujo de prueba. 
Para determinar los casos de prueba se realizó la identificación de la totalidad de los 
escenarios posibles para los procesos. 
Cada escenario corresponde a un procesos o caso de uso de FTRK. Por ejemplo, para 
la función de registro de factura física, se puede tener como escenarios posibles: registrar 
factura y guardar factura. Para cada uno de estos corresponde generar un caso de prueba, a 
estos se debe de identificar el flujo base con los pasos a ejecutar en el proceso y descubrir sus 
distintas características e impacto con el flujo de prueba basado en el proceso de negocio de 
FTRK. 
Tabla 33 
Matriz de pruebas funcionales del sistema FTRK 
N.º PROCESO ESCENARIO PASOS RESULTADO IMPACTO NIVEL 
DE USO 
TIPO DE PRE 
REQUISITO 
1 Registro de 
Facturas Físicas 






Alto Pre requisito del 
proceso 4 
Ingreso de información 
adicional 
Procesar el registro 






Bajo No es pre 
requisito 
Ingreso de información 
adicional 
Procesar el guardado 
2 Registro de 
Facturas 
Electrónicas 






Alto Pre requisito del 
proceso 3 








Consulta facturas en 







Alto Pre requisito del 
proceso 4 

















Alto Pre requisito del 
proceso 5 
Elegir un participante  
Seleccionar una factura 
Seleccionar el botón 
Asignar Participante 












Alto Pre requisito del 
proceso 6 en 
adelante Seleccionar facturas 
Procesar la anotación 
en cuenta 
6 Conformidad Realizar 
conformidad 
Consultar facturas 





Alto Pre requisito del 











Bajo No es pre 
requisito 
Seleccionar facturas 




























Ingresar al detalle de la 
solicitud 































Procesar el rechazo de 
la solicitud 
8 Redención Realizar 
redención 




Medio No es pre 
requisito 
Seleccionar facturas 
Procesar la redención 
9 Reprogramación Realizar 
reprogramación 















Medio No es pre 
requisito 
Seleccionar motivo de 
retiro 
Seleccionar facturas 
Procesar el retiro 





























Procesar Solicitud de 
Constancia 
Buscar registro en 
bandeja de constancias 
generadas 
Seleccionar registro 















Procesar Solicitud de 
Constancia 
Ir a la sección de 
reportes 
Consultar el registro 
del reporte 
Ejecutar la descarga 
del reporte 
Nota: Esta tabla muestra el listado de casos de prueba posibles por cada función del sistema 
FTRK detallando las características de cada prueba 
La tabla anterior, muestra las funcionalidades del FTRK con sus respectivos casos de 
prueba relacionados. La columna “Impacto” corresponde al efecto que tiene cada escenario 
sobre el flujo de negocio de FTRK, permitirá continuar el flujo cuando el resultado del 
escenario no bloquee el funcionamiento de algún otro proceso o sea útil como pre requisito, 
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detiene el flujo cuando el resultado del escenario obligue a tomar otro camino u otro registro 
para poder continuar con los demás procesos. La columna “Tipo de Pre requisito” indica las 
dependencias de cada escenario sobre otro proceso del negocio, cuando el escenario está 
considerado como pre requisito, significa que es de carácter obligatorio su ejecución para 
poder continuar con su proceso subsecuente, cuando no es un pre requisito, significa que la 
ejecución del escenario es de carácter opcional dentro de un flujo del negocio. Estas dos 
secciones de la matriz están dirigida a las pruebas en conjunto de varios procesos o a la 
ejecución de un flujo de prueba. En cuanto a la columna “Nivel de uso”, corresponde al nivel 
de ejecuciones del escenario en un ambiente productivo por parte de los usuarios. 
El análisis de cobertura, mediante de la matriz de trazabilidad, detalló las 
características de las ejecuciones de los escenarios relacionados a los principales procesos, 
tanto en ambientes productivos como en las fases de pruebas manuales del sistema.  
El paso siguiente fue definir del total de casos definidos, cuáles serían los que se 
considerarán dentro de la automatización y los que no serán automatizados, ya que, no es 
factible validarlos o generan un resultado bloqueante para el flujo de pruebas. En los 
siguientes casos mostrados se decidió por no realizar la automatización: 
● No se realizará la automatización de las pruebas con funcionalidades de 
generación de reporte, debido a que, sus casos asociados tienen como objetivo 
verificar información completa mostrada en la pantalla, impresión o usos de 
formatos válidos, en donde sería más costoso el esfuerzo de desarrollar una 
automatización que ejecutar las pruebas manualmente. 
● No se realizará la automatización de pruebas cuyos resultados generen un 
bloqueo al flujo de pruebas que se desea ejecutar y que tengan un nivel de uso 
bajo en producción. 
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● No se automatizarán pruebas cuyos resultados no sean un pre requisito para 
otro proceso de FTRK y que tengan un nivel de uso bajo en producción. 
● No se automatizarán pruebas con funcionalidades de rechazo o anulación de 
solicitudes y que tengan un nivel de uso bajo en el ambiente productivo. 
Los casos de prueba que no cumplieron con los criterios previamente detallados 
fueron participes de la automatización y son descritos en la siguiente tabla. 
Tabla 34 
Listado de casos de prueba para ser automatizados 
N.º PROCESO ESCENARIO RESULTADO 
1 Registro de Facturas 
Físicas 
Registrar factura Factura registrada 
2 Registro de Facturas 
Electrónicas 
Registrar factura Factura registrada sin 
información adicional 




4 Asignar Participante Realizar asignación Asignación de participante 
a la factura 
5 ACV (Anotación en 
Cuenta) 
Realizar anotación en 
cuenta 
Factura anotada en cuenta 
6 Conformidad Realizar conformidad Conformidad registrada 
7 Transferencia Contable Confirmar transferencia Transferencia contable 
confirmada 
8 Redención Realizar redención Factura redimida 
9 Reprogramación Realizar reprogramación Factura reprogramada 
10 Retiro Realizar retiro Factura retirada 
11 Generación de constancia Generar constancia Constancia generada 
Nota: Esta tabla muestra la selección final de los casos de prueba por procesos que serán 
automatizados 
4.2.5 Actividad 5: Elaborar el diseño del sistema. 
Como actividad final para la fase de elaboración se realiza el diseño del sistema 
teniendo en consideración cada uno de los entregables ya definidos en las actividades 
anteriores, en esta actividad se elabora el diseño de los scripts automatizados y los diagramas 
correspondientes al diseño del proceso de automatización del sistema. 
a) Entregable 1: Diseño de scripts. 
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Se elabora el diseño de scripts basados en los casos seleccionados por cada proceso, 
los scripts deberán ser suficientemente claros para permitir que se puedan transformar en 
scripts automatizados. A continuación, se expone un ejemplo de cómo deberán ser 
especificados los scripts. 
Tabla 35 
Ejemplo de diseño de script de caso de prueba para automatización 
Item Descripción 
Nombre del caso de prueba: Realizar asignación de participante 
Objetivo del caso de prueba: Realizar el proceso de asignación de 
participante para una factura física 
Precondiciones: Se debe tener registrada una factura física 
Pasos: Resultado esperado 
1) Se debe ingresar a la Url de la página de 
FTRK 
Se visualiza una pantalla para 
autenticación usuario 
2) Colocar el id de usuario Permanece el código de usuario en la 
pantalla 
3) Colocar la contraseña del usuario Permanece en pantalla la contraseña 
4) Seleccionar "Iniciar Sesión" Se visualiza la pantalla con la bienvenida 
del sistema 
5) Seleccionar la opción FTRK "Asignar 
Participante" 
Se visualiza la pantalla "Asignar 
Participante" 
4) Ingresar la fecha inicio de búsqueda Se carga la fecha ingresada 
5) Ingresar la fecha fin de búsqueda Se carga la fecha ingresada 
6) Seleccionar el botón "Buscar" Se muestran las facturas resultantes de la 
búsqueda 
7) Seleccionar el participante para la 
asignación 
El sistema habilita el botón "Asignar 
Participante" 
8) Marcar la casilla de selección de la factura Se muestra el check de selección en la 
factura 
9) Seleccionar el botón "Asignar Participante" Se muestra la alerta de confirmación 
10) Seleccionar el botón "Aceptar" Se muestra el mensaje de asignación 
realizada satisfactoriamente 
Nota: Esta tabla describe la estructura de un caso de prueba que será automatizado 
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b) Entregable 2: Diagrama conceptual de la solución. 
Este diagrama detalla el diseño conceptual que tiene el enfoque centrado en los datos, 
considerando utilizar Eclipse para desarrollar los scripts junto con las API’s expuestas por 
Selenium WebDriver destinados a los procesos de reproducción y grabado. 
Los scripts de prueba son creados de tal forma que al momento de su ejecución, a 
través de llaves, tengan la característica de poder extraer desde una fuente externa acciones o 
datos que se utilizarán para realizar la ejecución de las pruebas, se realiza la conexión del 
motor de ejecución con un excel de datos que tiene datos que serán leídos por el script 
automatizado al instante de su respectiva ejecución (ver Diagrama conceptual). 
Este modelo hace posible realizar la separación de la capa de presentación con los 
datos, manejar los tiempos mientras se realiza la ejecución de los scripts y explotar las 
ventajas que brinda Selenium WebDriver. Además, permite embeber el Chrome para la 
ejecución de los test. Su desventaja principal del diseño es la de no poder realizar la 
funcionalidad recording, lo cual, si es posible con Selenium IDE, debido a esto, es necesario 
que se codifiquen en C# o Java los scripts, esto por un desarrollador con debidos 




Diagrama conceptual de la solución. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
El analista de calidad, continuará elaborando o diseñando los casos de prueba y 
deberá también preparar y colocar los datos del archivo de datos, con la posibilidad de poder 
ingresar para un mismo script distintos registros con datos distintos, así se contempla ejecutar 
pruebas de validaciones de distintos tipos. 
El proceso de certificación para el analista es iniciado a partir del punto de ejecución, 




● Ingresar al motor de ejecución que tiene los scripts automatizados y poder 
elegir uno o más de estos para realizar su ejecución, llamados también 
procesos FTRK. 
● Ingresar al repositorio de las evidencias resultantes y observar los resultados 
de las pruebas ejecutadas. Estos archivos describen el paso a paso del script 
puesto en ejecución en donde es posible detectar el caso de prueba y proceso 
al que corresponde, la información utilizada por factura y el momento exacto 
en donde es posible que exista un error con su propia captura de pantalla del 
FTRK. 
c) Entregable 3: Diagrama de secuencia. 
A continuación, se presentan los diagramas de secuencia referentes a los procesos del 
sistema de automatización, estos representan la secuencia de mensajes entre los actores y 
entidades de los casos de uso con el fin de ejecutar sus respectivos procesos. 
1. Diagrama de secuencia “Realizar pruebas de regresión en FTRK”: 
En el diagrama se detalla la secuencia de comunicación de los componentes 
principales al realizar la ejecución de los scripts automáticos en las pruebas de regresión. 
El analista interactúa con el sistema de automatización para elegir los scripts de 
procesos que se van a ejecutar. Este ejecuta todos los scripts marcados y hace posible la 
interacción con la interfaz de la aplicación FTRK, realiza para cada script la secuencia de los 
pasos de prueba que fueron codificados acorde a cada caso de prueba. Estos pasos son 
representados por las acciones de cada script y para cada acción realizada se muestran los 
resultados en las evidencias. Estas evidencias permiten revisar completamente la ejecución 




D. de Secuencia de CU. - Realizar pruebas de regresión en FTRK. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
2. Diagrama de secuencia “Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK”: 
En el diagrama se detalla la secuencia de comunicación de los componentes 
principales al realizar la ejecución de los scripts automáticos en las pruebas. 
El gestor de la configuración realiza un despliegue mediante la aplicación Jenkins y 
de esta manera interactúa con el sistema de automatización reproduciendo los procesos 
definidos. Este ejecuta todos los scripts definidos y hace posible la interacción con la interfaz 
de la aplicación FTRK, realiza para cada script la secuencia de los pasos de prueba que 
fueron codificados acorde a cada caso de prueba. Estos pasos son representados por las 
acciones de cada script y para cada acción realizada se escriben los resultados en el Log 
propio del Jenkins. Este Log hace posible validar la ejecución con los probables errores para 




D. de Secuencia de CU. - Realizar pruebas integradas con Jenkins en FTRK. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
d) Entregable 4: Diagrama de componentes. 
En el diagrama siguiente se exponen los componentes Core y WebDriver Selenium, 
que se encuentran en la solución. El FTRK es mostrado solamente como una referencia, ya 
que, los elementos han sido precisa y especialmente construidos para realizar la interacción 




Diagrama de Componentes. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se describen los componentes y las clases que forma parte del 
diagrama anterior, asimismo, del paquete “Datos” que hace referencia a los archivos con la 
data de prueba: 
● El Core es el más sobresaliente del motor de ejecución, en este fueron 
programadas las clases que hace posible la automatización de los CP’s. 
● La clase Program direcciona la ejecución de las pruebas automáticas e inicia 
las demás clases para la puesta en ejecución de los scripts. 
● La clase Tools tiene dentro a todos los métodos y funciones usados para 
realizar la interactividad entre la aplicación en prueba y el Chrome, es la 
responsable de buscar, verificar y asignar valores o algún otro tipo de 
interacción sobre los elementos u objetos de los formularios dentro de la 
aplicación FTRK. 
● La clase Log hace posible escribir a detalle el paso por paso de la ejecución 
del script automatizado. 
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● La clase Scripts tiene dentro la lógica de la ejecución de cada uno de los casos 
de prueba creados en la automatización de pruebas de regresión de la 
aplicación FTRK. 
● El Selenium WebDriver es uno de los componentes actuales de la suite de 
Selenium, hace posible realizar la interacción con el navegador web como si 
fueran acciones realizadas por usuarios directamente en este y de una manera 
independiente al software que se encuentre en pruebas. 
● El FTRK es mostrado solamente como una referencia al sistema que se usó 
para realizar la ejecución de las pruebas de regresión. 
● El paquete Datos simboliza al archivo que contiene la data destinada para los 
scripts automáticos, que son parte de la ejecución de los casos de prueba de 
regresión.  
4.3 Fase de Construcción 
4.3.1 Actividad 1: Desarrollar los módulos e interfaces del sistema. 
Luego de la fase de elaboración se realiza la construcción del sistema, es aquí en 
donde se realiza el desarrollo de la capacidad operacional del sistema. Se desarrollan todos 
los requisitos, características y componentes, estos serán integrados y validados totalmente, 
logrando una versión aceptable del producto. 
a) Entregable 1: Interfaz gráfica. 
En el presente sistema la comunicación entre el operador y el software se realiza por 
medio de la configuración de los archivos de parámetros y de datos de prueba, los cuales se 
exponen a continuación en imágenes. Asimismo, El usuario u operador puede visualizar el 




Pantalla de inicio de la automatización. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 24. 
Pantalla de selección de proceso de la automatización. 
 




Estructura de parámetros. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 26. 
Estructura de datos. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
b) Entregable 2: Estructura de la aplicación. 
En la siguiente imagen, es mostrada la estructura de programación de la 




Estructura de la aplicación. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
c) Entregable 3: Código fuente. 
A continuación, se exponen detalles de la codificación del sistema por cada proceso 
automatizado. 
1. Registro de Facturas Físicas: 
Para realizar el proceso de “Registro de Facturas Físicas” se realiza la lectura de la 
información del archivo de datos desde la ruta especificada en la estructura de parámetros. 
El parámetro de registro de factura física debe estar activado. 
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A continuación, se detallan los pasos en código java que realiza el software para la 
ejecución del proceso. 
a) Se importan las librerías necesarias. Se tienen las librerías de Selenium, 
Grabador de video y de envío de Email. Con las librerías de Selenium se logra 
obtener todas las utilidades de este producto. 
Figura 28. 
Librerías del sistema. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
b) Lectura de información desde la estructura de parámetros, esto se realiza a 
través del método Register y la clase ExcelParameters, aquí se definen y 
admiten las cadenas de caracteres, asimismo, se realiza el ingreso de datos en 










Nota. Fuente: Elaboración propia 
c) Decisión de la ejecución del proceso de facturas físicas, aquí se verifica si la 




Decisión Registro Facturas Físicas. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
d) Se instancia la clase ReadSele (clase de lectura de selección), esto para 
capturar todos los datos de factura a ingresar con el método Excel, el cual 
realiza el ingreso de los datos de las facturas al momento de ejecutar las 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
e) Se invoca al método registerPhysical, este para realizar el proceso de registro 
de factura física, aquí se le indica al programa cual será la posición de los 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
2. Registro de Factura Electrónica: 
Para realizar el proceso de “Registro de Factura Electrónica” se realiza la lectura de la 
información del archivo XML desde la ruta especificada en la estructura de parámetros. 
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El parámetro de registro de factura electrónica debe estar activado. 
A continuación, se detallan los pasos en código java que realiza el software para 
ejecutar el proceso. 
a) Decisión de la ejecución del proceso de facturas electrónicas, aquí se verifica 
si la selección del proceso en el archivo de parámetros es verdadero o falso. 
Figura 34. 
Decisión Registro Facturas Electrónicas. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
b) Se instancia la clase ReadXML, esta es necesaria para capturar todos los datos 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
c) Se invoca al método registerElectronic, este para realizar el proceso de registro 
de factura electrónica, aquí se le indica al programa cual será la posición de 





Nota. Fuente: Elaboración propia 
3. Evidencia de Captura de Pantalla: 
Se guardan capturas de pantalla en la ruta ingresada en la estructura de parámetros. 
Se crea un método en Java para la toma de capturas, se invoca al método screenShot1 
para realizar las capturas de pantalla, este realizará capturas de pantalla en cada pantalla del 
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proceso en ejecución colocándole una fecha y hora a la imagen capturada para luego 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
4. Evidencia de Captura de Video: 
Se guarda el video en la ruta ingresada en la estructura de parámetros. 
El video se graba utilizando una librería Java y se guarda en un formato definido, se 
invoca al método startRecording para realizar la grabación del video. Se utiliza la librería 
monte.screenrecorder. El método startRecording realizará la grabación del video durante toda 
la ejecución del proceso automatizado colocándole una fecha y hora al archivo para luego 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
5. Envío de Correo: 
Se envía un correo con las evidencias adjuntas al destinatario ingresado en la 
estructura de parámetros. 
Se invoca al método Email para realizar el envío del correo. Este método envía 
mediante correo el texto definido para un resultado exitoso o erróneo e indicando la causa del 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
d) Entregable 4: Desarrollo de la integración con Jenkins. 
A continuación, es detallado el proceso de creación y configuración de la integración 
del sistema de automatización con la aplicación de integración continua Jenkins. 
La configuración del Jenkins se realiza ejecutando los siguientes pasos: 
1. Se ingresa a la sección de administración en “Administrar Jenkins” y luego en 




Configuración Jenkins paso 1. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
2. Se modifica la sección “Agents”, se hace click en “Fijo” para indicar el puerto 
exacto y se inserta el puerto “50 000”, finalmente se hace click en “Guardar”. 
Figura 41. 
Configuración Jenkins paso 2. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
3. Se ingresa a la sección administrar nodos de Jenkins y se crea un nuevo nodo. 




Configuración Jenkins paso 3. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4. Se inserta el “Directorio raíz remoto” con “C:\Jenkins\”, luego en “Usar” se 
selecciona la opción “Dejar este nodo para ejecutar solamente tareas 
vinculadas a él”, en el “Método de ejecución”, seguidamente se selecciona la 
opción “Launch agent via Java Web Start”, si no se tiene esta opción, entonces 
se tendrá la opción “Launch agent by connecting it to the master” y se 
realizará click en “Guardar”. 
Figura 43. 
Configuración Jenkins paso 4. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
5. Se muestra el “Launch” necesario para PC (Windows), se hace click en 




Configuración Jenkins paso 5. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
6. Luego abrir la consola Windows CMD ejecutándolo como administrador.  
Figura 45. 
Configuración Jenkins paso 6. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
7. Se ingresa a la ruta desde el CMD y se ejecuta el archivo. Se abre una ventana 




Configuración Jenkins paso 7. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
8. Se muestra una ventana de instalación, se selecciona “Install as a service”. Se 
debe contar con permisos al puerto 5000 del servidor del Jenkins. 
Figura 47. 
Configuración Jenkins paso 8. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 




Configuración Jenkins paso 9. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Configuración del Servicio Jenkins Agent: 
1. Se ingresa como administrador al panel de servicios y se busca el servicio 
“Jenkins Agent”. 
Figura 49. 
Configuración del Servicio Jenkins Agent paso 1. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
2. Se ingresa a las propiedades del servicio y se habilita el permiso de interacción 




Configuración del Servicio Jenkins Agent paso 2. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Creación de tarea en Jenkins asociada al servicio Jenkins Agent: 
1. Se crea una nueva tarea del tipo proyecto libre con JDK 8. 
Figura 51. 
Creación de tarea en Jenkins paso 1. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 




Creación de tarea en Jenkins paso 2. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
3. Se ingresa el comando Windows “cd C:\Users\Pandora.16\Desktop\java -jar 
JenkinsFactrack.jar”. 
Figura 53. 
Creación de tarea en Jenkins paso 3. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4. Dentro de la tarea predecesora se configura el llamado a la siguiente tarea. 
Esto dentro de las ‘acciones a ejecutar después’, Ejecutar otros proyectos / 





Creación de tarea en Jenkins paso 4. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Configuración de la notificación de resultados en Jenkins: 
1. Se añade una acción para ejecutar al final del proceso del tipo “Editable Email 
Notification” y se ingresan los correos destinatarios. 
Figura 55. 
Configuración notificación resultados paso 1. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 




Configuración notificación resultados paso 2. 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
3. Ingresar a la sección Ajustes Avanzados. 
Figura 57. 
Configuración notificación resultados paso 3. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4. Como pasos finales, se realizan las configuraciones para los correos de fallo y 
éxito que se mostrarán al final de la ejecución de la prueba. Ingresar la 




Configuración notificación resultados paso 4. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
5. Ingresar la configuración del correo de éxito. 
Figura 59. 
Configuración notificación resultados paso 5. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4.3.2 Actividad 2: Realizar las pruebas funcionales y unitarias. 
Luego de obtener la confirmación y la entrega del desarrollo del sistema, se procede a 
realiza las pruebas unitarias y funcionales, estas se realizan utilizando el software de 
automatización y verificando que se cumplan los requisitos del sistema. 
a) Entregable 1: Pruebas unitarias. 
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Las pruebas unitarias se realizan para cada método o función del sistema de forma 
individual.  
A continuación, se muestran las pruebas unitarias del sistema y sus resultados. 
Tabla 36 
Prueba unitaria 01 
Item Descripción 
Proceso: Método de Registro de Facturas Físicas 
Actividades: 
1 Realizar el registro de una factura física 
2 Validar el correcto registro 
Resultados esperados: 
1 Correcta ejecución del proceso 
2 Se muestra el mensaje de registro exitoso 
Responsable: Analista Programador 
Resultados reales: 
1 Proceso correcto 
2 Mensaje de éxito correcto 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 
Nota: Esta tabla muestra el detalle y resultado de la prueba unitaria 01 
Figura 60. 
Evidencia Prueba Unitaria 01. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37 
Prueba unitaria 02 
Item Descripción 
Proceso: Método de registro de facturas electrónicas 
Actividades: 
1 Realizar el registro de una factura electrónica 
2 Validar el correcto registro 
Resultados esperados: 
1 Correcta ejecución del proceso 
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2 Se muestra el mensaje de registro exitoso 
Responsable: Analista Programador 
Resultados reales: 
1 Proceso correcto 
2 Mensaje de éxito correcto 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 
Nota: Esta tabla muestra el detalle y resultado de la prueba unitaria 02 
Figura 61. 
Evidencia Prueba Unitaria 02. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 38 
Prueba unitaria 03 
Item Descripción 
Proceso: Método de capturas de pantalla 
Actividades: 
1 Realizar la ejecución de un proceso FTRK cualquiera que 
contenga un error  
2 Validar el nombre de las capturas generadas 
Resultados esperados: 
1 Se genera correctamente la captura con el error 
2 Se muestran correctamente los nombres de las capturas 
Responsable: Analista Programador 
Resultados reales: 
1 Generación correcta de capturas 
2 Nombres correctos de capturas 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 




Evidencia Prueba Unitaria 03. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39 
Prueba unitaria 04 
Item Descripción 
Proceso: Método de grabación de video 
Actividades: 
1 Realizar la ejecución de un proceso FTRK cualquiera 
2 Validar el nombre del video generado 
Resultados esperados: 
1 Se genera correctamente el video del proceso 
2 Se muestra correctamente el nombre del video 
Responsable: Analista Programador 
Resultados reales: 
1 Generación correcta de video de pantalla 
2 Nombre correcto del video 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 




Evidencia Prueba Unitaria 04. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 40 
Prueba unitaria 05 
Item Descripción 
Proceso: Método de envío de correo 
Actividades: 
1 Realizar la ejecución de un proceso FTRK cualquiera que 
contenga un error  
2 Validar el nombre del correo enviado 
Resultados esperados: 
1 Se genera correctamente el correo para el error 
2 Se muestra correctamente el nombre del correo 
Responsable: Analista Programador 
Resultados reales: 
1 Correo generado correctamente 
2 Nombre correcto del correo 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 




Evidencia Prueba Unitaria 05. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
b) Entregable 2: Pruebas funcionales. 
Las pruebas funcionales se realizan mediante flujos de prueba que involucran diversos 
procesos del FTRK, teniendo como objetivo el poder comprobar la ejecución correcta de cada 
uno de los casos de prueba automatizados de regresión y la ejecución correcta de las demás 
funcionalidades del sistema de automatización de manera conjunta. 
A continuación, se muestran las pruebas funcionales del sistema y sus respectivos 
resultados. 
Tabla 41 
Prueba funcional 01 
Item Descripción 
Proceso: Proceso de anotación en cuenta con factura física 
Actividades: 
1 Realizar la configuración de la estructura de parámetros con 
los siguientes procesos: Registro de Factura Física, 
Asignación de Participante y Anotación en Cuenta 
2 Realizar el llenado de datos de facturas en el archivo de 
datos 
3 Ejecutar el sistema de automatización 
4 Validar el correo de resultados 
5 Validar la generación de capturas y video 
Resultados esperados: 
1 Se guardan correctamente los datos en la estructura de 
parámetros 
2 Se guardan correctamente los datos en el archivo de datos 
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3 Se realiza la correcta ejecución de los procesos: Registro de 
Factura Física, Asignación de Participante y Anotación en 
Cuenta 
4 Se genera correctamente el correo con el resultado de éxito 
5 Se generan correctamente las capturas de pantalla y video 
Responsable: Tester 
Resultados reales: 
1 Guardado de parámetros correctamente 
2 Guardado de datos correctamente 
3 Procesos FTRK ejecutados correctamente 
4 Correo de resultado generado correctamente 
5 Capturas de pantalla y video generadas correctamente 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 
Nota: Esta tabla muestra el detalle y resultado de la prueba funcional 01 
Figura 65. 
Evidencia Prueba Funcional 01 - Capturas de Pantalla con Procesos Exitosos. 
 




Evidencia Prueba Funcional 01 - Correo y Video. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 42 
Prueba funcional 02 
Item Descripción 
Proceso: Proceso de conformidad con factura electrónica 
Actividades: 
1 Realizar la configuración de la estructura de parámetros con 
los siguientes procesos: Registro de Factura Electrónica, 
Información adicional, Asignación de Participante, 
Anotación en Cuenta y Conformidad de la factura 
2 Realizar el llenado de datos de facturas en el archivo de 
datos 
3 Ejecutar el sistema de automatización 
4 Validar el correo de resultados 
5 Validar la generación de capturas y video 
Resultados esperados: 
1 Se guardan correctamente los datos en la estructura de 
parámetros 
2 Se guardan correctamente los datos en el archivo de datos 
3 Se realiza la correcta ejecución de los procesos: Registro de 
Factura Electrónica, Información adicional, Asignación de 
Participante, Anotación en Cuenta y Conformidad de la 
factura 
4 Se genera correctamente el correo con el resultado de éxito 
5 Se generan correctamente las capturas de pantalla y video 
Responsable: Tester 
Resultados reales: 
1 Guardado de parámetros correctamente 
2 Guardado de datos correctamente 
3 Procesos FTRK ejecutados correctamente 
4 Correo de resultado generado correctamente 




Tipo de error: Ninguno 
Nota: Esta tabla muestra el detalle y resultado de la prueba funcional 02 
Figura 67. 
Evidencia Prueba Funcional 02 - Capturas de Pantalla con Procesos Exitosos. 
  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 68. 
Evidencia Prueba Funcional 02 - Correo y Video. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 43 




Proceso: Disponibilidad de FTRK luego de un despliegue 
Actividades: 
1 Ejecutar un despliegue en FTRK mediante Jenkins 
2 Validar el correo de resultados 
3 Validar el registro generado en FTRK 
Resultados esperados: 
1 Correcta ejecución del despliegue en Jenkins 
2 Se genera correctamente el correo de éxito 
3 Se genera correctamente el registro en FTRK 
Responsable: Tester 
Resultados reales: 
1 Tareas de despliegue terminadas correctamente 
2 Correo generado correctamente 
3 Registro en FTRK en estado Retirado 
Estado: Finalizado 
Tipo de error: Ninguno 
Nota: Esta tabla muestra el detalle y resultado de la prueba funcional 03 
Figura 69. 
Evidencia Prueba Funcional 03 – Tareas Jenkins Culminadas Correctamente. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 70. 
Evidencia Prueba Funcional 03 – Correo. 
 




Evidencia Prueba Funcional 03 –Registro Estado Retirado. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Este último tipo de pruebas (funcionales) se asemeja al modo de uso del sistema de 
automatización por parte del usuario final. El analista de calidad, a través de un plan de 
pruebas conoce el entorno donde se realizarán las pruebas de calidad. Para los casos de 
prueba a ejecutar de forma automática, deberán ser preparados los datos de prueba que leerán 
en el instante de la ejecución y con estos realizar las pruebas de regresión. Finalmente, 
interpretará los informes de resultados que serán obtenidos mediante cada ejecución de los 
scripts de pruebas automatizadas. 
4.4 Fase de Transición 
4.4.1 Actividad 1: Instalar el producto. 
Luego de haber culminado con la certificación del producto, se realiza la instalación 
del producto en los equipos del cliente final, considerando el ambiente del FTRK indicado. 
Además, se realiza el manual de instalación destinado al cliente para su uso cuando sea 
necesario. 
a) Entregable 1: Configuración en ambientes de prueba e instalación del 
producto a las PC's de los usuarios finales. 
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A continuación, se muestra en imágenes partes del proceso de configuración e 
instalación del sistema desarrollado. 
Para las pruebas de regresión en FTRK se procede a configurar el ambiente de 
pruebas e instalar el software de la siguiente manera: 
1. Se ingresa la ruta del ambiente de pruebas en conjunto con su respectivo 
usuario y contraseña. 
Figura 72. 
Ingreso de ruta de ambiente FTRK. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 




● Carpeta LOG (El archivo log se genera automáticamente con el nombre 
asignado en los parámetros) 
Figura 73. 
Carpeta de Configuración. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 






Nota. Fuente: Elaboración propia 
4. El sistema de automatización para pruebas del tipo regresión del FTRK queda 
listo para poder ser utilizado o ejecutado. 
Para las pruebas de disponibilidad en FTRK mediante Jenkins se procede a configurar 
el ambiente de pruebas: 
Se aplica la configuración descrita en la sección “Desarrollo de la integración con 
Jenkins” a partir del punto 3, en este punto se realiza la creación de la tarea de automatización 
de pruebas para el ambiente de FTRK seleccionado por el Usuario Final. 
Figura 75. 
Nueva Tarea Jenkins de Automatización. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 




A continuación, se muestra en imágenes partes del manual de instalación y 
configuración del sistema desarrollado. 
Figura 76. 
Portada Manual de Configuración Pruebas de Regresión. 
 




Manual de Configuración Pruebas de Regresión– Configuración Java y VLC. 
 




Manual de Configuración Pruebas de Regresión – Configuración del Driver Chrome. 
 




Manual de Configuración Pruebas de Regresión – Configuración de Rutas y 
Ejecución. 
 




Portada Manual de Configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins. 
 




Manual de Configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins – Configuración de 
Jenkins. 
 




Manual de Configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins – Configuración del 
Servicio. 
 




Manual de configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins – Creación de nueva 
tarea Jenkins. 
 




Manual de configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins – Configuración de 
email. 
 




Manual de configuración Pruebas de Disponibilidad en Jenkins – Consideraciones 
para la instalación y configuración. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
4.4.2 Actividad 2: Capacitar a los usuarios y técnicos del sistema. 
Finalmente, se realiza el manual de usuario del sistema de automatización 
considerando todas las funcionalidades desarrolladas. Asimismo, se brinda la capacitación a 
los usuarios finales considerando la instalación, configuración y uso del sistema de 
automatización.  
a) Entregable 1: Elaboración de manual de usuario para la ejecución. 





Portada Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas. 
 




Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas – Tabla de contenido. 
 




Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas – Consideraciones para la 
parametrización. 
 




Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas – Consideraciones para el 
llenado de datos. 
 




Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas – Ejecución proceso 
Registro de Factura Física. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 91. 
Manual de Usuario Sistema de Automatización de Pruebas – Ejecución proceso 
integral. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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b) Entregable 2: Capacitación para la instalación, configuración y uso del 
software. 
Se realiza la capacitación con los usuarios finales en donde se exponen los detalles de 
los procesos correctos para realizar la instalación, el proceso de configuración y el correcto 
uso del software de automatización, asegurando un correcto entendimiento por parte del 
usuario y solventando las dudas presentadas. 
A continuación, se muestra en imágenes los correos de coordinación con el usuario 
final para la realización de la reunión de capacitación. 
Figura 92. 
Correo de coordinación para capacitación. 
 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Análisis de Resultados 
OG: Como objetivo general se propuso; implementar un sistema de automatización 
de pruebas de regresión para la aplicación de facturación FTRK y así mejorar el proceso de 
certificación de software en la empresa. Con respecto a esto, se pudo lograr en una etapa de 
transición, realizar la modificación del proceso de certificación para la atención de los 
requerimientos relacionados a la aplicación FTRK. Logrando optimizar diversos factores del 
proceso como el tiempo de atención y el número de recursos humanos asignados en 
certificación para un requerimiento. 
A continuación, se realiza la comparación entre el proceso antiguo y el proceso nuevo 





Comparación del proceso manual de certificación. 
 




Comparación del proceso automatizado de certificación. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia
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Respecto a los tiempos de prueba; se reduce el tiempo debido a que se graban los pasos en el 
proceso para que se ejecuten automáticamente uno tras otro y se optimiza la transición desde 
una prueba a otra, no existen tiempos muertos. 
En cuanto a los tiempos de diseño y revisión de CP’s; se reduce el tiempo debido a 
que ya se tienen programadas (dentro de los scripts) las pruebas y pasos de regresión para los 
principales procesos del FTRK. Solo se deben seleccionar las opciones en las cuales es 
necesario realizar pruebas, se reduce aproximadamente a la mitad del tiempo. 
Asimismo, en la siguiente imagen, se expone la comparación detallada del proceso de 
regresión manual y el proceso de regresión automatizado, en el cual se observa que el tiempo 
se reduce notablemente, esto para un requerimiento común del FTRK. 
Figura 95. 
Comparación de proceso de regresión manual y automático. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Según la imagen anterior, es obtenida una optimización de tiempo empleado en el 
proceso de regresión de aproximadamente un 95 por ciento menos que antes. 
OE1: No existía un análisis de los principales procesos de la aplicación FTRK, ni de 
los procesos que se encontraban en constante mantenimiento, esto ocasionaba que, al 
momento de planificar las pruebas de regresión ante un cambio en la aplicación, el analista 
deba realizar un estudio previo para poder determinar cuáles son los procesos que debía de 
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tener en cuenta dentro de sus escenarios de prueba, a fin de poder asegurar la calidad del 
sistema. 
Esta actividad se producía cada vez que se presentaba un requerimiento para la 
aplicación. 
Con el objetivo de optimizar este proceso, se realizó el análisis completo de la 
aplicación teniendo en cuenta indicadores de número de errores por proceso, cantidad de 
mejoras propuestas por procesos y total de requerimientos por proceso, llegando a la conclusión 
de cuáles son los procesos principales de la aplicación.  
Al determinar que los procesos seleccionados funcionan de una manera correcta y no 
sufren modificación alguna luego de un cambio en la aplicación, se puede asegurar que la 
aplicación FTRK cumple con el nivel de calidad deseado por el cliente. 
El analista de aseguramiento de calidad al contar con el listado de procesos principales 
de la aplicación, puede definir de una manera más eficiente, practica y rápida la suite de pruebas 
del tipo regresión que se debe tener en cuenta en la fase de certificación para un requerimiento. 
En la siguiente tabla, es mostrado un cuadro comparativo, en donde se detalla el 
tiempo y costo invertido del analista de calidad, por cada actividad relacionada al objetivo 
específico 1, tomando como muestra los tiempos requeridos para un requerimiento común del 
FTRK. Asimismo, se precisa que el costo por hora de trabajo para un analista de calidad es de 
55 nuevos soles. 
Tabla 44 
Comparativo del tiempo y costo de cada actividad relacionada al OE1 
Actividad Sin Sistema Costo (S/) Con Sistema Costo (S/) 
Identificar el proceso 
impactado directamente 
y los procesos 
impactados 
indirectamente 
3 h (55*3) = 165 2 h (55*2) = 110 
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Revisar las pruebas 
propuestas por el equipo 
de desarrollo 
1 h (55*1) = 55 0.5 h (55*0.5) = 27.5 
Proponer y diseñar 
pruebas desde el punto 
de vista de calidad 
1.5 h (55*1.5) = 82.5 0.5 h (55*0.5) = 27.5 
Definir los pre requisitos 
por prueba 
0.5 h (55*0.5) = 27.5 0 h 0 
Definir los flujos de 
procesos a probar 
1 h (55*1) = 55 0.5 h (55*0.5) = 27.5 
Elaborar los casos de 
prueba 
1 h (55*1) = 55 0.2 h (55*0.2) = 11 
TOTAL 8 h S/440 3.7 S/203.50 
Nota: Esta tabla describe las actividades y resultados relacionados al OE1 
Según el cuadro anterior, el costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista 
de calidad responsable, se divide en lo siguiente: 
Tabla 45 
Comparativo del costo del tiempo invertido relacionado al resultado del OE1 
Cuadro comparativo de costo del tiempo invertido 
Detalle Tiempo Costo 
Total Sin Sistema 8 Horas S/440.00 
Total Con Sistema 3.7 Horas S/203.50 
Nota: Esta tabla describe la comparación del costo del tiempo 
OE2: El proceso de pruebas de regresión era realizada de manera manual durante la 
etapa de certificación de los requerimientos en desarrollo, estas pruebas debían pasar por una 
etapa de análisis para poder determinar que funcionalidades se deben probar luego de un 
cambio en algún proceso. Asimismo, estas pruebas debían repetir pasos de prueba muchas 
veces para poder validar el correcto funcionamiento del proceso. Estas actividades 
ocasionaban un desgaste de tiempo y recursos, por consiguiente, costos elevados. 
Se procedió con el desarrollo de los scripts automatizados de cada uno de los procesos 
seleccionados, automatizando cada uno de sus pasos y funcionalidades, de esta manera, se 
hizo posible la optimización del tiempo y costo invertido en la fase de certificación con 
pruebas de regresión. 
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En la siguiente tabla, es mostrado un cuadro comparativo, en donde se detalla el 
tiempo y costo invertido del analista de calidad, por cada actividad relacionada al objetivo 
específico 2, tomando como muestra los tiempos requeridos para un requerimiento común del 
FTRK. Asimismo, se precisa que el costo por hora de trabajo para un analista de calidad es de 
55 nuevos soles. 
Tabla 46 
Comparativo del tiempo y costo de cada actividad relacionada al OE2 
Actividad Sin Sistema Costo (S/) Con Sistema Costo (S/) 
Ejecución de pruebas de 
regresión 
12h (55*12) = 660 0.4 h (55*0.4) = 22 
TOTAL 12 h S/660 0.4 h S/22.00 
Nota: Esta tabla describe las actividades y resultados relacionados al OE2 
Según el cuadro anterior, el costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista 
de calidad responsable, se divide en lo siguiente: 
Tabla 47 
Comparativo del costo del tiempo invertido relacionado al resultado del OE2 
Cuadro comparativo de costo del tiempo invertido 
Detalle Tiempo Costo 
Total Sin Sistema 12 Horas S/660.00 
Total Con Sistema 0.4 Horas S/22.00 
Nota: Esta tabla describe la comparación del costo del tiempo 
OE3: El diseño y preparación de escenarios de pruebas de regresión se realizaba de 
forma manual ocasionando diversas demoras y errores en el proceso como: 
● Olvido de casuísticas de pruebas necesarias para el proceso a validar. 
● Equivocaciones en el orden al momento de ingresar los pasos de los casos de 
prueba. 
● Olvido de pasos de prueba necesarios para el cumplimiento exitoso de los 
casos de prueba. 




● Demora en la definición de casuísticas de pruebas necesarias para el proceso a 
validar. 
El ingreso de datos de prueba se realizaba de forma manual ocasionando diversas 
demoras y errores en el proceso como: 
● Equivocaciones de datos de prueba al ser digitados ocasionando un mal 
resultado esperado. 
● Equivocaciones de datos de prueba al ser digitados por duplicado. 
● Equivocaciones de datos de prueba al ser digitados ocasionando un bloqueo 
del flujo de pruebas. 
● Demora en el ingreso de datos de prueba cuando los procesos a validar son 
repetitivos. 
Se tenía una mala administración manual de los resultados obtenidos de las pruebas 
como: 
● Perdida de capturas de pantalla generados durante las pruebas. 
● Re pruebas a causa de un paso no evidenciado. 
● Demora en el análisis de resultados que fueron obtenidos de las pruebas. 
● Desorden para el guardado de evidencias de las pruebas. 
● Difícil notificación de resultados hacia todos los interesados de las pruebas en 
ejecución. 
Con la implementación del sistema de automatización de pruebas de regresión para la 
aplicación FTRK, en cuanto a los errores mencionados anteriormente que se presentan 
durante las ejecuciones de las pruebas de tipo regresión, son obtenidos los siguientes 
resultados: 
1. En cuanto al diseño y preparación de escenarios parametrizado: 
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● Posibilidad de elección personalizada de los escenarios, procesos, casuísticas y 
flujos de pruebas mediante el sistema. 
● Casuísticas definidas y grabadas por cada proceso principal FTRK. 
● Orden correcto de pasos de prueba grabados para cada proceso principal 
FTRK. 
● Totalidad de pasos de prueba grabados para cada proceso principal FTRK. 
● Totalidad de pasos de prueba grabados para cada proceso principal FTRK. 
● Pre requisitos grabados correctamente para la ejecución de cada proceso 
principal FTRK. 
● Fácil selección de casuísticas de pruebas para los procesos principales FTRK. 
2. En cuanto al ingreso de datos de prueba automático: 
● Digitación correcta automática garantizada durante cada caso de prueba en 
ejecución. 
● Ingreso correcto de datos de prueba obtenidos de cada fila y columna del 
archivo de datos de facturas. 
● Posibilidad de retomar la prueba en el mismo paso del flujo de prueba, cuando 
ocurrió un error en el ingreso de información desde el archivo de datos de 
facturas. 
● Ingreso continuo de los datos de prueba durante todos los procesos y pasos del 
flujo. 
3. En cuanto a la administración de resultados automática: 
● Guardado automático de capturas de pantalla en repositorios de la PC 
evidenciando el proceso completo de la prueba en ejecución. 
● Guardado automático de videos en repositorios de la PC evidenciando el 
proceso completo de la prueba en ejecución. 
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● Notificación automática con el resultado obtenido de la prueba (Prueba exitosa 
o Prueba errónea). 
● Evidenciado en capturas de pantalla ordenados por horario de ejecución. 
● Ingreso a demanda de correos destinatarios que recibirán los resultados de la 
prueba ejecutada. 
En la siguiente tabla, es mostrado un cuadro comparativo, en donde se detalla el 
tiempo y costo invertido del analista de calidad, por cada actividad relacionada al objetivo 
específico 3, tomando como muestra los tiempos requeridos para un requerimiento común del 
FTRK. Asimismo, se precisa que el costo por hora de trabajo para un analista de calidad es de 
55 nuevos soles. 
Tabla 48 
Comparativo del tiempo y costo de cada actividad relacionada al OE3 
Actividad Sin Sistema Costo (S/) Con Sistema Costo (S/) 
Diseño y Preparación de los 
escenarios de prueba para 
su ejecución 
4h (55*4) = 220 0.16 h (55*0.16) = 
8.8 
Ingreso de datos de prueba 1 h (55*1) = 55 0.4 h (55*0.4) = 22 
Evaluación, envío y 
notificación de resultados 
obtenidos en las pruebas 
3 h (55*3) = 165 0 h 0 
TOTAL 8 h S/440 0.56 S/30.80 
Nota: Esta tabla describe las actividades y resultados relacionados al OE3 
Según el cuadro anterior, el costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista 
de calidad responsable, se divide en lo siguiente: 
Tabla 49 
Comparativo del costo del tiempo invertido relacionado al resultado del OE3 
Cuadro comparativo de costo del tiempo invertido 
Detalle Tiempo Costo 
Total Sin Sistema 8 Horas S/440 
Total Con Sistema 0.56 Horas S/30.80 
Nota: Esta tabla describe la comparación del costo del tiempo 
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OE4: Luego de la ejecución de un proceso de integración continua era necesario 
realizar pruebas a la aplicación para asegurar que se encuentre disponible y conectada 
correctamente con su sistema satélite, estas pruebas se realizaban de forma manual generando 
una inversión de tiempo por parte del gestor de la configuración, a pesar de que solo se 
trataban de pruebas de validación de ingreso correcto. Se vuelve un inconveniente de re 
trabajo y desgaste debido a que los despliegues en FTRK son muy frecuentes. 
Con la implementación del sistema de automatización dentro del Jenkins, se logró 
complementar la secuencia de acciones del proceso de despliegue agregando una nueva tarea 
automatizada final que realizará pruebas automáticas en el ambiente. 
Las pruebas automáticas se encuentran enfocadas a validar los procesos básicos de 
negocio del FTRK y procesos que generan una interacción con su sistema satélite. Al ser 
realizadas de forma automática no se requiere la participación de un operador, no se genera 
un retrabajo ni un esfuerzo invertido. Asimismo, estas pruebas aseguran la disponibilidad y 
estabilidad del ambiente. 
A continuación, se muestra la sexta tarea de automatización en Jenkins. 
Figura 96. 
Tarea de pruebas automáticas en Jenkins. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
En la siguiente imagen, es mostrado un cuadro comparativo, en donde se observa el 
tiempo invertido en el proceso de integración por la aplicación Jenkins y el gestor de la 
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configuración responsable. Estos son los tiempos por cada actividad dentro del proceso de 
integración continua. 
Figura 97. 
Comparación antes y después del proceso de integración. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Según la imagen anterior, es obtenida una optimización de tiempo empleado en el 
proceso de aproximadamente un 51 por ciento o 37 minutos menos que antes, asimismo, ya 
no es necesario el uso de un tester para las pruebas, esto representa un costo ahorrado de 37 
soles por requerimiento (honorarios por 40 minutos de un tester contratado). 
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Adicionalmente, el hecho de automatizar la tarea de pruebas de la aplicación FTRK, 
permite aumentar el nivel de calidad de la aplicación y seguridad de las pruebas luego de un 
despliegue a raíz de un nuevo cambio. 
5.2 Costos 
5.2.1 Recursos humanos. 
A continuación, se indica en el cuadro siguiente los recursos humanos necesarios para 
el proyecto. 
Tabla 50 
Recursos humanos requeridos para el proyecto 
Cargo Cantidad Días Costo (s/) x Día Costo Total (s/) 
Jefe de Proyecto 1 33.6 440 14784.00 
Analista Funcional 1 9.33 440 4105.20 
Analista Programador 1 40.3 440 17732.00 
Tester 1 13.3 440 5852.00 
      Total 42473.20 
Nota: Esta tabla describe la tarifa de los RR.HH. necesitados para el presente proyecto 
5.2.2 Recursos hardware. 
A continuación, se indica en el cuadro siguiente los recursos hardware necesarios para 
el proyecto. Cabe indicar que se está haciendo uso de los siguientes equipos por lo que se está 
considerando una depreciación anual de 0.25 para los equipos de cómputo y servidores. 
Tabla 51 
Recursos de hardware para el proyecto 
Hardware Unidades Meses Costo (s/) x Und Costo Total (s/) 
Computadora Intel Core 
I7 
3 No aplica 2000*0.25=500 1500 
      Total 1500.00 
Nota: Esta tabla describe el costo de los equipos informáticos necesarios para el proyecto 
5.2.3 Recursos software. 




Recursos de software para el proyecto 
Nombre de SW o 
Licencia 
Unidades Meses  Costo (s/) x Und Costo Total (s/) 
Microsoft Office 2019 3 12 600 1800 
Windows 10 3 12 800 2400 
Ms Project 1 12 1100 1100 
      Total 5300.00 
Nota: Esta tabla describe los costos de los software o licencias necesarios para el proyecto 
5.2.4 Costos de implementación. 
En la tabla siguiente, se muestra los costos de implementación, que es un resumen de 
los costos presentados anteriormente. 
Tabla 53 
Costos de implementación 





Nota: Esta tabla describe los costos totales de la implementación del proyecto 
5.2.5 Costos variables. 
En la siguiente tabla, es presentado el cuadro de costos variables consumidos para la 
implementación del software. Se proyecta un periodo mensual para cada uno. 
Tabla 54 
Costos Variables 





Nota: Esta tabla describe los costos variables necesarios para el proyecto 
5.3 Beneficios 
5.3.1 Beneficios tangibles. 
Este tipo de beneficios son aquellos que pueden ser medidos mediante valor 
monetario. Estos beneficios son resultados de la implementación del proyecto. 
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Con la implementación del sistema de automatización de pruebas de regresión, se ha 
reducido el tiempo promedio que le toma a un analista de calidad responsable realizar el 
diseño y definición de suite de pruebas para un requerimiento común del aplicativo FTRK, 
así como incrementar la eficiencia al momento de realizar dicha actividad. 
El sistema muestra la selección de los principales procesos del FTRK y contiene pre 
definidos los pasos de prueba para cada una de sus funcionalidades. De esta manera se reduce 
el tiempo de definición de escenarios de pruebas para los requerimientos de sistema 
involucrados. 
El costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista responsable con respecto 
a los resultados del OE1, se divide en lo siguiente: 
Tabla 55 
Beneficio del tiempo invertido por analista en las actividades de la tabla 44 
Costo vs Beneficio 
Total Sin Sistema S/440.00 
Total Con Sistema S/203.50 
Beneficio S/236.50 
Nota: Esta tabla describe el beneficio obtenido con la implementación del sistema relacionado 
al objetivo específico 1 
El área de ingeniería de software cuenta con 10 requerimientos por mes, por lo que el 
beneficio total mensual será de 10*236.5 = S/2365.00. 
Con la implementación del sistema, se permite la automatización de la ejecución de 
las pruebas de certificación en el FTRK. De esta manera se ha reducido el tiempo de 
ejecución de las pruebas, asimismo, se ha incrementado el nivel de calidad en el sistema y se 
ha optimizado la administración de los recursos asignado a las pruebas de regresión. En tal 
sentido, se logró disminuir costos relacionados al proceso de ejecución de pruebas de 
regresión. 
El costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista responsable con respecto 




Beneficio del tiempo invertido por analista en las actividades de la tabla 46 
Costo vs Beneficio 
Total Sin Sistema S/660.00 
Total Con Sistema S/22.00 
Beneficio S/638.00 
Nota: Esta tabla describe el beneficio obtenido con la implementación del sistema relacionado 
al objetivo específico 2 
El área de ingeniería de software cuenta con 10 requerimientos por mes, por lo que el 
beneficio total mensual será de 10*638 = S/6380.00. 
Otro beneficio es la reducción del tiempo implicado en el desarrollo de los procesos 
de diseño, ingreso de datos y envío de resultados de las pruebas de regresión, así como el 
aumento del nivel de eficiencia en cada uno de estos procesos. 
El costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista responsable con respecto 
a los resultados del OE3, se divide en lo siguiente: 
Tabla 57 
Beneficio del tiempo invertido por analista en las actividades de la tabla 48 
Costo vs Beneficio 
Total Sin Sistema S/440.00 
Total Con Sistema S/30.80 
Beneficio S/409.20 
Nota: Esta tabla describe el beneficio obtenido con la implementación del sistema relacionado 
al objetivo específico 3 
El área de ingeniería de software cuenta con 10 requerimientos por mes, por lo que el 
beneficio total mensual será de 10*409.2 = S/4092.00. 
Finalmente, se optimizó el proceso de integración continúa logrando reducir el tiempo 
de ejecución, así como, eliminar la necesidad de contratar un tester para la prueba de calidad 
luego del despliegue, del mismo modo, se incrementó el nivel de calidad de la aplicación y 




El costo total, relacionado al tiempo invertido por el analista responsable de las 
pruebas de calidad con respecto a los resultados del OE4, se compone de 40 minutos 
ahorrados, lo que equivale a 37 soles menos por despliegue. Teniendo en cuenta de que se 
realizan no menos de 3 despliegues por requerimiento y se tienen 10 requerimientos por mes, 
se obtiene un beneficio mensual de 30 * 37 = S/1100.00. 
En la siguiente tabla, es presentado el consolidado mensual de los beneficios luego de 
implementar el sistema. 
Tabla 58 
Consolidado mensual de beneficios 
Beneficio Total (S/) 
Definición de procesos principales 2365 
Automatización de procesos principales 6380 
Parametrización de la automatización 4092 
Optimización de la integración continua 1100 
Total 13937 
Nota: Esta tabla describe el beneficio mensual total obtenido con la implementación del sistema 
5.3.2 Beneficios intangibles. 
Mejora de la calidad del software producido en la institución; la implementación del 
sistema de automatización de pruebas de regresión permitirá tener una buena imagen en 
cuanto al nivel de calidad de los softwares utilizados en la institución. La reducción de los 
tiempos, costos y principalmente la optimización de nivel de calidad de software harán de la 
institución una organización eficiente mediante la ejecución correcta del proceso de 
certificación de software. Estas cualidades permitirán brindar un servicio de alto nivel a cada 
uno de los clientes de Factoring que tiene la organización, incrementando la confianza y 
seguridad de cada uno sobre el sistema FTRK. 
5.4 Rentabilidad del Proyecto 
5.4.1 Flujo de caja. 
El periodo cero se da luego de haber pagado el monto de implementación, que 
asciende a S/ 49273.20, para la construcción del software. A partir del periodo uno, cuando el 
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software ya está implementado, se obtienen los resultados como beneficios tangibles, que 
asciende a S/.13937.00, para la organización. 
Figura 98. 
Flujo de caja. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
La imagen anterior detalla el flujo de caja proyectado para un año. Se observa que al cuarto 
mes se está recuperando la inversión de S/49273.20. 
5.4.2 Análisis del indicador financiero VAN. 
El Valor Actual Neto (VAN), es un criterio de inversión que permite ver cuánto se va 
a ganar o perder al iniciar un proyecto de inversión. El VAN representa la rentabilidad de un 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
Ft: flujo de dinero para el periodo t  
I0: primera inversión en el periodo t = 0, en nuestro caso es S/49273.20 
n: número de periodos, en nuestro caso son 12 
k: tasa de interés exigido en la inversión, en nuestro caso será de 10% 
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Mediante el VAN se puede tomar decisiones relacionado a si es factible o no realizar 
el proyecto de inversión. Así se tiene lo siguiente:  
VAN > 0: El proyecto es factible, por lo que se recomienda invertir. 
VAN = 0: El proyecto no genera ni ganancia ni pérdidas. 
VAN < 0: El proyecto generara pérdida, no se recomienda invertir. 
Aplicando este concepto en el proyecto, se ha calculado el VAN en base al flujo de 
caja presentado anteriormente, el cual es el siguiente: 
Tabla 59 
Valor Actual Neto a un año 
Valor Actual Neto a un Año 
VAN S/43,849.53 
Nota: Esta tabla describe el cálculo del VAN para el proyecto en el plazo de un año 
Según la tabla anterior, el VAN calculado es mayor a cero, por lo que se recomienda 
su ejecución. 
5.4.3 Análisis del indicador financiero TIR. 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), es un indicador financiero que sirve para medir 
relativamente la rentabilidad. También se puede definir que la TIR es la tasa de descuento 




Nota. Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
Fn: flujos de dinero en el periodo n 
i: primera inversión, en nuestro caso es de S/49273.20 
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n: número de periodos, en nuestro caso son 12 
Los criterios de selección que brinda la TIR, están basados en la comparación del TIR 
con una tasa de descuento (k). De la siguiente forma: 
Si TIR > k: el proyecto de inversión se debe aceptar  
Si TIR < k: el proyecto no debe ejecutarse 
Para el presente proyecto se calculó el TIR, utilizando como tasa de descuento de 
acuerdo a la SBS o Superintendencia de Banca y Seguros, un valor de 10%. 
Tabla 60 
Tasa Interna de Retorno a un año 
Tasa Interna de Retorno a un Año 
TIR 26% 
Nota: Esta tabla describe el cálculo del TIR para el proyecto en el plazo de un año 
Según lo anterior, el cálculo del TIR es superior a la tasa de descuento, por tal motivo, 
se concluye que se debería ejecutar el proyecto de inversión. 
5.5 Conclusiones 
OG: En síntesis, se ha determinado que implementar un sistema de automatización de 
pruebas de regresión para la aplicación FTRK, contribuye a la obtención de la mejora del 
proceso de certificación de la aplicación, principalmente, optimizando el nivel de calidad del 
software y la reducción de costos relacionados al proceso de certificación, en tal sentido, se 
obtuvo una reducción del 74% en tiempo y costos. 
OE1: Asimismo, se comprobó que llevar a cabo un minucioso análisis de los procesos 
del negocio favorecen a optimizar el proceso de definición y diseño de las pruebas de 
regresión aplicadas en un cambio en la aplicación FTRK, sumado a ello, asegurar el 
cumplimiento del nivel de calidad deseado. Del mismo modo, se obtuvo una reducción del 
46% en tiempo y costos en actividades relacionadas al presente objetivo. 
OE2: De igual forma, se ha resuelto que el desarrollar la automatización de pruebas 
de calidad, mediante Selenium, asiste a que se optimice el proceso de ejecución de pruebas, 
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automatizando tareas manuales repetitivas, extensas y costosas, y sumado a ello, incrementar 
el nivel de calidad del software. Por ello, se redujo el tiempo y costo de actividades de 
ejecución de pruebas de regresión en un 97%. 
OE3: Del mismo modo, se evidenció que la parametrización del sistema de 
automatización coopera en que se logre diseñar de una forma más eficaz y eficiente los 
escenarios de pruebas de tipo regresión, asimismo, mejorar el proceso de ingreso de datos en 
las pruebas durante su ejecución y optimizar la administración de resultados obtenidos de las 
pruebas de regresión. Además, las actividades relacionadas al presente objetivo tuvieron una 
reducción del 93% en tiempo y costo. 
OE4: Finalmente, se logró determinar que el impacto de la aplicación de la 
integración del sistema de automatización con la herramienta Jenkins fue positivo, 
evidenciando la mejora del tiempo invertido y el aumento del nivel de calidad del software, 
sumado a ello, la integración permite incrementar el grado de confianza luego de un cambio 
en la aplicación FTRK. En efecto, se obtuvo una reducción del tiempo y costo en las 
actividades de integración continua del 51% menos que antes. 
5.6 Recomendaciones 
Se recomienda que se pueda aplicar la automatización de pruebas de regresión en la 
totalidad de procesos, con la finalidad de producir un software de mayor calidad y 
permitiendo una disponibilidad mayor de flujos de prueba en la aplicación. 
Se sugiere, de igual forma, de acuerdo a los resultados presentados, continuar 
masificando la automatización de pruebas de tipo regresión para los demás sistemas de la 
organización, dando prioridad a los relacionados con el FTRK, y, por ende, generar una 
optimización mayor en el negocio de la organización. 
Así también, se propone investigar y desarrollar funcionalidades adicionales de 
grabado de acciones del usuario en la interfaz gráfica, con el objetivo de poder replicar y 
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reutilizar dichas acciones mediante el sistema de automatización para ejecutar pruebas con un 
nivel de personalización mayor. 
Finalmente, se recomienda analizar, desarrollar o adquirir una herramienta que haga 
posible ejecutar las pruebas automatizadas de regresión en diversos navegadores y sistemas 
operativos, esto con la finalidad de garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 61 









¿En qué medida la 
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automatización de 
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facturación FTRK 
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certificación de 
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para mejorar el 
proceso de 
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relevantes se tienen a 
partir de un análisis e 
identificación de los 
procesos principales 
del sistema FTRK? 
Analizar los procesos 
del sistema FTRK e 
identificar los 
procesos principales, 
aquellos que tienen un 
alto nivel de 
mantenimiento y uso. 
Llevar a cabo un 
análisis de los 
procesos del sistema 












¿De qué manera la 
automatización de los 
procesos principales 
permitirá optimizar la 
ejecución de pruebas 
de regresión? 
Desarrollar la 
automatización de los 
procesos 
seleccionados a fin de 
reducir el tiempo y 
costo empleado en la 
ejecución de pruebas 
de regresión. 
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cambios realizados. 
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software o su 
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modificados” 
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agilizar y personalizar 
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personalizada. 
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¿Cómo optimizar la 
validación de la 
disponibilidad de la 
aplicación FTRK y 
conectividad con sus 
servicios luego de que 





automatización a la 
herramienta Jenkins 
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posterior a los 
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integración de la 
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herramienta Jenkins 
para su ejecución 
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Anexo 2: Cuestionario 
Modelo 1:  
 
CUESTIONARIO PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL ÁREA DE INGENIERIA 
DE SOFTWARE DE LA ORGANIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN FTRK 
 
Este cuestionario forma parte de una investigación que se está realizando a nivel de toda la 
organización. Es totalmente anónimo y sería bueno contar con su opinión.  
 
A continuación, tienes unas preguntas relativas a la implementación del sistema de automatización de 
pruebas de regresión para la aplicación FTRK: antes, durante y poco después de implementarlo. Y 
tienes que contestar marcando en solo una de las casillas de alternativa. 
 
Por favor califique su nivel de satisfacción en los siguientes aspectos. 
 
1. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto al tiempo de planificación de las pruebas de certificación de un 
requerimiento?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





2. ¿Cuál sería su calificación con respecto al tiempo empleado en el diseño de escenarios de pruebas de 
regresión?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





3. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto al desarrollo del proceso de reporte de evidencias de pruebas?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





4. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto al tiempo del proceso de reporte de evidencias de pruebas?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





5. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la gran cantidad de personas asignadas para las pruebas de 
regresión de un requerimiento?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





6. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto al costo invertido en las pruebas de certificación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





7. ¿Cuál sería su calificación del nivel de la calidad en la aplicación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





8. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la información disponible relacionada a los principales 
procesos de la aplicación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





9. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la calidad del diseño de escenarios de pruebas de 
certificación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





10. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la cantidad de errores presentados en la aplicación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 







11. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con la calidad del proceso de integración continua?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





12. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con el tiempo del proceso de integración continua?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





13. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con el tiempo de ejecución de las pruebas de regresión?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





14. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con la cantidad de pruebas realizadas en la aplicación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





15. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con la cantidad de modificaciones en los procesos de la aplicación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





16. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con el tiempo de detección de errores?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





17. ¿Cómo evaluaría su satisfacción hacia el proceso de certificación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 





18. ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto al tiempo de entrega de los requerimientos en certificación?  
  (1) No 
satisfecho 
  (2) Poco 
satisfecho 
  (3) Moderadamente 
satisfecho 









Anexo 3: Encuesta 
A continuación, se muestra la siguiente tabla en la cual se tienen las respuestas de 
todas las personas encuestadas de forma anónima al Modelo 1 de cuestionario, todas las 
respuestas fueron con opciones politómicas. 
Tabla 62 
Resultados de la Encuesta 
RESPUESTAS CUESTIONARIO MODELO N° 1 
N° de 
Encuestado (E) 
PREGUNTAS N° (Politómicas: 1 - 5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
E 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 
E 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
E 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 
E 4 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 
E 5 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 2 
E 6 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 
E 7 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
E 8 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 
E 9 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 
E 10 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
E 11 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 
E 12 4 3 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 
E 13 2 4 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
E 14 2 4 4 2 1 1 3 2 3 2 4 2 1 1 1 2 2 1 
E 15 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
E 16 3 4 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 
E 17 1 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 
E 18 2 4 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 
E 19 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
E 20 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 
E 21 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 
E 22 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 
E 23 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 
E 24 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
E 25 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 
E 26 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
E 27 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
E 28 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 
E 29 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 
E 30 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 1 
Nota: Esta tabla describe los resultados de la encuesta realizada en el proyecto 
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Anexo 4: Correos de conformidad del proyecto 
A continuación, se adjuntan capturas de pantalla de evidencia de los correos de 
conformidad brindados por el cliente luego de la culminación exitosa del proyecto, dichos 
correos son provenientes del coordinador de calidad, jefe y gerente de sistemas de la 
institución. 
Figura 101. 
Correo 1 de conformidad del proyecto. 
 




Correo 2 de conformidad del proyecto. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
Figura 103. 
Correo 3 de conformidad del proyecto. 
 





Anexo 5: Informe de resultados Turnitin 
Figura 104. 
Informe de resultados Turnitin. 
 
Nota. Fuente: Turnitin. (2021). 
 
